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lion at Castle Rock. A drsd..I t manV in red. who clrvulatvj copies t a JAISBFOB FIRST TIME III HISTORY I YW - ...... . socialistic newspaper. with flaringPS front page editorial directed .tg urftthe president .ran as a counter at FACES JURY IItraction and tried his hand at speaking against tne pre.-ld.n- t. Just tie- -
AE R E SOARS ABOVE fore croiwing the Columbia at Van-
couver, the president said farewell to
Washington, lie" spoke to several pev- - WPICIvast smv'te?' . ona.
VALLEY OF RIO GRANDE Ill CHARGE t 4 ! I
HAS FIGHTING
TWO MAGNIFICENT FLIGHTS MADE
BY AVIATOR WALSH YESTERDAY
Younger of Captive Brothers
Selected to Stand Trial For
Alleged Part in Los Angeles
Times Horror,
CHANGE
TOTALLING OVER 25 MILES
Speed of Over Sixty Miles An Hour Attained; Daring Sailor of
the Air, Who Maneuvers to Frantic Applause of Tremend-
ous Crowd at Traction Park, Will Fly Today and Tomorrow;
' Big Montezuma Parade and Automobile Pageant Features
, of Today's Program at First State Fair.
Official Program For
Today.
Official Returns May Be Neces- -l
sary to Decide Fate of Votes
For Woman Struggle in Cal-ifori- na.
fgpwUI lUtek U the Moraine jMimllSan Francisco. Cal.. o'i. 11. In- -
complete returns from 2.4SJ precincts
In the mate give for woman suffrage
111,557: against. 1 1 2,3(i: majority
against the amendment, SOS.
These figures leave 658 precincts to
be reported. The ratio of gain null-rat-
the affirmative vote is sustained.
With 2.041 precincts heard from
earlier tonight the majority against
was 3,922. The gain for the amend-
ment In the last 29 precincts receiv-
ed was 3,826. if this ratio is main-
tained, suffrage has carried by a
comfortable majority.
The Inst previous total was for
S,0ll precincts and gave majority of
4.103 against the amendment. Kstl-mate- d
at the ratio of gain for the
amendment shown by the last thirty
precincts received, the total result
from the outstanding precincts would
show a gain of 7.52U for the amend-
ment, or enough to cany It. The
count from San Francisco and vicin-
ity, where the amendment was
strongly opposed, alreadv Is complete.
A majority at the polls Is the con-
stitutional requirement for the arop-tlo- n
of the amendments In this state.
To present such proposed amend-
ments to the voter, however, a two-thir-
majority of each houBe oT the
legislature la required.
SACRAMKXTO VAU.KV
IWVOKS AMKX1IKT.
Sacramento, Cal., Oct. 11. Returns
tonight from twenty-thre- e counties In
the Ha tram en to Valley and vicinity
not only maintained the average re-
ported last night of six to the precinct
In favor of the suffrage amendment,
but raised It to about seven. The
same raU for the., precincts yet to
hear from Jn these twenty. three coun-
ties would. add 2,79 net to th suf-
frage majority.
COLORADO RIVErVOUT.
OF; BANKS AT NEEDLES
Pan Bernardino, Cal., Oct. 11. Ac-
cording', to special dispatches from
Needles tonight, the Colorado river
has risen to Its highest point of the
year and has cut its way through the
big dyke on the Arizona side.
Thousands of acres of reclaimed
lands are flooded and settlers are said
to be abandoning1 their homes. 1"V
damage Is heavy. When the dyke on
the Arizona side broke the pressure
on the California side was relieved
and no fears are felt by Bottlers on
this side.
CONSUMERS LEAGUE
AFTER WILSON'S SCALP
New York, Oct. 1 1. Resolutions
commending th,. work of Dr. Harvey
W. Wiley, chief of the bureau of
chemistry, praising President Taftfor
his exoneration of Dr. Wiley "from
the foolish and unfounded charys
made against hlin,' and urging the
removal of Secretary of Agriculture
Wilson, Solicitor Met'abc and Assoc-
iate Chemist Dunlnp of the depart-
ment were adopted today by the fooil
commission of the National Consum-
ers' league at lis meeting here.
.ci-i-
:'. it
denta that cpntributed to take ' it
out of the routine.
At Spoenah. Wash., whera a few
hundred persons hid gathered to list-
en to rear platform tulk. Cong-
ressman Warhurton ,an "InsurirMlt,'"
and one of-th- men ' who votfld for
thn tariff, bills whkh the president
vetoed In the spring, made an Intro-
ductory speech.
"I wUh to Introduce our president"
he said. ; "He has served .two years
and I hop's he will serve eight yean,"
At Castle Rork and at Woodland,
the president ventured Into' short
discussion of woman , suffrage lie
said that1' the east 'as looking to
Washington, the largest ' common-
wealth In ths world .that had woman
suffrage to prove Its wisdom or In
folly. .
,
.
''If all women vote," said he at
Woodland. "suffrage will be a success.
It they don't it won't be, but; I hopu
they will all vote and we are looking
to you to see if: It. will be a success.
If the Iddles go on- and '.recognise
their responsibility In ruling the state,just as they rule at home, (hen they
will be a success. Seriously speaking,
It Is a t great problem that you are
working out here. You have that
courage here that we have not In the
east In attempting to solve these
problems and we are looking to you
to see' how successful you are."
At Kalamn. he had been asked to
speak on peace, and as the president
alighted from his train foir doves
were loosed by a member of the re
ceptlon committee. One circled hlgtl
above his head for severnf in In 'it cS
while he)' was speaking.
The president had a little oppoHl- -
DEFENSE DEPICTS GREAT
UNION LABOR CONFLICT
Prospective Jurors Questioned
Closely As to Attitude To-
ward Workmen's Organiza
tions, '' ;
Hr Murnlus Journal Special teaaed Wte1
Los Angeles, Cal., Oct. 11. James
B. McNamara went on trial for mur-
der today before Judge Walter Bord-we- ll
In th superior court this city,
amid circumstances aa austere and
simple ns the proverbial western Jus-
tice. District Attorney John D Fred-
ericks, f6r the prosecution, elected to
try him for the murder of CharleB J.
llaggerty, a machinist who with twen-
ty other men met death in an explo.
slon and fire which wrecked the
Los Angeles Time building, October
1. 1910.
This case was pieced from nineteen
Indictments for murder found against
the prisoner, his brother, John J. Mc-
Namara, secretary of the Internation-
al Association of Bridge and Structur.
a Iron Workers; William Caplan and
M. A. Schmidt, both at large; and
four iinldentllfed persons specified as
John Doe, Jane Ike, Richard Doe and
John Stiles, because llaggerty'S body
was found nearest the spot at. which
the explosion occurred.
The prosecution contends that this
explosion was caused by dynamite;
the defense that It was caused by gas.
The new Hall of Records In which
the trial Is being held, Is only a
stone's, throw from the scene of ths
explosion.
This was tne setting of th . legul
stage t6duy. Upon It counsel for the
defense, headed by Attorney Clar-
ence 8. Durrow of Chicago, In ques-
tions to the Jury and arguments ' to
Judge liordWell sought to depict a '
mighty contest between organised la-
bor the McNuniaras are union men'1
and Its opponents, Without much
opposition from the prosecution.
' Attorney Lecompte Davis .examin-
ing Jurors, headed straight for this''
point.
"Are you aware that there Is a bit-
ter warfare between capital and la-
bor?" he ased Z. T. Nelaon, the first
venireman examined.
"Yes,"' said Nelson.
"And that most men have taken
sides."
"Have you the opinion that labor
organizations as they exist are pro-
per or that they are Inimical and a
menace ?"
To this thu prosecution objected
because "counsel is asking thu opin-
ion of the wltueiises on evidence that
may arise during the trial.''
"He may answer," said Judge Bord- -'
well, and Nelson said he was "not
prejudiced."
Further queatlons were met by the
assertion from Attorney VV. J, Ford
of the prosecution that "that this la
not a union labor trial."
"Do you take the Los Angeels
Times?" and "do you read the weekly
page devoted to animadversions on
labor'.''' were other questions put. Nel-
son was still on thu stand when court
adjourned.
it was not until court opened today
that thu defctmo could make formal
demand for separate trials for James)
McNamara and his brother, John,
Hence, the brothers, handcuffed to-
gether, were taken to court. All Los
Angeles knew about this, but when
seven deputy sheriffs, beside the
Jailer and an assistant, left the Jail
with the prisoners, they found an
empty street except for newspaper
photographers and a few Spectators.
In the court room .where only a
moderate crowd of spectators gath-
ered .the formal opening of the case
was not heard ten feet from the bar.
"Case 6 , 9 ;t 1) James B. McNamara,"
said some one casually, after District
Attorney Fredericks had announced
his selection and the great trial was
on.
John J. McNamara was allowed to
remain during the brief morning ses-
sion, but In the afternoon the young-
er brother sat alone against the rail.
At the afternoon session the tables
of counsel, which had been arranged
In one line, were changed to face
each other.
Following a brief recess In the af-
ternoon; O. C. Kemp, a venireman,
was excused because of physical
to stand the train of a long
trial. W. A. Spalding, secretary ol
the civil service commission of Los
Angeles, was excused by consent of
the prosecution after he had refus-
ed to plead exemption on official
grounds and the defense had refus
ed to challenge him.
Tomorrow Is a state holiday and
no session of court will be held.
i
Russian Counterfeiter Held.
Washington, Oct. 11. Albert Leon
the alleged Russian political refuged
held In New York on charges of coun-
terfeiting American ten-doll- ar bank:
and treasury notes, probably will bo
tried In Chicago. The spurious notes.
It Is claimed, were circulated In sevi
eral western cities,
A Bull's Eye.
5UFFRAG E SUCCESS
IF:Mi
i !
:,lM WILL 3W0TE
PRESIDENT TAFT FINDS
MERIT IN EXPERIMENT
Declares World Looks Upon
Washington-Stat- to Demon-
strate Wisdom of Folly of the
New System,
By Morning Journal Kiierlnl Leaned Wire.)
Portland, Ore. Oct. 11. President
Taft the Columbia river Into
ortgon und arrived In Portland to-
night, lie spent the day traveling
south from Tacoma. The enly long
stop was made at 'Olympla, where
tyn Tart Was the guest at luncheon
of 'Governor Hay, of Washington. To-
night the president had dinner wth
the Portland Commercial club, and
laler delivered an address in th arm-
ory.
After President Taft's address at
the armory he was driven to the new
building of the Columbus club, where
he made a short talk to the KmnhU
of Columbus, referring especially to
Columbus day tomorrow, which
largely through the el'(orts of th'r
organization was made a legal holi-
day at the session of the legislating
in January of this year.
Oregonlans of prominence, Includ-
ing Senalor Chamberlain and Govet-i.o- r
Went,, welcomea President Tart
to Oregon. Senator llourne is in
Washington.
The president spoke on many sub-jects today, from the tariff vetoes' to
woman's suffrage ,and peace and
and there were many lnc- -
J. M. Sutherland: Fifth division.
Marshals assigned will soe that
tholr divisions are ready to marchpromptly at 11 a. m.
Hy order: J. DdHKADAII.S.
LYMAN PC'TNKV, Marshal.
,., ,,,rt.. AtiK . i;vcH-- -
Automobiles am Illum-inated ptlrade wttli, tohu.at.Ulty Pnik
at 8 p.v,m., under direction of Mi
Nosh Lea is IlfclU .and, .Dr. L O.'Hico.
i Me tI,.M4icli.,i. p.-- i ,(East oh Central avenue', to .Second
street, eolith on Stwond tyt
.Gold nva
nue, east! on Gold .to Fust,. north onFirst to Central, wesit on Central toEighth, north orT 'Eighth "to Copper,
west on Copper to Cciilnll.
Immediately Tollowlug the automo-
bile parade will bo Illuminated floats
over the line of march as outlined for
automobiles. All floats Hiking part In
the morning parado are requested to
take part in the evening , parade olilluminated floats.
J. IIUltHADAILH, Marshal. .
Parade Committee:
G EO. ,P. LISA UNA UD,
'
,W. A. GEORGE'
A. U. LORES',
T. N, LINVlt,lV
W. M. KING,
HEt'HE.N 1'KKUV,
M. L; SCjK'TT.
NEW AISADbTilOVV ;.
.
COMING
,
FROM 'JAPAN
Washington, Oct. ll.T--V- I. ourl
Suteml Chlnda, who It Is reported. will
succeed Viscount Uchkla as Japiino
ambassador at Washington., has' not
yet been named to the United matesgovernment In accordance, with the
custom of ascertaining where adiplomatic selection Is acceptable. TheJapanese embusay here today tins not
been advised of the selection.'
ARMY 0?TENNESSEE
RETAINS OLD OFFICERS
Council Bluffs, fa., Oct. 11 At th
annual election of the Society of the
Army of the Tennessee today, the old
officers were according to
the rules of the constitution and vicepresidents from eighteen states were
chosen. The city of Peoria was select-
ed as the next meeting place.
Sweeping in wide circles, dipping'
nd soaring, for the first time in the'
history of the Rio Grande valley, a
modern air craft sped above It yes-
terday afternoon to the tune of deaf-
en Ini and prolonged applause and at
times illence fully as eloquent from
the thousands of people who pack-
ed the grand stand at Traction park
on the third day of the New Mexico
State Fair.
Traveling over sixty miles an hour,
reaching an altitude of nearly one
thousand feet and traversing a dis-
tance of a total of about twenty-seve- n
miles, Aviator Charles F. Walsh, tn
t Curtiss biplane, gave, an impressive
exhibition of the perfect control he
maintains over his flying machine,
and of the Immense practical utility
of the aeroplane. Walsh did not at-
tempt any dizzy spirals or altitude
records yesterday; he stayed close
enough to terra flrma to be seen
plainly and to demonstrate in a striki-
ng manner the commercial possibili-
ties of his machine. His flight caused
a sensation all over the city as he
covered a good part of it and could
be seen plainly with the long tall of
moke trailing out behind the biplane,
from every part of the valley. The
air was clear as crystal and owing to
Its rarity, Mr. Walsh said on alighti-
ng that it was possible to make bet-
ter speed than in the-- east. It Is said
that this trail of the gasoline exhaust
tl rarely visible In the lower altitudes.
The first flight was made at 4.10
o'clock, when the aviator started his
engine, glided on bis wheels half way
across the baseball diamond and rose
gracefully Into the air. Reaching a
considerable height, he struck south
west and followed the river down as
far as the Barelas bridge, circling
around until lie was above the rail
road tracks, coming northwest across
Robinson park. Fassing again In sight
of the packed grandstand, which
cheered him ecstatically, Walsh then
repeated his trip, being Jn the air al-
together ten minutes before he
swooped over the trees on the east
aide of the fair grounds and alight-
ed like a feather on the diamond,
miscalculating his speed just enough
to stop in a puddle of water west of
the ball ground. Even at that it was
a most wonderful demonstration of
control, as Walsh had previously an-
nounced that ho would alight Just
here the wheels first struck the
ground. He covered twelve miles on
llils trip.
The second flight started at 0:00
P m., and on this flight the blrdman
In sight of the grand stand pract-
ically all the time, as he circled
north, going nearly to Alameda, re-
tracing his course and alighting from
lie west on the baseball diamond af-
ter a thiiteen-mlnut- e trip, traversing
"me fifteen miles. It was a beautif-
ul exhibition, as was the first; and
the announcement that Walsh Is go-ing to fly again today and tomorrow
means that Traction park will seethe
srentest crowds on those two days
v" witnessed nt a New Mexico fair.
The largest crowds of the week
yesterday witnessed the aviation
titnts, the good races, baseball and
""er specialties and the day was a
wtlsfnctory one to every visitor. The
mmense Nat Kelss carnival aggrega-go- t
fully Into Its swing last night
f thousands and thousands of peo-visit-
the elaborate and compi-
led fun making and amusement de- -
o?f! hlch llave made tnis fa11Jhe Brca,est one In the coun- -r
'lie rtnrlng performances of the
men who give the free acts, Jumping
R? and the nlKh dive and therest thrill larger crowds every day
"a nBht and the Nat Relss, the
bLnlV,V'nKl makln one of thehits of his famous career.
T"AY IS MH Ql F.KQIE DAY:
EVERYBODY WILL BOOST
stated U "Albu""Pfque Day" at the
eti t and Albuquerque Is expect-,- .
'urn out to the last man, worn- -
1,(1 ani boost for a11 8he 18onh tai,wi". . pr&rrn for today Is a
Mhihu, np' lnc"'d"ng the aviation
Da. ' ba8chl Karnes between?. i",d 8anta Fe and Albuquer-?Mo- elPa80' ttnd th are on
I n , ThB basc,,aU "'an ati0 the fans are
lung, !"ind ear'y wth their
? Cond'n. The racing
queriP day '8 the famous Albu-ve-
.Derhy WUh ma"y ther fast
on tliegram P- -
'Wm.rti i TTTTT . ...
c' event of the
n' "rnde'th,"6 the Mon.esu-,h- e
or8eou. Uiumln.ua automo- -
Thursday, October IS, 1911.
Albuquerque Day.
Down town morning:
9:30 a. m. Nat Relss Carnival
company on the ''Gladway,'
Central avenue, between Sixth
and Seventh streets.
11:00 a. m. Montezuma parade.
Fair grounds afternoon:
12:00 noon Fair grounds and
exhibition halls open.
12:30 p. m. Buseball.
1:15 p. in. 2:18 pace, purae,
$500.
1:30 p. m. 2:20 trot, purse,
500.
3:00 p. m. Albuquerque Derby,
1 8 miles.
S:30 p. m. Rush Razee, fancy
shooting exhibition, represent- -
ing Remington t M. C. com- -
pany.
3:45 p. m. 4 2 furlongs run- -
nlng race.
4:00 p. in. First flight Curtis
biplane, Avlato r Charles F.
Walsh,
4:15 p. m. 5 mlla relay race,
change
.
every half-mil- e.
4:30 p. m. Second filKht'Curtiss
biplane, Aviator Charles F.
Walsh.
Down town evening:. ; .
7:00 p. m. Free a:t, "Maximo,"
the ' high diving dog. First
street and Central avenue ;
7:30 p. m. Grand, opening of
the Nat Relss Carnival com- -
pany on "Gladway," Central
avenue between Sixth and
Seventh stret.
9:30 p. m. Free act on "Glad- -
way," "Chef fa to" looping the
death chasm.
10:30 p. m. Free act on "Glad- -
way," Mr. Matt Gay, back- -
ward somersault high dive
from ladder 102 feet high fnto
tank Containing four feet of
water.
bile procession tonight at 8 o'clock,
when the pageant will leave Robinson
park. The hour for formation is 7:30
and all motorists are asked to be. on
hand promptly. President Hellers of
the Automobile association, asks that
all the motorcyclists in the city also
gather at the appointed hour, with
mufflers cut out, to lead the parade
six or eight abreast, making all the
noise they can.
The Montezuma 1arnde,
The Morning Journal for the bene-
fit of the public and those who are to
take part, again publishes the line of
march and formation of the big pa-ru-
to be held this morning. It la as
follows:
I list Division.
City police.
Marshal and aides, Boy Scouts.
National guard of New Mexico.
Woodmen of the World, Uniform
rank. Major D. K. Phillips, com-
manding.
U. S. Marshal Foraker and depu-
ties.
City Fire Department, Chief Klein
commanding.
Mayor and City Council.
Swond Division.
Buffalo Jones.
T. Davidson's Imported stallion
and other stock.
Retail merchants' display.
Fancy floats.
Home and visiting baseball teams.
City school children, John Milne,
assistant marshal.
Third Division.
Nat Relsj, carnival band.
Nat nelss Carnival company.
Overland Auto company.
J. S. Huston's Alrdome company.
Fourth Division.
I. S. Indlnn school band.
American Lumber company.
Manufacturers' display.
Visiting cowboys.
Hand of Navajo Indians.
I'lftli Division,
Atchison, Topeka and Santa F
Rand.
Atchison. Topeka and Santa Fe
marching column.
Atchison, Topeka and Santa Fe
Fire Department.
Atchison, Topeka and Santa Fe
display floats.
Assistant marshals are hereby as-
signed to their divisions:
Assistant Marshals C. O. Cushman,
Major M. Stern: First division.
Assistant marshals Col. Sellers. G.
P. Learnard, Louis Oalles, John Milne
Second division.
Assistant Marshals Ed llair.es. Ma-jor R. Perry. M. L. Schutt: Third
division.
Assistant Marshals I.ouls H. Inglee,
Julius Stunb: Fourth division.
Assistant Marshals W. A. George.
hi
I!
Don Francisco Wants "Penalties"
For Bribery;99 Another Joke
Delving again Into that'rlch collection of Irunk-n- platitudes, the "plat-
form" drafted .by, the. Hon. .Thomas; Benton Catron and assistants for the
republican "convention" at 'Lin Vegas, wc dig up the following beautiful
gem:
"We pledge our candidates to such legislation as shall provide full and
complete publicity or all political cumpalgn expenses, both before and after
election, WITH SEVERE PENALTIES FOR COIUtL'PTION AND BRIBERY
OF VOTERS, for excessive expenditure of money for political purposes
whether by or for candidates for public office."
To get the full point of thl luscious witticism, It Is only necessary to
remember tharFranclsco A. Ilubbell, whose little hand of pirates was recog-
nised by Bursum, et al as the "party" of Bernalillo county, was placed on
the state central committee, his wishes as to the naming of candidates were
fieferred to by Mr. Bursum and that gentlemun Installed Francisco ag his
right bower as long as he would keep off the stage.
' Can you imagine the discredited boss of this county, Mr. Voter, handing
In an Itemized account of his present expanses In this campaign In this
county?
Can you plcture the former dictator of tills' county; the former treasurer,
the former school superintendent, the eminent financier, publishing to the
world what he Is doing with the money that he is now sowing through thu
country side?
Corruption and bribery of voters!
We repeat, can you imagine the. gentleman who is now asked to deliver
this county, bound hand and foot, to the rotten state ring, as the exponent
of honest elections and as a steadfast lou to the practice of buying votes and
corrupting voters?
How long do you think he would stay In polttks If "severe penalties"
were Imposed for the corruption snd bribery of voters?
This rnan Is now high In the councils of those who drafted and adopted
the platform. ,
; Whlfh are you going to vot,for,' an empty platform, a lying, declaration
of principles, or for men? ' .
Do you Judge these men by their words or by their records?
V. f f"l
(1iares F. Vulsli, litrliifr Aviator, Who Mndo Two Hlxhis Here
He Appears at the Wheel of Ills Curtiss Biplane,
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STATE WIDE CAMPAIGN
FOR PURE SODA POP
V
'. ill. aim. 1.1. ill II A
al.tt.'-- 1f it 11 ( ... it it ....li,.l-Ifl-
t aiil.t,IM ill. I.. -- .rf i l tui'l
tllilik t.uiftiil,.. li.l. t. '. '11. H.itl il
liftt- I i.Im tili.ll la. til' .i.l.t "..
tl.li-r- iMul Hi'i II III HI' r Wffi .)!
ralnil In ii. ..r i.ll!.
lift mli HI .111, I'l. t.i ' I il"
aliiri. r hi tin l.ui.i.iii.i .!,! I....I.'
of litailli,
A NEWSPAPER ADVERTISE-
MENT PROBABLY SAVED
HIS LIFE.
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- VI ST OR S--
in the city are
Cordially Invited
to come in and examine our
Modern Method
Ideas
For the accounting department of a business. We know"
you will be interested in seeing the method of manufact-
uring these ideas. And the pleasure will be ours in show-
ing you.
Hi till" ..' ..I,, . , n, III, I I -
v ,..
..i m.. H'ORriiiHiESE ROYALISTS
tnll. l; W. T. Self. Kim. I li s. J. IFIND REFI GE IN SPAIN STREET CAR STRIKE
AVERTED AT DES MOINES
Wain i. r.ip'i: l. I'. W tliturn, F.trt
Siniiiiir.
liiiii t r of ilnltiiip " ' f alpfi:
hripfi.!, iiiituim win. in m r. liei I'r I
Jann-- p Alnli t atitl, i ilitttr nl liir We- - j
h'.tn Alt tiiiiiliat i i l.lttlr Urn k: It'-- l
r.t.lk'.lll' I. n i - it In I .in
j nil t., i.l.t.iin it nni. In liii"iiii.ilii.ti
W. W St. .n, .rt plilini eliicr nf lar- - j
inili.n. Tex., liev. S. f. tVata'.n. "I
flaf. Iiilull, AleapfP. Si..!r nnil Sri- - iWE ARE BAKING
l t 'It. !. K.
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Mnliim I h n-.- t t .1 uri-i- l t.llnv,,',
nlrlkr imp iifrit l.tlli' il.-- . l.tr.-.- l i.lf t...
iini, ifllmilnK tlif Ptff, ti.n n tin
lliiiii iiifiiiltii nl Iiii- iirlul rtiiliui liiiiti,:
in liir iirirt.ui nf Jnliii A. liuilii-r- ii.i
iitl.tnii ..1 W i nt f Pf t .
.ih Mi,
' J i n . . p.i . In- - ill hi . .t.
II IP t'liii h I tin iull!nrln Will
llfll In- p.Ulcl 11 . llll f'iil'l . .
luii nl Attipl.i: C II HlU'mi iitnl I'.. S.
Full"! i ut Tm uiiif.irl. ALL THE TIME
f fn I I. ill.: tilf nni Il.tiM'-lliilt-
i.f II,,. J..H1I1-- I. lull it Hltlif.tH
thr, .,!! ,,ii riillni! ,ll "111.11 lull 1P
.1 l"l,,' I ... i "III II I' .Il III lilt lit II. 111
I,-- , nil,, It il .1. Ill, I'ilni 111 ,, I . II -
I,-
'ii t .it. tli 1 li.ip ..l.-i-.-.- l th.- tt lu.l.
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f .1 1 I . til f. 11. I n t iif
I I iH I it li'i ill,, Unit III S it'll II.
Aiiniiir iinitti-r- a w hit h will haw-th- '
" U'' '"a.k, rff, t W'pnet l.tl ,,al.l.'ri.ti.u. i.f the ....if.-r- -
eiur ii iii I,,, thr nni ehunh lull I.I ii- - "'.ulnly htive ihr mlvnnlasr of yoo
ai Anui.,i..r.ii. ai d tlif Weati rn il hi that Just try anrn,. of our
I. k.. at itel.i. rnli. cukes and j,i,.p nd judge
i, fur your.Krlf. A leava It to jou If IHGMhEAGIURIlNG.SENSATION LACKINGI in III Men 1 11. 11k .lull. tr I ' 'T HI Jn-- ..-i. M-- f - Hl N I 1 n --f1 --n M IIIU . IROBINSON GOING AFTER 'you ran hakr nil thepc thintts aqual-- 1Iv well, It'f the tante thnt tells. TrTIN LORIMER HEARING i'l'
LONG DISTANCE RECORD tm ,i,ste ,"""r- -
UHQrEHQVEPIONEER BAKERY
I'. .nil,.- ,11, 1, I, It Win
' In jiill' In thf . .nihtv J.il! In it .1 ilia
s... 'i In ti',. 1 f. .li. i.wn.l thai 1" ht
!!!' t'l-- in j , ,..1 ). Mi.t'ilin,'
...i , i.r .1, .
'I'lir, . ul ll.f I,,. i nl" hl-i-
t tl lul . In .111,) Uli- ,n-lt- f
f ' U ilf nt I .tl. hiil',1. I.I n
207 South First Street
hi. ilk--.. ' 11 1. II.- - 1., ri mt I i.f
im "Ptluntt. ui l.i'iuif ih.
iiiit.l p 11. tin ..niu.liif , ttul.ii
1. .1, tlitll ..ini. iit il uiih , -- li I
il.il p Pfnttl.
,t in n tt niiimiii,' w.ip ih ,in !
if nni nf tin- - nltnt-Pf- p t .i uilliitl mill
M''H- - .
I I'li. r 111
Tir. Klliii. r A t .
llini;liaiiitiii.N.A .
I'mir Wlial s ,nni. litMit Will l)o
I (ir "11.
rf n. !..i t ir Kiliunr A- ('n.
X, V. t'.r n.'ini'ir hultla
It alii 1'itiVinif Hiniini' A'ull ill
lli.l Ifi . i.t f, l.in.pit.t nf ,'lllllil.lr In
ti'tiiiiititiii nil nl, 1, nl Hi. kul-iii'- '"
lill'l Iuii1.. r. W in II litlliK, hti
n'i tn iniTiti.in hi , liiitin'tiin'
IBHIV jtnllliul. I'.l'l.ir illh.nlil
Oak and Maple Polished Flooring
.AI inn-j.- . lia. Minn.. ' t 11. null
lliitilitpntt. h ttii.it,.r.
Will. Mill leant Ijlkf I'lllhnlltl III II
ii k f rhliiy inutnitii; fur tliulil
In New llrlra.lP. Kt'illK nftrr the
lulu: .. rrffird a ml ha may fly
hack tu Alilllle"lli'li from Nf" llf
IfHtia.
Winn l;iil.tiMiiii mini tuilai tliat f.
I'. Knilatia. i,ii. inaPt In iminl ,
hiiil In nt. n the uf Hurry ,V.
Alii ui., I Ifin.-f- Si l.miip and X.--
V"rk. !,. paid;
Builders mppli
1' II .Ih. r, ! V, H, Itriiinri I ,i, ,u. , ,," Ihm ul lit tu ear iilnf i .
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" i t. Ilmi alirn tlir u 11 i lit, nni- -
BALDRI DGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofinc
and Builder's Supplies.
Albuquerque lumber Co., 423 N 1st Stami r iir
il ilruf HI "ri-a- .
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Albuquerque and El Paso
Now Tied For First Place
in Baseball Tournament
Santa Fe's Defeat of Pass City, and Lccals's Drubbing of
Dawson Yesterday Makes Baseball Series a Battle Royal:
Today's Contests May Decide Fight For First Money; Dou- -
ble-Head- er Begins at 12:45, Sharp; Capitol City Has Cinch
On Third Prize.
Beer Satisfies
Did you ever notice that the man
drinks it is never quite
other hrcw 'NATIONAL LEAGUE!
SEASON ENDS j
BASEBALLs
STANDING OF THE TEAMS.
National J,cagu'.
Pabststruck tail. Ilubltaid Mnuk out. NoI runs. j
Noves opelietl Kl I'aso's hah' of tli J
iiuiins ith a single to viiiht ti. lV j
tit .a lollowed w ith aiiothrr s.nsle It BlueRibbon
TKe Ber of QuaKty
so distinctive so satisfying
Won. Lust. IVt.
. !'j i2
. 92 t;i
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. :i ..jj'i
. 7i ..mi
. till X:i . 4 .1 4
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.41 in 7 .2!" 2
appeals to people who select their heer
as they do their food and
r i t ito satisty themselves.
''.'''Li
& 7s 4 t
mm who
V A0 any
9 T
is
it
I. At no tii luring the exhibition
vas tiie game in doubt. Pouncing on-- o
Galgano In their half ol the first
nning .and scoring two runs, the
ptayers uddetl I,, the grief
y soaking lhe ball out ot the lot sev-l-
times and iliiu up sei.-- more
cores. Tins was accomplisho! chief--
through the el forts of Phi tan,
lonovan aral one "Tex'- Jones.
piiriaii, pl,tiilK tlili'd f..i tiie a Is,
lion- - with a peculiar brilliancy
erday aftetiioon with lhe. stick
n the buses. In four times at the
late he pounded out three hits, two
f them for extra buses, scored three
uns himself, stole a base and figured
1 one put out. Phelau's elf.irt alone,
n view of the number of runs not
lade by Dawson Would have won the
:ame.
The lot uls hud their batting clothes
n w ithout question. They got twelve
uns from twelve hits, looking with-ai- t
favoritism on the delivery of
'emmy Loekhart, w ho iutd the Indian !
Ign oil Albuiiierque, and of Joe Gal-nn-
w ho could neier do an tiling
iltli the AlbiHiuerqne bunch. Tin
)awstm bojs In the lleltl played very
ell, and had not the sticks been
vorking, would have given a much
s?tter account of themselves.
The game was greatly delayed by
he many ot'ier attractions of the
nir, the players g.iting cold during
he called periods. In lln slxlli,
.Veeks relieved llalley antl allow ed
ne hit. soiklng out Ihree men and j
miking a sensalional sio.i of Ow.n's(i
lue drive. The srven-innln- g arrange- -
nent, looks about like this:
Klrst Inning Dawsn.i took the ;
'eld In the lirst InniiiK. Ambose had
our t'Oor ones and reached first,
'aldwell went out. Jonev lo Graham
t first, Cia! filed out lo Phelan and
loxy Mlildhton struck out.
Gltlgano opened up to Donovan,
ho singled through short, and stole
eion.l. Graham went out on an eaay
nlleltl hit. but Donovan scored on
'helan's to Idl. Phelan
'limedlat'-l- show ftl sonic class bv
tealtug third, and scoii-- on Tex
'ones' sncrlflce fly (o deep center. It.
mlth went out on a foul fly to ilurns
New Vi.rk
elm :ig"
I'llishnri; .
hilait-'Ipliiu
St. ' '
ill. .i .
:,,si"ii
Where They Play Today.
alional league.
New York at Hrouklyn.
Chicago at Cincinnati.
l:S: Philadelphia, K.
huiond. Va.. Oct. 11. The
liail little trouble In deflating
Philadelphia American league toain
here today. Krause hit lilt' longest
ilrive of th year at tlio local park,
liltlg iMf ball over left field fence
fi.r a homo Mm. Neither team show-- ,
,1 remarkable defensive powers, tin.'
null hriitg unwilling to take chances.
S. oi U. H. K.
Philadelphia . 10 230 2H X 15 1
21 "10 fdx 13 IS I
Patt. Ties. Krause, Coombs aiul Liv-
ingston, Lapp: It. Collins, AOillin und
Slif i. iit'inv.
mi:i:k li mpios
itivi ru uomi: today
Philadelphia, Oct. 11. Thf Ameri-n- ui
League t hnioplous uiul tht'ir spur-
ring i:ii tiitis. the art' ex-
pected ti return home tomorrow fur
their I'inal appearance prior to Ui
opening' at' the world's championship
serifs in New York Saturday. ts
from tlif south indicate that
Manager Mark has succeeded in i li.
limy tin' linishing touches an his pro-le-
s an,l Unit lli.-- will all bo in pel --
left condition I r their buttle to re-la-
their title of t hampinn if the
world.
COAST LEAGUE.
A i Los Angeles:
Score U. II K.
Portland 4 13 O
I.as Anurias 2 U 1
Itutterirs: Henderson ami l.a- -
lengc; Tazicr and Crooks.
At Sni'rainfnlo:
Score . II.
San Francisco in
Sacrnnteiiti 2 ti
Latteries: Funning ami ('arm
P.uum anil Price.
'ALWAYS
THE
SAME'i3
GOOD
0LD
iVi"i;.M
lite as
A beverage that
should have a part
in the household
supplies.
Its tonic and foodproperties are a
valued domestic
asset.
(TIRN, SCHLOS COMPANY
Wholmttl O0MITI
,IS.I7 W. Cooper Av.nuo
ALBUQUERQUE, N. M.
PhOn t
E. Le Roy Yott
T cadicr of Violin, itnrninny and
Counterpoint. Studio room 89 Bar-tift- t
Ilhls.
'ri i2Kj r. o. nox 107
satisfied with
V
so delicious
clothes
Tin M.y tn C. Int.
Ilft-l-lt W.l S.U.r Afc
T.I.Kt
Football Scores
Navj si. lobii. ,
Ane. I o.p, , I ii , ! - I'u n,.v .'
at ad. iav football en today ileleai-- 1
,,, St, Jot) it .. llegc, 21 to ll. The
itavv tarteil with the same lue-u- p
that taccil .Ldins. HopUius l:c...! ..,f
the game of '.heir schcdiiL , hut i
the coaches made many thaa-- li
a view' lo getting a lue ou ,tn- abil-
ity .f a number of siil.s.
The features el the g line qel.- t
Daltuii H alxty var.l rut. a.'i r an
Inlt I'c pllng foi'war.l pass in ine
Hying tatkle by which Mi .!.! of Si.
Johns itrageii the husky it :.t
ai th al out three feet short ;' a
loll. IliloW n.
I.ehlgli ami I'l'iiii't'lou Tic.
I'llmeton. N. J.. Oct. II. Lehigh
!.ld I Ti ut t i n lo a six to six lit at
lootlia'l today and while the Prince-
tons gained almost three times is
.inn h ground by rualilug as llieir
they were unable lo gain
when cains iiiiaut scores.pakir to;,' his way tbroiigli tucld.t,
shook oil' the secondary defense .in l
run li rlv five yard for a touchdown
it ti'l then kicked lhe goal.
Diiluii'l .iviiamiiing on the ranches
shown at the Alrilome tonight.
The new occ'c will need puJnt and
shingles it..- - to If you can't buy a
brick, buy a shingle. ''
Sharp trap slit otln'r. Cem lonight.
LEGAL TJ0TICE
Department of the Interior. I'. S.
Laud I if fit e at finit.i Fe, N. M
O. tuber li. I II I I.
Notice l hereby given thai George
W. Hlekcx, of Albiiqucrtiie, N. M.,
w I"' Pel'. Ll, I9u:i, made home- -
sleati, No. (IN7IIH, for SV section
I' I, township Ift X., lunge a KN, M.
I
.Meridian, has filed notice of
to make io ll commutation
I roof, hi c' tahliih t l.iini to lhe lam!
above described, before' A, K, Wal-
ker, probate clerk, at AlbuqiiciqU ',
. JL. i n the 17 tlay of Nov., 1U
I 'lallu:, III nailicr us W illi! :;Mcn: M'T,
Kariln Xethcrwoo.l. Mrs. Ada XI.
Vetlvi oi .1, .lat oh Scoflccl;, ,l rs.
I
.. Weinel. all of Albuquerque, N. ,M.
MA'!'i:i. II. oT-:u- , Keglsler.
O'l. 12. Nov. 12.
mi iici: (ir nh i it 1 1 "s sm i:.
In the District Court of lhe Slxtii
Judicial District In and lor tint
4 '"Hilly f.f CJiiiiy, Territory of New
.Mexico.'
No. Sill
.1. II. Ilamimm. plalntlf'.
J. II. Aim lin and la.ie .Martin ar I
J, A. Slreel, D.'1'eiid.ifUs! '
.1. It. Martin, Llo.-7.l- o Malllu and .1.
A. Sin i t, D. fondants.
The above, named ilefelidiinls. .1. li
Marlln, Lizzie Martin and .1. A.
Street, will take notice that hy vir-
tue of an execution Issued out of the
hove naiucil curl in the above en
titled ins,' of net Ion on the 3rd div
f oeioht r, mil, and to me directo-l- ,
lhat I, .1, K. Ward, sheriff or Ouuv
OIIIIIV, Ni r Mexico, Will, on S.ll'll- -
oay, December li, lull, at the front
door ut' the court house In the illy
ol 'I uciiniciirl, New Mcx'io, at t,.
hour of Id o'clock In toe fnrcn n of
;:;':!.. ,;r:':
.
;'V,,u.l,l!r
,
:!r
ini-i- i' 1'i.Mii i. ,ir-- u in mini., lilt- -followliig ilescrlhed re.ii ist.ile siiu-- n
te in lhe city of Tiicuinc.ui, I 'aunty
of I.Muiy, New Mexico, to-v- y I-
liad ten I HO Llock eight Oil in
Daub's First Addition to the loan of
Tnenmrnrl, New- Mexico. Said rr.il es
late will he sold to saii.-l- y a cei-tll-
.luilginent and costs It the utt of
Five Hundred Tvvcnt.-- 'id Llghty-llv- c
hundredths holl.m r.2i'i.s'.) and
III. t en and Fifteen hundredths Dol-
lars II.K.i costs, which Judgment
of f. reclosur was r .tillered In th.-th- .i
above entitled ra use of nctloii In
al live court on the I llth day nf April,
llill. against the above named de-Ih- e
lendants, wherein nbine name.'
court ordered and decreed lhat said
rent estate be sold to satisfy
said Judgments and costs, tngethor
Willi ueerillo" Illti-'-s- l md costs.
.1. W. WA ill , Sheriff.
Onuy County, , f,
I.. I'.'. I .WOK, Tneliiiiearl. V, ,M
Allorlley for Plallltilf,
Oct
ASKEW SADDLES
harness before you buy.
'W. a. t
KELEHER,
Maiuliu ol tin- - Team.
Won. l.cwt. IVt.
AlllKlll lAlllV .tit;;
Kl l'aso .tif.: i
Santa Fe . . . I
Oawson .anil
Today's tiamo. j
lir.l Game S a li t i. Ff vs.
DuW'son.
Second Game Albiiiiucniiic
s. Fl Paso.
First inline starts at 12:41
sharp.
j
Albutiiei tii(- - and Kl 1'aso are nov.
t ',.i- titKf iiit.nev- in the ureal
baseball series UeiuB played at the fait -
Krounds. Kl I'aso, by losluK to Santa
Fe jesterdav, .something that was on-- '
tirely unexpected, and Albutiiiertjiu ,
by wlnniiiK from Dawson, sonielhinu
that was expected, tied these two
teams for liit place. Kl Paso and
All.ii.iu. ro.ne. which are easily the
t.nsi iw.i t i..ims in I h tournament,
will flKht It out this afternoon to see j
which is the better. Albuquerque
must win every same front now until
Saturday to an the "In purse. So must
Kl I'aso. It is certain, however, that
If Albuquerque beats the Pass City
boys this afternoon they will have as
yood a cinch on first money ascojl' j
possibly be obtained. The ringer dis-
played by Albuquerque yesterday ,
playin behind Hill llallty,
who showed Kit at class, seems to in-
dicate
'
that the home team has a lltfle j
tho best of It. The unexpected may i
happen, though, as evidenced by F.l !
Paso's IorIuk 10 Santa Ke yesterday
afteiuoon. j
SANTA I K DKKK1S KL
PASO IN 10 IWIM.S.
It took Santu to stop Kl I'aso
winniim streak in the tournament,
which it did yesterday hy tlefeatinK
the Pass City aKurefiation In a D- -
innlni? same by the score ol x to ..
The (same started out like a walkaway
for Kl Paso, that club sooritiK two ill
the opening InniiiK. while Santa !
drew a blank. With the score 4 to 0
itltainst them In tlm t'ourlh, Santa Fe
found Durham, the York
National league twirlcr, and befor
being retired, had spiked the rubber
three times, Kl Paso Increased its
lead to tw o by scorins another In the
sixth, but Santa Fe evened it up hy
KCtllnR two alw), and forcinK the re-
tirement of Durham, who was re-
placed by Mraiidom of Kansas City.
One of the runs in thin Inniim was
scored off Durham on two hits, thru.
I.elnB none tlown w hen llrandom Went
Into the box. A hit off llrandom re-
sulted in another tally. In the sev-
enth Kl Paso broke the tie, RctliiiB
two runs, but Santa Ke donKedly went
to bal and tied up the score iiftal.i.
Then there was nothing doing (ill the
tenth when Santu Ke tallied the win-
ning run. shutting out Kl Paso in Its
half of this InniiiK. The buttinu i f V.
Smith, Downey, Noyes, WIcHs, KLIs
and Koerner, coupled with irrorlts
ball hy Kl Paso, featured. The name
In detail, Santa Fe batting fiist:
First Innini; Fiyo opened for
Santa Ke, striking? out. Hubbard was
out pitcher to flint on an infield
urouudrr. L. Smith nut on liner to
Downey. No runs.
Smith beat out an infield hit to
short. Jackson was out third to first,
Smith KOlnh to second. Downey hit
for two bases along the third base
line, scnrlnK Smith. Ho went to sec-
ond on passed ''all. Noycs hit to cen-
ter lor two bases, scoring Downey.
Gear advanced Noyes to third, bclnft
out on grounder to first baseman.
Welsh went out pitcher to first. Two
runs.
Second Inning Koerner filed out
to left. Wicks was out on fly to leu.
D. Anderson not a Texas leamier,
which dropped back of second. L.
Anderson out short to first. No runs.:
flowan dicw n pass from Kaber.
Durham struck out. While Smith
was waiting for a good one, Gowan
Htole second, Hubbard's port to bag
being too wide to catch hint. Smith
struck out. Jackson out on ground-
er to first. No runs.
Third Inning Ford went out on
grounder third to first. Kaber slruclt
out. Frye struck out. No runs.
Jackson filed out to Wicks who
made sensational catch of Texas
leaguer back of short. Downey struck
out. Noyes wallcetl. lie stole second
when .Uuhbard dropped first ball
pitched to Gear. Gear hit grounder to'
first baseman and got on when Kaber
covering initial sack , dropped ball,
Noyes going to third on tho play. A
wild pitch hy Kaber allowed Noyes
to tally, Gear going to second. Welch
got on when f'aber and Kurd fumbled
his grounder, Gear to
third, Kiefer went out on a grounder
to first. One run.
Kourth Inning Hubbard drew n
pass from Du'am. L. Smith was out
on high fly to left. Koerner walked.
Wicks out on l ng fly to left. D. An-
derson hit fly to deep center, which
Gear tried to field when Gowan slip-
ped and fell. Hubbard and Koerner
scored on the mix-u- and Anderson
got to second. L. Anderson then
scored 1). Anderson with neat single
to left, but was out when he attempt-
ed to make two bases on the hit.
Three runs.
Gowan reached second on fly to
left, which D. Anderson dropped,
Durham was out on a liner to Kaber.
Smith got a hit to left find stretched
It Into two bases when D. Andeison
Juggled the ball In attempting to field
it. Gowan scored during lhe Interim.
Jackson Hew out to left. Downey was
out on a pop-u- p to Wicks. One run,
fifth Inning Kurd drew a pass.
Fnher sacrificed Ford to second on
bunt down thin! haso line. Kryt
!i uilsaucinu Noyes tf
' "
third. Welch was out pitcher t.
first. Gear advancing to second. Kie
for went out by the same route. Go-jwan was hit by Kaber. With the la;,--
fall, luirham struck out. ao runs.
Sixth InniiiK l- - Smith conneclet
'for a sinRle to loll. Kotinei' cloute'
uiit a Onule to riKbt. which i.owar
let b und - Smith scoretl. Koernel
luoiiii; to second. Durham at th!:,
Juncture was takcu oiu ot in.' wu ant
llrandom of the American assi-cum-
substituted. Wicks found Cheslel
MUton for a slnRle between thin
and short, soorin,' Uoeiner. I. An
dnson struck out. L. Anderson 1
one Bo by and Wicks slid,, scvond
Noves' throw beltiK too low lor Dovfn
ey to catch him. L. Anderson hi
Hy to ilaht. wlilch Gottan misjudHed
Wicks coiiiu to third. Anderson tnet
in make It good for two Wises nnt'
was caught at second. Kurd ttasou
.on a fly to left. Two runs
Smith hit high fly !o riyht whic'
he made three, basts on when Kry
mlSMMl the ball. Jackson went out oi
la bunt to Kaber. Downey scorn'
Smith with a hit pust .short, but wa
iout himself when trying i make t
bases on it. Noyes walked. He stol
'second while Gear was striking out
(me run.
Seventh Innln,"; - Faber went ol
pitcher t" t h St. Kills, batting i'o'
Krye, hit to center for two sucks
Hubbard walked. L. Smith Ntrnd
out. Kot mi r connected for two lisi
hit to center, scoring- - Kills and Hub- -
bled his grounder. Meier struck out,
Gowan got to first when Hubbard le
third strike get away. Weti.li advanc-
ing to second. Jtratidom .vent ou
pitcher to first, Welch going to thin'
and Gowan to second. Smith the'
doubled to left field, scoring Writ-- '
and Gowan. Jackson struck . on
Two runs.
Kighth Inning '!. Anderson firs
up. Gear, In center, traded place
with Oownn in right field. Anderso'
struck out. Ford Whllfrd and so dl
L. Anderson. No runs.
Downey hit Texas Itagmr back c
second. Noyes was hit In head h
pitched ball and laid out seven
minutes. Durham fan for him. ilea
advanced Downey to third and Dur
ham to second Op infield grounde!
Welch struck out. ',, Kaher hit Klcfi"
With bases filled Fa per struck Gowa:
out. No runs.
Ninth Innldg Kaber was out Ihir
to first. Kills struck out. Hubbar
drew a pas. L. Smith was out o
pop-u- p to pitcher. No runs.
llrandom strucK. out, and wa
thrown out at first by Hubbard, wh
had dropped the ball. Snil.h Wei
out second to first. Jackaon was oi
pitcher (o first. No runs.
Tenth Inning Koerner opened I'
deciding Inning for Santa Fe with
two-btis- e hit to left. Wicks double
to center, scoring Koeiner D. Andei-
son got to lirst when Jackson ield
his grounder an no one covered ll
Initial tuu-U- , Wicks going to third o
the play. J.. Andeison struck out. I
Anderson was caught off Hist. On
run.
Downey was out on u pop-u- t
Ford. Noyes filed out to L. Anders-O- '
In center. Clear walked. Welch lal
one down to short and Gear wassaf
on icrond on a thiow to second r
Wicks in attempt to cut him of
Gowan filed out lo Wicks at shor
ending the game.
'J'hi' box score:
KL ' SO,
A II. It. II. Po.
Smith, Uh . . ti 2 4 1
Jackson, lb
Downey, ss
Noycs, c . . 2 l:
Gear, cf . . . 1
Welch, 2h . 2 ft
Kiefer, If n 4
Gowan, rf , . 0 0
Durham, p . n a
P.raniloni, p o 1
Total .... 44 t fit 12
SANTA K I;.
Ait. It. H.Pn.
Kills, rf . a
F'rye, rf , :i f)
Hubbard. S
L. Smith, 2 b I
Koerner, lb . !4
Wicks, ss
1). Anderson, df ;i i
L. Anderson,
F'ord, :n
Kaber. j i
Total :1S x : no in
Score by Innings; it. ll.
Kl Paso .... 201 101 20(1 0 - 7 12
Santa Fo . . Ono ::ri2 20n s 12
Summary:
Two iKise hlU - Downey, Noyes. 1'
Anderson, Smith 2, Koerner II, Kllh
Wicks. Three has., hits Smith, ltuv
on halls Off Durham, 3; off Itram'
on), 2: off Kaher. '. Struck out 1
Durham, f; by llrandom, S; hy Fabtr
0. Wild pitch Li ft on l as.
Kl Pusn, 17; Santa Fc, . Passe
ball f'Jubbard. Hit by pitcher Hi
wan, Noyes, Kiefer twice. Hits o
Durham, 1 In j Innings; off Ilrandoii
7 III .. Innings. Stolen bases Noye
2; Gowan. Wicks. Sacrlilc,. hits
Kaber. Time of gama Z: lift. I'mpir
"Illicit" Weaver.
i.iu Qt r.itvi k suits
CM T DAWSON i TO I
Playing errorless ball, und sho-at-
more class than has yet been sliowi
on the fair grounds diamond tlurin-thi-
tournament, Albuquerque, wit'
Hill llalley working for the local
yesterday nfternnon shut nut lb
Dawson Miners to the tune of 12 t'
Last Game On Polo Grounds
This Afternoon; Everything is
Ready For the Championship
Series.
NViv York. Oct. 11. The surface o.
thf Itijj arena at lhe IVdu Grounds,
where the liist pint' of the world's
championship series will op staged
Saturday, was soaked hy a persistent
rain today ami the double header
scheduled between New York antl
Iliooklyn had to he postponed. Man-
ager .Mi'diinv luanaKed to make the
afternoon a profitable one training
eVi'lain of his brightest stars for the
approaching fray.
Those who not u peep behind the
imposing steel franu work which
forms the new grand stand practical-
ly eueircliiiK the playini; space, saw
an inicresttin; exposition of Mctiraw'i
methods of st hoolina; ball players.
The last league j;aines of the year
scheduled for tomorrow and, weather
permitting, the locals will end their
reason in a double header w ith Brook
lyn at the I'olo Grounds.
BATTLING NELSON WINS
AGAINST THIRD RATER
New York, Oct. 11. HattlinK Nel
son won naniuiy ionium in u
round bout from "Willie'- - lioecher, it
loial IklitwelKht, who twice tlelealeil
Knockoul'' Urown. Nelson was
cheered by a larue crowd of boxlnu
enthusiasts, for it was the old cham-
pion's lirst I'iKht in New York.
At the start Ueecher aupeared the
more clever antl landed rUhts and
lefts to tact' and body almost at will,
but the westerner took the beatlnR, as
ho always did, with head lowered anil
kept picssinn In on his man. In the
third the "battler' came up last,
stradvins llceehcr with hard rlfihts
and Irlts to the face which drew blood
from mouth and nose. Henrlier seem-
ed tired at the Rons;. The fourth
was nip ami tuck and in the flitli
He. chef made a target of Nelson's
brail, but without avail. Nelson not
hack with some of his famous body
:unches.
From this time on, ltattliiiK Nelson
was always puinK In hard, head first,
with liercher constantly hacklni; up.
At the end of the ninth and tenth
rounds the local man appeared Klaii
to hear the bell. It was the general
opinion that Nelson won handily,
--;-
Denies Purchase of Lincoln Team.
1'llicinnatl. I ., Oct. 11. Mauauer
Clark Griffith of the Ct.iuinental
I.canuc club tonight denied that ne in
a prof pective purchaser of the Lin-
coln franchise In tile Western cikik.
RACE RESULTS.
l la ii cel.
Laurel, Md.. Oct. 11. Lust nlnhl's
rain here slowed the track about four
seconds but a well balanced card was
run olf. Itcsults:
First race, .". lurlon,'s: Star Gilt,
won; True l'.lue, second: Gilt, third.
Time: 1:11.
Second race, seven furloniys: l'del-wris-
won: Muff, second .Misspjnah.
third. Time: 1:30.
Third race, six furlongs: .Madrisal-ian- ,
won; l.ochtel, second: A hi ra in,
third. Time: l:l I -- a.
Fourth race, llapkins' selling
stakes, mile: Sticker, won; Helen,
John Peardon, third. Time:
1:44
Fillh race, 1'urlonns: Love-watehe-
won; Fll'abeth llarwood,
second; Ulcliard liet'd, tliird. Time:
1 Mt
Sixth race, mile and a sixteenth:
Husky Lad, won: Joe Kenyoii, second:
lir. Ilarklcy, third. Tilne: 1:,.0
At Louisville
Louisville, Ky Oct. 11. A feature-
less race card was run over a heavy
track tt Churchill Downs tills after-
noon. About the only nond spot in the
day's sport was In the fifth race w!.cn
'.'resumption beat out Lady Llnhtnlnu,
vho seemed to have the race won utt-1- 1
the last lew strides, when the win-
ter lotKed ahead. Summaries:
First race, mile and a sixteenth:
Merry Lad, won; S.uidrlan, second;
Miss Korn, third. Time: 1:51
Second race, mile find seventy
.aids: Moekler, won: F.dna Collins,
" 'ind; P.ottneer, third. Time: l:."0
M.
, bird race, mile and seventy ynrds:
Startler, won; Tay Pay, second: Sra-hai:-
third. Time: 1:4s.
Fourth race, six furlongs: AVInnln;
Widow, won; Dmiuesue, second ;
County Tax, third. Time: 1:U.
Filth race, six furlongs; l'resump-ion- ,
won; Lady LlKhtninif, seenm.;
Pntruche, third. Time: 1:17
Sixth race, one and
nib s: Falcadla, won; The I lumie, sec-
ond: TomliiKhce. third. Time: i:M
At Spokane.
Spokane, Wash., Oct. II. First
ace, five an, a half futlotiMs: Zool,
won: Kusty Coat, second; Anierlcus,
hlrd. Time: 1:10
Second race, six fiii'loilHs, selliny:
narnsdale, won; P.onnie Hard, sec-mi- l;
Matatlor, third. Time: 1:1".
Third race, six furlnnus, selllnn:
Yovnorod. won: llelle of Iroipiols,
econd: Trieste, third. Time: : 1 (i
Fourth race, five I'urloiiKS: Napa
Nick, won; lir. )oiinherty. second;
Mona Camanann, thirtl. Time: 1:02.
Fifth race, six furloiiKS, selllnK:
Parlor llov, won; Uosevale. second:
Hidden Hand, third. Time: 1 : Hi
Sixth race, mile, sollinu: Star Actor,
.vnn; The Peer, second: Charles
ireen, third. Time: 1:411
Lit si week the race for the new-C-
home of the W. A. What will
'
vou do ?
t firs-l-. Two runs.' Score by Innings-S- et.
, ml IimliiL'-P- ill Paii.v. win, Duvvsoii uiiuoiift
OrJcr a case today.
.The tirM tiling llube did was In walk
O.iU. Claire, however, went nut Gra-Iha-
to Jones. tC tightencil ipund
jsttuck out Hums. Imiii.ilialelv
Ibis owens drove a fierce lln-j-
at Weeks who stopped It anil
I
runs.
The lirst ball that Ti Loi k - J
halt put over the grmive at Phelan
jtliiS till.r ieo-iie- lt b In Ing
lost t'or ihree sacks. Jon.-- comiiur up,
Iseiit another hlgli one to right. Pile- -
Ian scoring ou th throw In. Smith
went out on a to Lockharl, and
KlIIIK did the tun on rn tensy ground- -
er. one run.
St tenth Inning Tl-.l- spasm only
lasted half time as it u vs getting lat"
and there seemed to tin no prospect
of Dawson's getting nH'iul. For :t
lime it looked bad as found t
one to his llkim-- , and obtained two
bases on ll. Tommy Lot k hart struck
out. Ambose went out mi a shoestring
catch to Snlnzar and Craig struck out.
At this point the gimv hrol.e up,
evtryltidy going h..iue,
T!ie box score;
DAWSi IN.
All. It. II. pn. K.
A m i.o s. r. f. :t a 2
Caldwell, 2nd It u a I
Ciaig, c. I '.';' ,0- ; i
Mblttleton. I, f. II a I
Oluirp, f '. IHurns, 1st. II (I ll s
Owens, i! ll.. ,e..i if II
Cleronns, II , 2
G.iUaino, a h. in 1)
Lockbln't ff. 14,1 ., tl - 0 '
Total 211 ll It Di ft
,ti.i:i ijn-iiKji'i:-
All It. II. Po. A. K.
Donovan, I. f. 3 2 n n (1 I
Graham, 2nd. 0
Phclfm, ,1rd. , III
Jones, 1st. . , . 4 0
II. Smith, c. . i a
'
Ktuiz, c. f, . . 4 ft a n
Lock hurt, r. f. n n ft
MHiiaim, s, s, . a
"alley, o II ()
Week-- . a ft
'''''"' 20 12 21 a
it. v..
ft II
A H'liqUei que .. 2VK 111 x 12 12 ft
Nummary Two-has- hits. 'hela n,
lem. ns; three-bas- e bits, Junes. Pho-
noIan; base ba lis, olf Ga Ign no, I
. off
rc l hit t. 2: oil' :i;
Weeks, 2; on! by Lot Uliai I, I :
lj.v llalley 10; by Weeks, 2: let I on
bases, Dawson 7; A Ibiiquer.pie 2
Passed balls, demons, 2; hits off Gal
3,ln' 4 1,1 '''': ""' in sec
olid; off Lockharl, S In .', innings; ol
llailey, 2 In five Innings; off Weeks,
one iii two Innings: stolen bases, lion-ova- j
2; Phelan: sacrifice hits, S;ia- -
r. Calihvel sariiflce lly. Jour
Smith. Time ol' game, I hour, L.
ininut.-s- , I'mpir' . W rav
1 ACROSS
HELP ATHLETICS
11 .
Public Support, a Little From
Each Citizen, Needed to As-
sure Success of the Football
Season.
That I lit- - citizens of Albuquerque
nil, all lib-nil- of the I'niversity ol
New Mexico rally at this time lo
of the athletic department is
lhe eiilliesl request of Prislilelil K.
McQueen Gray of the varsity, win.
has sent out coininiinlciillons to a
large number of citizens, asking for j
small coiitrllintloiis to make a suc-
cessful Vootball season possible. Only
small sum Is asked from each man,
and if siilflceiit peopi,, answer th.
request there will he no doubt i. a
cridltahlo and successful athletic sea-
son for the mi In .. l A number of per-
sons have already generously re-
sponded and every one who can pos-
sibly do so . " Iff ll I lo belli, Ther
some splendid material at tlm school
this year and Jusl a fiimpariuiicit
little financial boost will eiiabl,. the
hoys to make a show ing In whit h lhe
school und the clly limy take pride.
The CELEBRATED
See our saddles and
Leather find tindliigs.
THOS. F.
4 us West Central
md by this lime warmed up, si rurk
ut Claire. Ilurns and Owens In!
TCtt-r- . :i
Ruins to renter and stole
econd. I.ot kliall w tnt out thort to'
hlrd. Salazar also singled, this being
i ilvbt, and also .stole, Kunt! scor- -
ug, 'I'omnit l.ockhar.l was here sub- - j
tlluted for Galgsno. but llalley sin- -
led through third ami Si. lunar sror- - i
d Oonov.m was ulten free leanHiior- -
utbm. Willi a ulngle poled by Gra-lille-
uim tin" bases were Phelan
ominy up, poled a single In exactly
he same spot chosen hy i ll ahum, and
louovau ciossed lhe pan. Tex Jones
hen rabhwl bis trusty war club.
nit on bis hands, shifted the chew of!
abaci, o, bit tlm pan I wo souks with
he club, and waded lino the nicest
hrec-ls.-- e drive between seliter and
ight seen for sonic time. This cleaned
he bases. Smith, coming up, droit' a
acril'lce l y lo center, Jones scoring.1
lunu weiil out limns to Loekhart.!
tevcii runs.
Third Inning- - llailey opened up the,
hird paroxysm for Dawson by walk-- j
tig Clemmoiis and Lock hurt, Ambose
vhilfed, Caldwell went out on a lly!
o Tex Jones, and Crulg thought lv
VOiild see if Melt Graham was on lhe!
pot at sec ond. He found ll ho. No
jhunce.
For the lhl and only liin.iig dur- -
ng the session, Albuquerque failed to
.core, and II really looked as If Tnni- -
ny Locklliil t was going to retrieve
ilmsclf. Lockharl giahbed a pasaj
vhen it w as pushed In his till cut Ion,
ait was-throw- out Irving to steal.)
lalazar Went out on a fly to .Middle- -
on, and llalley went out on an intnqri
lit. No runs.
Fourth Inning-- - Middleton up, pok-- d
out one of the three hits for Daw-,o-
Claire Mnu k out. Claire then hit
o Phelan who threw Mlddlelon out
it second, (iwen struck out. No runs. a
Donovan singled through the pitch-r- ,
and pilfered second. Graham
trmk out, Phelan put a high one
nick of the catcher, who brought. It
own. Jones walked and Smith sin-le-
driving Donovan in. Kilnx went
ut on a shoestring catch to second
use. one ran.
Fifth Inning Clrtnnions singled,
'Ut Loekhart, Ambose and Caldwell
truck out in n row.
One more run was added lo the
olal by A Ihuquerqii. this time. Lock- -
inrt got on wilh n single, Su lunar sent
ilm lo second, going out by su doing.
talley sent hhn to third, also going
nit. Donovan lilt sharply through sec-in- d
and Loekhart came In, Graham
lew out to right. One run.
Sixth Inning Itube Weeks here
vent mil to lhe monument, vice llal- -
rvliied on full pay and full glory
INCORPORATE
YOUR
BUSINESS
lis Kjien's New Mexico Corpora
Won l.nwg, Rniei and Formg. compll
1 to date. I
A iMeful rilde for corporation ol
ert, attornryg and tnKlnfen. Toi
need no other. It hai everything I'
n hook.
I'ont yourself. Avoid xpenilv
u'limkfg
Ml Territorial laws m ALt clafei
v v.orauratlona; HanklnR, Bulldlni
w. fl Loan. Industrial, Ir
rlKntlnn, Insurance, Mercantile. Mln
K. Xlalirosds, Taxation, etc., wltl
"ttermiv Citations.The only ryom'pte New Mexlc-- r
'pomiloi, Irrigation ant Mlnlnt
"ode published.
Complete Fnrrr and Rule tottlrawlME and riltn all kinds of cor
,!"Mt!on papers; references, foot
r.r' etc. Territorial IrrlIH Rales nn, Forms.Lnltea 8,HP!( ,wg wnch , f
Vi , Mpv,'"f: t'nrey Act. IrriK.tlor
, ItallroHds. Taxes; Uu'e, am
lhls of W. etc.V'!" r."h "r l,n"Ut statehoo.1.
vol., SS pages, buckram blndlnt
-- '. KAXKSf .nu J.. H. J.
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and ttii oitU.ns are oilnu 1 P 11 flliOn
Sl.unn.ss nuns and thiinum t:,-.- i U L I fl I Ufll Lto II,. Mnulr s.f". j N I HI 1M.Miiiri ...til j.Mir.l.ir that 1 1 U IIIIUL.
Call For Republican Primaries j
and County Convention.i
CONSTIPATION, BILIOUSNESS, COATED
TONGUE, HEADACHE OR BAD STOICU
Pit I hai in,I ii:ciis
it'to.
n h i i
mini, s t.. ir l.r.'k. r
Hi.S tal plain cloth, s
lh. ir
hen RACiNC FEATURE OF
TWflDARINGTHEFT
PUTCITIZENSON
'
THEIR GUARD
will oti, lentoJKiiin in. hut it
nt ts.-- rlake m..ro than that In pr. i
nii. - hou holder.
A hunch nt spc, ii I tl pu.s
hitse al Ls n m t i 1 to I'm
l'r:.l. r si..) .y ilirt-- . !i..n of the I'.. r- - I
n'UiiUi cunt) fiitr.il ctiniin.it', rm- - (
t i:i. t i r..tiiin s are li- -ti tn'it-t- l to j
I - h hi m thr i.rious i r.M im ts on ifri.I. v. ., :..!.. r 1 2th. IMl. at ttu-- 'i'ur and i.l.o e h.-- iimltt r naiiii-J- .
im- - i.ir.o-.- - of l ii tt' lK.it.s
t. th tount.v coiit. ntit.n lo hv hi ltl i
. t 1'; ,Ann..r tiall in lh- - uty o!
: hcl Ills-- ;
CARD YESTERDAYPTec in n'd tow n an. I .it TriK timi
'iilju-r- nr.' ma.it to .- .il ,i..-- s
precautions: tin having lli.ir holnr
K'.irr.-- I T'.iii'V. t.a.i T.,-t- T".l:2 "spoil. : ,w Skin an. I Mis. r .'.l,.
I'.-u- ! .: h. s fie.- 11.111. a t r;n ! li'-.-- r an! . .s.-i- how . is. t 1;:, h ,..,U-M- .
..ur st. una. ti t. ! .samie til! I with i I ). w l i''.i soars nm! f t- -
ip.rTs 'ik.- 111 a .! l.atr. !. Tl.it' the 'ir-- st. p it. unt... ,,ii.i.
, r- - ihi-
- sti'.r.. foul ta ts. !i.ci hr.s'l'h ) !! n.- - t.ial f. ars, ct,-rt- .
Ihin-- : 0 at - horril-i.- ..ml 11a Mtin. A '' '' r'' ""!t-- hl "ill straight,.,,you ,.ut hy a ic-i.t- it 1. v will 1. . lii. uu.nl for in., m!,.,
Mil'i.-r- a no a ..!:! woiin n tak.. a i'.is ar.t
mm ai il t!a !t !: '!' Ih.-i- to. each, liter :i,i,
Annniioniu.' at 1" t lo. It a. in. on
S i'.iii.I i, li," Hth J:i t.i 1 1. ti.l.i r.Itli, l.ir lh.- - jinrH.s. of iioiniii.tuii
;.ii.in!.ili.s "ui Hi.- wirio'.m t'l'i.nt)
SI By Na- -II. C. WEILLER'S HOUSE
LOOTED IN BROAD DAY
i. .1. I. ,'lll.S t.
n ii itui at
.I.Mi;
t
onii..--; ui.. I
.lu.li. nry ii
y, hii.,11.
Kvcry r- -
Five-Mi- le Ecr.r
ajo Indian Chi-
' Was Headed;
is Run,
U Who Neer
Today Derby
irilo tlie? crowd of weak,
wrary. dP"'"-- ; r arr
you flK' 1 with vitality and
rnrirr
Health it the founda-
tion of success.
Nerves, Brain, and
Body should bestaurw h
Scott's Emulsion
the let of food-tonics- ,
tlie firm footing for health.
, .ill Ofuocnrt t.
the
cn- -
. iii- - t
IS11.
tll'--
s r !.i"'.'t ami i' '. r mow a uu-.- -r ,h,-- .iit .in in t :i. h piil.:i l to Vote .It .MORE IMMENSE lint,, .ml.. 1 lor Not en. I. it tth. :, lit. Iti.lll I"T'- - t Hi,' l.ll.l, ell tl,, 11tic l. S tic. .1 .1 1. 1.. 1:1 t. t le.insilia. to...
o, , ;isl.,l,' lit .Uh.il b. iitialiiail oi.r at
Isaac Dai lh Hon c Plundered of!
SjOO vVoith of Jewelry Onj
.
Tuesday Nidit; Police Re- -,
. i rinian.-"- .
l h.- - .a,s oi irri iii. I rt .r ehht-lin- ii
in the loiiitiy coitontion is mu?J.'l
..e for ll t'.t.iitj z vol.-l-EACH DA!
ri... tll.et y.s-'.- -
r t , ri.l.i. n
I
.At . .Plies. It
Th f at urc o,
ter,l:iy iin the f t
on Inili.in poni.
,t u oh"- - of th
i i cuts oi tlu u .
double Precautions! or major lr.i.'li.,ii i.i--- t fur
l si-- tat ul. if i nbli.t" r. imii.ljite for ilel'i;:ite
the Kt Kiiiel.il elec- -Alioth.-- r r. ! i .i c,
tun.j race w ill he run t,"! i'.
The rules o. tl,.- - ra ar
' II'. Ill h.m to I lite one lio st--
tins. 1. 1, tie his ni.. u i. "..li!
that t at II
for a l.ti,
e an.,! h. r
HE6UUTE STOMACH, LIVf.B
Tin prmnries in pre. inctfi Xo.. "
in. aii.l ?.t will he tipen at 1
o i Im k a. in. The primaries in pre
itn is s. :'. 2. 4, ii, N. !l. 11. H, I't
: n.l :!.". will I... oi., n al ; oi l,,, k u. m
7
Yesterday Digest Day in Point
of Attendance at the Fair
Grounds; Gladway Thionced
Auaiii Last NIeht.
TASTE CC0Q-KEV- CSiPE SlC?.ES.isiPNOPmn on is k. pt up mintari'l get away.the whole lit N,iinil. . i Tin- - pr iniarns in pr. iin ts .'os,
1 o f toi&yi sillt
A i'iCio4 5aTsV,H, J I
The rl.t. r win. en..
liic lirl inoiicj.
I Th,. Navajo linh.i
lit "f I'i" "AIM ir. I Hllllolil
Hii.t tiithl l.ii plain clothes pn-I-
in. n. u.. of Ihc most ttarihtt
r U In the hisi'.r) hi Mii'i' i'l"
It . pllll, nil III 111"' Pasl " diss.
'llH-il.- lt llil'lll 111"- - home of Atlorliet
l!.irii i. n Tie r s ;i v nue was
. in i. l ill. ..in in ::u ninl jcsselrs
vt. Kli limi was Ink.n. 'Ill'' ..mi' nn-.- 1
H inns Iht.r hi 2:1". sevl.rdav
iiiti-r.-i- l lli. tiiiin.' "I II. or.
I:. W. ill. r. 122 V.i I'.mr.ii i.st-ii- in
.
vi lull- - Itii- - soisanl ilrl was in the
I. It. h.n in I Mr-. Willi. T at il li' it
il..ir ii. Ivhnor x an. I carried oil a lot
nf j. wi i ni'tr.'ii.iiiili; consider;, I.
tMliii- ttlii Ii Mr. Welder was
li. it . r. i.i 1 it Ik ifn tt l ist ni:-h- t
Drug kiwiNEED OF FAIR
filKl re. .hes ami 13 will I I" ll :tt t o't In. k p. In.The primaries m pr.. In. is IJ a ml
I. .uaikamo Tn ,,r ri.s, j,, ;, pre, i, ids willr. lay yester- - j remain open iiinil the Imsim ss offthll.il it'll til the lUIMiiri. s hai hcell t ompl. tell.
away in tlie! The pr.s im t jinke. the place nt
ami won ti)j",,','i th"' primaries of the .lifiereiit
I! . Ill
l
ii.il
Pl.itero, in w inning
tta) , c a si'h i
hurst man-hii- i. lie
Tll'-r.- . Were Inolf nt llie fail
uri.nn.ls cMti rtlat Ih.ih ilt nliy lime
HiililiB til"' lair thun i.ir. The I. in
er.ni,l-t.,- n, wuh .ositiV(!y irotvihil. STAKE NOTICE OFSAYSTINSLEY
ALBUQUERQUE FOUNDRY
HAS ONE OF FINEST
EXHIBITS AT FAIR
the ln.liah11 v ""an " "'-i- ami me uum- -
' from th,. v. rt tirst
a f ill lap. The rimiiji l.y
J . hi. f wan an . v niple f the
mill III" ,. nl, lo i K. the 'till - siai "
anil the evhil'ilhin luiililiny weft- - fill--
to oycrll.iH int. i if course lh,. nl.
ntiraition v. .m Avi iti.r rh.irlw- -
'alsh. an. I hiii I'liriii.- t.ithiiie:
).'l Hi th,. jMtlile tint'', Ihc hiii trottil
wati hell the l.ucs ami the I,:iki !mII
Cairns with an Inter. si ami itiihii-i- -
ilt In itiil.nl Ihilt unless Mif h'ni' " DDDSTI 0
manner in which an liulian ninl a
holve can yet ,,.r the ,1' .uml. Until
si II ,i .1 In in tv e as one pieie, uml
.while Jiasylrii; on the far Strct.ll theIslht wan hit asili; in th,. extreme, the
nt r oi u. lt'K n.-- eat n pic, Hit I Is t -I
lilitil In are as Inllows:
' I'r.cin.t X.i. 1, San .lose: .liul-e- .
T. K. lipe Armie. The pi, mart' wili
he l at the hall or I'.enre A.
i lilake. The pre, 'in, I is eniitli il to 4
j iteleales.
lT.s im t N',i. C I Kio; Ju.l-- ,.
rh i.. The primaries will he
Airicultutal Expeit Encouia'-ie- d
By Displays New Present to
Hope For C?) eater Annual
n lh" lily are he plundered !
tht iiniml nf it. dial mI i It furthir I.
f pr." iiiiiinin iit iiii i.'. I. ii lh'
thief lesti'tilll ;nTtunu s. US .Tt -- n-
i.l i l.ii- - Hint i.nlv i. ii.i h) means
of a Kim plus. Mrs. wviller. retiirn- -
ilts; l.i lh.. .iil-.- i, mil lu Illllll ' UK
M't lln ,1 to he scat.', I 111 .1
hair no ni-- v were his innve- -
asm imrn of muni r.- -l l..nl ami tli'lhi t in
lut e ol II f.iir C'.lllesl. ft.i. killtt J. SAMthe ll hi ilt til" 1'illi-- e of I 'II :, lo I lia is.When r.minis.
tfll.-.- i, point, to
The eainiyal hpiiit was rimiiini
lor nil ili.ii nini Iii.hih a fresh ti.mii:
limn threw a hin ilul of . ..m'. Hi ai
"nine lovely 1,'liw. I'oliietti, tlnwi-HT- .
ho tvii niinliii; on) of ili' linn'- - aiot
l'i h iinle.1 her h While HhP wm
,'ari. tily iiottpe" ' The pre.'il!. I Is el,tl,., to ,1. I. , :i ti r
it hail" sloppt .1. i IT. einci n. :!, Alaincia: Jinle,
it w as still pal-- ; Maxim. i A. I The rnnai ies a ill
from his horse h,
anil iirisailtlleil ii
01' th,. riritvl exlii'a.-- ' t.p 1
r litounls i. iii.h ,,i tit.- Ali'tnpi. ,
in- i oiii'iiiy .;.c him w,.iks. 'I'm
- a !.i'v :.'! t'a. ti, s; i:.:
ft irre .!' '1 I: IS .11 ill.-.,-
tine p'ln.pimj pl i'i!. op. : c n- -
tciMiu l plll'to. WM I, nl.-- li.l IU' v
.'"I'l L.tllollS .,! .1!V .1 CI, ", Ti"
,,lllil, is of,, tali, l,t ii ni'
e cliilf, llll'l OSes , In lip solar
,.,l. cMim; l.nt oi,.. ,,t ti.tee-t- . n.i :hs
11 his a nation al lh, 1. file i v.
In addition t !i. r.- i.-- ,1 small pump
w hii h is a sut-s- if ate I' ,r w imlmi I! ami
,'. ha h p imu.s t.".',n e... lions .,11 h.0,1.
Tti.it M. rutin. I ctft.it ilt
ii. nit it;.- ln-- i fin I. ii.
I. 111! il lie IlllHclU il lli lh'' Hllect
Tin ,.,ril r. .nl Lite unit Let LH . . i." not ol a ham fnl n f ir.- urnl thet.m.or:i i t cmistl r .n'ni, nl Ken-rll- y
he lleltl at the school house. The pre-l'lll- d
is eiiiitl.., tn 2 il
rr.-i'ini'- t N... 4. lliini hos ile Alliu- -
iopllii,-- .
The winners of thi racf. whnii
eiiiite after the other ticnts hail l.t-e-
. ui.. in i . ui.
I. C l III K' II II
tor Itii- imiiiiiil
h. Il'l-.l.- . H yl tli
I hi wnril. w mi
.HCfli- II ..
.l I.l HUHf in loin mi. I lh.il II
ir in it. ry ft It... ol
hf KIHlclllclll III. lilt
Eu'iybudy in Town Should
Turn Out For the Moving Pic-
tures to Be Taken of Al bu -
firsf '..ei'i'i". I..', ..iitc.ior ai. i.ar.ia.nrsi.,T. , , . , ,,run, were: Martaitto i'i.it ni,
To! Spair, seemi'l. Frank Moiitoya
!li r.iitv in Urn until i 1 t ixniiii
i.iim.h a hi.irt) lain;!) nr u pretty
P'Vtlt.
i'l,iipy. f im-l- inif criiwils mirueil
arouml the hIhuvs anil throiiith tin
Bleat "fll.ultt ay" lam tilthl until u
In I o hour. The hjukcrt lor Iheln-a-
hIiowi ilr. n a virii.il) har sl of
k, honl home. 'l he precinct is en-t- it
leil t" 3 ilelin;ates.
I'r'. inet .n S, It.irdns: JiiiTtiO, Je-h-
M. Sanchez. Tile primaries will
in' h. I.l at till, office oi the invtiei. ol
third, anil ust;ai llaill.y. fourth. The
nine for the ,,!. re ilist. inci! was
H 11
The winners 01 tin- other event '
MM Welller.
.tl... ll. ttcllt Into t .
, use an,? limn. .Iiut.'ly ilifi o t i t it U
Im.l I n tnnl'-- l. Khf rMlltil lr.
Mi Ijiii,Im'h iH Vi ilimr mill Imtli t"'.
intii tin Htiiiiniiil.il. unit Htarleil out
ifti r tin rnhlit r. Tin y "w him tltlve
Into ynril on Kiuirteeiith htn-e- l uml
ui-- ii ,ii',,r thri.uuli t In- Link )Htl.
Ihlrlllellllln III IHirslHIH Willi II "llll
im he II. 'it uml the cIihmc vim Klin
up anil tile ii.lli - in, nil", I Imtii.'.li-iiicly- .
Ihc llHrih ItuhlM-ri- .
The r'llilier.v Ht I lie l'..irlli honii- - wan
h.i'i n( 'tri. in. n I ' l.y I'n.f. J. H.
Tt itftt v, MKrii'iiltiirl ih'iniini"! i Minr (or
lid S.iiil,i t'c, who turn liccti l.iiif ly
liiHiriiiiHiiiiil in uiitliiiiiii! (i.Kith.r
the niilcmlhl chiiiil nil Imn.l Ihl"
This pillllp is i.peiai.'.l In Kialim j ClUClTl
'
LIC
'or .'li'.'.lllii!,'. ;
Tin t, i nl.i.i u I., la- - v oi iron !
. of l . r li' I ipt, ill. Stole I
.1. Mill ill slot!. Ill l.otlst!ll,lSl' feust.iv.s. heiivv scars, pu'i- ts.
w.. k. v. iv litre ,t- u I n.i pall. 1 11s. i li' "if - :.! CI- - enit.ln n.
ma. hna 1.1. h 'i..'is, ml-- ' : " ' -. ii.v, trade unions
low hi,,!;'. :ai'.i".u. i... st. I, i",U,'cs. a ml cvi-t- man. vaniuiii aru!
and sie.l. j '''ti. I ni ,ci i :: ,11111 out inl
ytsir. I'mr, THI. y h.ivm Ihc cliil.ll.. I
llleMels, Illllll to th,, salisfaclinri iii the
nia nam no nl. The thie.' iree a, Is
ii iimiili, r of shlt. rs. siic. lull,,'
the "1 p lh,. liap" anil the "Hai k- -
wnnl I In-I- t Ihe."
w.-r,- . as follows: the peace. The prei'lniT Is entitled tu2;'l I'ac. sty Walnut, first; tcl'lij rt, IcKalcs.
"
" I. Ncconil; .Mi.nothian. thlnl. ami iTn-in- t N,t. li, l.ns raillllasr JinK'o,llol.tlt S., f.iarth. Three Mraiyhl ,,,, l'.4,!ila. The pi jni. tries wililouts wet.' won ht SK Walnut. Time;i, ,,.,) !lt ,h,, hfmie of Hatimn Ta--
first heat, S:2 sccom heat, dllln. The i.re.-ln- is .Milled p, 3Th.. imnil nlil mcrrviforoiiiiil IteeillHloiiiinltleil while Mr. Ihirth htiatLS.or inoi't'lpopular II tins twenty ine I1C4 par:. ip this naa llltlK w In rtIT.', im t o. T. San Antontfi; JudiiO.
Jl
lull furli
, secolltl
l.ll'.t I.l I,, Is
J::"i thinl lu.it. .
No. 1;', Four am! a
OMIviuii, first: JLuiihi
lliini. yi.te 11
ill- - I Vep.cesi.io Crit Ro. The r.rimurieii will
he h. ld at the house of Vivian c.art iailllll
iiiolain , ici arc: '."' il I,,- take": lo tna s;
I'lita;.",' A II i:i1k iii . Tin films will
i.e w 1. thro,";an, lit til" Foiled
Si. lis :,,-,- v. ill he cm ol h,- h'lrtcs--'
lidieitist im tils- th 11;, li' iuolis m Ni'iv
M. xiio h. s Im.l. .1. Sam Huston
I.--
.1 'U't'tl.,1 lu ll, I tatstel. Yoll C'lll'i
l".'e hint.
hroihcrH, Mnri'lH an, I Jm-oli- were in
the limine, iital it in heiieieil tlie nr-- 1
i M I of the litter mure"! the l.iirk't.ii
away helcit' li" eollt'i t nil tin"
nwiit: he hail iiiw nvi-rei- .Morri.
I'.arth tii pen.-f- l oily nleepin while
the joh win, p I oft, Isine lrth
tn,l will- allltllii; a it II wan nil
i cr.
Tlie thief K"t nwity wilh n f.ni.lal-triiin- l
Inn, s'.uie mr uo in
years nip' ami In spile of the t liilll-ti- e
of the esi ninir, n larci' niiintM i' uV
people look occasion to ritle it.
The cool, ch ar niuht iiiltcetl man)
of the visitms out of their roiuiiK.
t.vin atl. r Ihc, ilny of constant jnii;ht-secln-
arut up l.t a late hottr Ihe pi
who have i",.ii' to A lhiiiUeric
lor Hie l iii wa r,, sc. n sirolllni ai oinnl
en)otill. the slgllts Ulli 'u'l'nil 111 llli
lilKhl.
The 1. nit; Ivy til',' r prid.
in showiin a and in.piilm; t'lU'-lii-
hy i or i s.- 1,1 r:i
Fhops ami wtindtvoi kifiT cMahhi-h-
ici'iiis: a hi tt k iii:k v.z i r .
' so tiMi'i'M 1'ii'ii !v il. a toil- - in:.j. I It .1
.'! I, eat It" Stot i s.
Tiia ilii.pl l : M t i!i:.'i, 'r, , V
tl'tMii. ai'litii; in ittsiatit ifi'j lh.- .
:,,u:o!iv a:, l "1'iii;:.- "-' ..
tvoiu tltin.. l ile, , 11 . ci , e 01.-- 1
'f i r.
' T...S, ! ox t'lso j ip.
No. 13. Five Vint a tiail f ulinliss
T.Uti.w Hip, iii; .s i Cret'li, Kei otnl:
S.ikaf'u, l,idi s!ion nntl I'arncySttntioitt il i'i ri. Cost,- - I'i.k amil'oipeS WCl'e ' n.ltlllcll.
fine Ih'.v t.i., iiil!il t.i he il. ml. Iiil
mi. I tH'hlt'il Hint llll(ll llpll'il ill IIIHI1- -
t t v
. ami hi'!" l.i the ihi tin
the i1tlllll I CNItoKlllllll Ht Ailill'llll'l'.
tIIC (.lit lie v' I""' t.i llll'l'--In Ihc vvt.l. .
, 'Vc ItitKtll h,. t xllllllls In re In-itio Irom ili.iitm i f n li'ii Ion il n
i of im .Mtnli-ii,- 1'i'iif. Tin".
Icy yi tril;o , "11 Ihilf il i snl llili il
liiiiii. avii il i Oh. In ki I tin ni loK'lh.r
nnf fijliu ih. fu lure. With Hie utiiim''jitn of h riu.itmn unit ill v i.imiiIii'.
"itt- Mi li ., m K'.iint t" inn1jut the m.ihl m il v clniii ii rlili unit
t.ili Ii) ihc union. I'V u If lui-- ' nmi'i'
.hiliH ril iiriiilHcti. v. ill l.c iililc
C. Imiisr' liiinwiiit lin.r.' i
.ll.. I. Ill Hint II IU W It ill.' Illllllll'l
III III!' It I'll Wl Hl. TIU. lll.'IK-.llll-
l llt CXlill.IlM llt ( , i lilt I ly Hill, ill
On v--.l i.-iiih'iI- i, ...... i.ur
I'lilliiiTiMn .illy I tic I. il l, li l it hike lli
,lln' iii, ill. t, mill I h.ii In Hie ncvi few
im In ulli ml u mute lnlr in re uIipii
lilt 11 r tic Celt,.
y Sal.'i7iT. The precinct is entitled to
2 .1" l. lfates.
Prveini t No. ?, I,ns CriiROsr' Juds-e- ,
Just, .Ciitiet rei. Tlie prinmri.H will
, lie lieM I t file store of Jui-t- Otilitr-- :
rf.. 1 he pii-di- t ia eiititled In 3
; it, lc-- H.
Pruinet No. 9. Tlanclins fo' Atrls-!"- :
Juilj,.-- . piili, Ai mijoi Tit
' pi in tar left will he p,'. at 'tha house of
, poli.'urpi.e Aintiju. The precinct is
H'litm. to 4 l, .legates.
Precinct t. 10, K.s.'iil'.ts.-- Judsi'.
Frank .Mora. The primaries will be
held a the house of I'ilt 1111 mi .Mora.
Han I r iiii ln n, coiitaliiliiK a illiimninl ion v s i:tkiiv mm:ttii) ji i:ms it u I'.s. 'Ie oi ii" lii'Jf. ;'t lli!),::S ' ill A!'"
him What 7 Y. . C. A. iV,
a ii i, l or . , " la ion of the in v
T'iio Uasin.' ' '1: Is s
Can't t! t a:.-- " ai.t.iher I ." "THANKS AWFULLY
i: I'mtU-l'Hi'- x' '.l.
Uolieit !l, II. ul Isiie. J. ss i'.; enter
ed l.y W. L. 'Iiuu'ile 111 . illui, Ucr.tie
.N. M.. W. I. TlHfi.l.. owtui.
I'oinelta. h. m.; sire, Ftc (.'nlniiKC
d.UV., tnhil'.hl. Visit, '4'S.enfctcl i,y :,,t ii.-v.- -s
Tit), l olo.: In. A. J. .M-
of t "hy"" iT'he precinct is entitled to tit lenatt K.iiahaii, own- - iTociin-- No. II, Pajuriio; Jmlye:
1". II .Parr. 1. ". f.. V"ifrritai'
Siil'ut-M- l, ijrailiialo Ciiicauti Vetel'i.l irv
C..I!. "... lias p, ie, a h.:- ; 't il ,,'i.
efli v ;t of North l int ai;U
.lati:;.ie. Pliiuie 7TT.ilSBET Try a Journal Want Ad, ResultstneH Mill lilk,. three ItlllllllllUK Hie
of I lux line In Ih'IIki' till' illsl.i)K.
li'oioit.s jiiinnt. no primal us w ill
at the hniisc of Iiolores .Maniz.
The pn I'ill'T Is entitled to 4 i!clci;.ites.
IT et iiu l No. 13. n, A llitKUenp,e:
JinlRt", Manuel Springer. The prlnia- - . l. .ries will '' hi PI at the couiny court iMISS CRANE WINS SUITAGAINST L W.HOWELL Fort Sumner Man Picscnts the ' house. Tlie pre, in, t is emit13 ilclcwiitcs.
III! No. 14. San lunaeioThe jury ill
I'lalie utaiic I W.I.,
rtnit, two liiaiimii.l several
u'iil.1 riff;". Iiieliniliiu a y.ilimhlc miitriii
rinn hoiiHht irom oM mwe
lllllilec til l kl. li e mill othei juiik"
t,j iisi-M- HmtH' j'rc"hui '
Tt,e"li.i,.Tt ilepiirliii'. ,.f 'll,.- I'oV.r.. f
s'iy.,1 II Milnahlc l!i:tllan fii ra Ii,
I, r. .unlit hv Mr. H.ullis uiiele Irom
Ktivpl ninl for-will- , ll lu hail 1'i'Cii
oilei.il i"il. kohl flllkT",' ohaln
maile hy Mr. Itiitlhs cranitinothcr, a
uariiil iieeklac,. aii.l iii. iiioiei
l ino. I,, lint lo mention a mass of
all these tliiiiK I" inn il-
licitly ninl. in. atti the In
ill Hie ..llle iliawcr. Ml. lialltl al
once nnlilleil 111" police ami navy
lliini a lisl of all die things which
ha,! heeii stolen. Mr. I'.arth In coiili-,- .
nl III,, I lh.- same man ciimiiiill it
l.i, lit III. Its.
Ulllic, Al.v .lor.lan lal ll.kl l '"'
n m ei iwn sii-.p- i i Is who liii," ih.'i,
li. inns as I'. A. l allmun anil li'i.
Spheillim. 'I'he palnilni.in sin, licit tin-
men mil of Ihc I'. nlrul a t nue t row 1I8
Colli wile lo, kcil up for the iiik hi.
Win II m ir. hi , a nuniher urti. li n
were taken oif i h,ir persons, tail
w hat the lll-t- li s ttere colllil in. I he
I. 'Hindi. Tiles will In Kit en a llt.lt- -
ihl this mot nine, in police court.
Tin lein.riiv shown ht the man
al. s Hull ho is an ol,l halol at U.e
.1 ( ' I
hrniiKhl
pliiinint
Morning Journal With Crate
of Splendid Cantaloupes and
Monster Watermelon.
j I'recinct
iJudi'.-- . Tcod'
; w ill he held(iarel:i. Tin
To I iai ciii, Th,. . t it i . i
at the house nl T'einlnro
c'.
F::stcr "tiin, h, ;.: sin. Five I'oin-n- s
; etlttltil In J. Sprntllf, dgt 11 1 of
I'm hlo. loin.; Keck A: tank, owncih.
Nonlici. h. 11.; sire, Hue Hal; cu-
lt r.-.- l l.y I . I.uper, of '".techy. Coin.;
1. I.uper, owmr,
l I'liollil in, li. c; ctitcicl l y W. 1..
Trliiiolc of Al.iiiiieriiie, X. M.; ('has.
t'losson, ovva, v.
2 1 I rot 1'iit-t- Satm.
Iisoola, h. s.; Hire, Zoinhto,
l.y W. I.. Trimlde nf A l.icia, r.lie, N.
Si.: XV. 1.. Tiiniiile, own. 1.
l.. M I,, s.; silc, Kile. lalio,
tnicitil l.t Hoy l;.t v,s "if Canyon
Cio, Col.,., IM. A. J. .Moiiahan. nw in r.
ci.rto Mutii.i, h. in.: sire. 1'i.rtn Rl-ei- i;
entered l.y A. Koont. of Florence,
Colo.; A. Knontt. owner.
lat'.rin t In
I he
In it iir-li- i t
late Tuemlnv ct inun:. pn ,1111 t is entiti. il hi ;
j fh l. ".al.'S.
Pr. rim t No. 22. l.,i Tijeta
jCarliDi ilil.-'ai- The piimiihs
held at th. house of fa, I. is
Th- - ..re. lit. I o eiiliile.l 1.1 ;i .1 ly 'f OrfRlp7 1The .Moriiini; Journal wi-- l . s In rc-li- vto .Meiiil lis totilial lliank.s t.i Mr.It. Nlsl.et of Ft. Sunnier, N. M Tor
a crate of Iu.m lous Furl Stunner ran-t- a
loupes ninl 11 M seveno potinlt
nwal'.lnl Ihc pi, null' ( $:!', ,ii",
c, the imaiiiKi Hie lit' i.I.ii..
Tl.lt' t
.If was ll'iliulil In. ail . .1 II
ulh K'.l l,. a. Ii of . nlr o i.
In Die n pit in null l.ii uvhi hf
l.eariiiiril ami I .iu.i.'iii.niii .i.iin t
llellli. II. Ihc ilel ell.llllll I till I esm ll
Jlliltllli III, llll.l Ulf plailllllln '.tele :l!- -
..wi. P. ntaiin ol .1 ccr-- t
mi il,iiin. The iokis t . re iisiiMMil
llXlltllil Ho- - ,P lelel ilil
I'ello.t IIIU II, iH . .K, J..h:t
Oi iiii.I He Jill i Illllll lievl Mnll.li)
Vt lien til, t Illllll. al lioi lie! 'till he
I 11. .1.
Pi luce '.. h. k.: sllf, Ml
Precinct No. I.'!. San Ant.. nil. 1:
'Jinle, Tors, 11 l.ii. , lo. The primariesjssill he held at the house of Ti rsio
l.tlcero. The preclniT is elitilleil In
j 3 d. lcertl. s.
Piecinct No. 2s. Alrh.o: .Itidc,
Jose Sav.ilro v .l.n'.imill,,. The jiriina-- I
ries nil! I,, held at the house of ili- -
Flnrt nee.left nt tills ofili ) est civ l te I l, A. Koont.. ol
., A. K,"iiiU. owm r.( ', S,-- wS mm :"' U
IVII fill, loll
lay. Tin-
We have M
:tll,l Willi U
ohn So.
FlaK-lal- f,
intaloiipes arc as fine ar
r , swett ami lirih
il. li. ions flavor. If llu p :,,! ,1. Hero is the correctunii in.'ivcs.
1 ne precim t is en-
title. I to :: ,1, 1, nates.
Pre. in. t No. ;: 1, ATiililii:
.Iude.
Miss Shucks, ll. ,11.; s.rc
, nlcrctl h) T. I.'. Pollock, of
Aii..: T. t:. Politick, owner.
Kill, in II T. h. S.: sil l ie
man: cut, I., hy J. Spioiil.
Plielil... Col...; Taa.lel,
11,, pal lull. ,11, I". til ; sir.
footwear for men, suitable
Puis ar.- am simple I'ult Sunnier
ilM tmeil In make Hie Itn, k) l'"l (I
aluct l.hik like a spnti.nis linha-u- .
:
.I t.'o P.OSS-- ,
Itltelll III
OW IIIT.
. Adllill.il
e. of Uof-o-
n. r.
for all occasions, snappy and up-to- -
iiiii.t c.v . t, I.. ,,.,.1 c..,: , : .v , .1.il hi W. P. I is
... W. It. I')'', !l' i: ji 7 '"l1" 'll M It-- illlU 111I1MI, IHCSMI1 tajHI Jilll i:::.'!'! ... . . ,,,, . it., .
Idlloh; elll.
kt Ford, C.
VlilUV'S I
inmost in wean no. quality, i ncy noia tneir
shape and retain their stylish lines to the end.Miiu I'oi:IH'NMMi lt i;s.
HOW TO PREVENT
GAS FORMATION IN YOUR M
STOMACH Ai BOILS
d-n'- t trill,- with a tohl Is Knotl
e for prudent men ami w.imeti. If
limy bt ital in ruse of u child. Thire
imthinR. lietter than I'tiamherlalliV
:"ji:;'i lit iiu tlv lot , .niKhs and riilrtd
in lill, It'ih. It is .iii.l sure. Fur
Kile hy all dealera.
Malilniiailn. ii, primaries
Iwill he held at the huin'e of Fran-
cis. c Mn 1,1, ci nl, The prei in, t is en-
titled to J il.lin.ll.o.
Pre im t No. :!"., I.iiv Inirnnes:
J'ldi.,' Aiiioi.io Jnse liar. ia. Tim pri- -
niat'ies will he he'd al the In, use of
Antonio J.isf Car, ia. The pre. nu t is
entitled In I delegates.
I'.'iitu t No. 12. .Mli'i,t,er.ne:
Ju.C-.'- . .1. F. Sul.er. The pi iiuari.--
will he ht 'd at the of ue .,( Y. M.
MeClellntnl. justice of the peace. The
precinct ... entitled to 27
i Precinct No. 21, All.tniucciue:
'JiiclK... I. II. P.natriKhl. The primar-
ies will he held at repuhlieau head-
quarters on West Col.i a emie,
south First and south s, l oud
streets. The precinct is entitled to 32
del.iral.s. W. II. ClI.l.KN'VA'I'Klt,
Chairman.
Attest: A. K. WAI.KFlt,
SmTi't'll",'.
ATX H'l'l MuNTiiVA,
Only the very choicest materials are used
in makinj-- Mayer llonorbilt Shoes the
uppers, sole leather, linings and trimmings
are of the very highest grade, selected for
their special fitness for fine shoes.
Mayer llonorbilt Shoes give the greatest amount
of shoe satisfaction because they arc made right
i'1'iii
FUNERAL DIRECTORS
WILL CLOSE THEIR
CONVENTION TODAYt elm IV .Kill
. Ill
P. A M.M N S H AS TA I'LKTS ,n
itn- tieties of ,iur stuin.u h. tlii'i
ml I tit- lititaiil.. lit ,111s diit-li-
tans ,1
s lh, s, e nt liari".:
llilalllti!
t , ph v si
li on!. :
Pot t.f
Hie II.
) tl lle
- I'iiiiI r.
I'l t.iill sl
... f.a ,p
'.V. In. ll C.l
,1,
'Is111mis lhey are built on honor."
Mids in all sfj.es and sizes !or men, women and children.
w ll!
ill
III' I . ft.
no it ,V . 1.
mi- - All.U tierine 1 ihy, I
miles, No. 1'.. Lista, owned hy I..
Dcluado. c..!,,rs unknown, weithi lit.
Holihitl. P. H iiris. owner, colors r, d
and hlue: weight, 117. Wis,. Mason,
W. J. Cranor, owner: colors put pic
and .selloti. wilKht. 11''. S,:, Crt.ti.
Irwin lirother. tiwiiets: oilnr. tsold
and red; weicht. 117. Flank l.ut'-Ihm--
Irwin liroth.rs. ..t.ners; colors
Kohl and r.,1. C:'. Coppers,
owned hy Key Kdwiirds: odors, hlue
with sshiic'lots: i'ii:lit, l"4.
.No. 1.- - Four and one half
Teddy 1!.. 1.. I'tltailn, owner,
colors, unknown; sv.ie.ht, 11.'. .Main-m- i,
Irwin Hrolliers. owners, colois
Kohl and rod: !"7. Valencia.
Irwin lliothers, owners: colors, nohl
and red; w. i:;hl, lit. Lady Palatine,
Chmles Chissoii. tiwn.r; color... yel-
low ami hlatk: weik'ht. 111. 1 Hilis inn.
J. J. Chttf.. owner; co'ors. hlni k with
gol.) lu lls: tt els'tll. I "ll. P' lhain. A
W, l.tiitnc. owmr: colors, pitrph- - ami
yellow ; w euht. 1 1 S.
No. I I. -F- ill-llllie '" K..I -
Ili. h ts: Frank Motitoya. .Ir user
lla.lht. TCI Spat r, .M :l. ti'.'. Plat. To.
M. uti n't x.
Hi ol
he 111h.
"I
1!,c
.i iiii.il iii'li'.it ol tha New
M.i .. l.t IMn-- t tuts' imj Fitl-lic.l- n
- assn, iiltinll, whi. Ii opened
lure Tuesday, will conclude Its ses-
sion, ttiis senilis. 'I'he cnnventluP.
which closes Indus has Lien the most
, t ,.r held unit the prnKrnrn
irillun! fol tile ll'l'l'
aniiot
It'iVV. ts.
ol tins
di litsll
.1 t S, , i. ary.lilctlllt. tl.ll.
ll ami
hottle
II )oil' Tw n t- 11' rs shall he a- inti il. w lui.
lie tlllS
lull one
A AL- -
t
pceuilll"
..r t. II To be sure you are get
a ppat Hi"
mt ami
tour
hl a
lal'lcts
Inill
h a, s,il
Ci.illl'.il:
Ci .1 li,
c,i
I -
't.-u- i ap-n- s
as t heI I'I I.l' CfT lor
,1. Ml, t.
M W
Hl
p, Ul
tu.:'el let' Wilh t'l" .ill.'.,.'
Pointed. Sll.'lll leOiVe llll'l
votes riot.
A list of tlie i1eleji.il...-
ting the genuine look f'rrrvyKmsr T
for the Mayer Trade rf'r&H
!;i';! !i !,
nliMnhaiM
illlll
mm
till
III,
In I In .1 litahte lo the".fun ,it
I In V, HI
.,11.
alt,
I l.l , v,-- l:,Hv I'loS " ,! I. 1: .1. - alt. in liic.-- . led inhe Hiedllthe s ai ious pr"' in s sl Mark on the sole. So'd U'--i-Zsessions More heldYesterday
li III the
Ht. I I.
by leading shoe deai- - hTi(vJ?' r UK. Wall,Mettt. a a.
or he!., r- -
with A.
Attl.n In
I III. o,Saturday
s. i. t ii,,. or
sisltlttl v,., re-"- "'
in. k n. in.,
tall.s4.4. m,.t!iu:, ami in lhs.hlressts wen- tin theii,ivi.iin. the flrt l y Cr. P.one si In, spnUe . th"i.,li ul 111.- l'lnh tTak't'l's Pt T- - Utl.i. p.h, r crs everywhere. If ) H,;r,lx ;3'our dealer not ,lf..f,'5 , r'l.nt I.lll,le hili-l,l- l. nnnlv vnn twrlf hr Tf) ' ' t-I nl I ions or '..nt vuMii l 'in: ::. I G'Wltilc iillcinlinir Itio fair this sveelvI'e sure In nisi! the Mliiiiilc, cue t-- 11 Ihs- -!"::n- -Gorham Sterling Silver s second hi A'.Jorney
1 li. 11 ho talked "ll "Ui K.i 1H s' line jGRAND ENCAMPMENT Mrws .'te.. Is tic, J'imi.Veof Interest In the t 'ml, rta k ers us.
; A.
. MAYKR BOOT VX - V?t f '
& SHOE CO.
'HOLD ANNUAL ELECTION' " 1
s - .. .lkvJk"- -
Pioi,v.,,r C. V Itctiou.ird also
sl the uml. rt iki-t'- s hoth innrnlm;
and tiMetiiooti In tlv alicrnoon a
r. iiiinl 1.1 til,- w as conducted, after
w in. h C I,. Pupate of 1; Hon. piesi
d fl o! the state hoard o( cmlahneis.
IIOTIIt KOVAI.
( F.iirH-ui- i plan.)
a South I iot sirii'l.
Mii
"
Just Received--- A New Line of
.1,
!I9
t
t
t
IMsrlal DlMstrk l lh MnrnlM Jwlaal
Poswcll, X. M.. i.'t. II. - The fill''
annual s.s-io- of the New MexicoillliaMexit nd New t'l 11res Illano kin xe.ll.'lll..( ell, c
i :l tnnuai.,'
Mm, aid s ,v
Id.
s. C Ulead
s is, :ilidw icli Plate,
and Hi, 1, cr Ptitis t l.tllslicft.
New M jnacinciit.
Tliortiutililv renosaietl anil made
hr- -t class ami modern in cson n st,.ct
tt'iis enlt'iil to liiisint.s ninl social
t, i'il), Itaics in s ma, icni
iliesls.
sT.,iul en. ampntt ht. Superior P.ranThe lTnuraiil f'T l.nl son. Iiii..!. was held here
. linn, resulting.imiiim al a. in,, follow
of the old Fellows,
lodas'. The annual el' ' irsLr 'tj . '.-".-V"uW Ul, li - l.t hail, Xiliti.ss, "The Minister's Relntlnnh. V J sj YZ s"'"'.i'l IIiisiiij:
ul LH- - Wo.
m mmI lad M.uk M MBId. ti'iffc'sSi.'.'ir. - ' - fi terssiMBv
a. lolh'Ws
.land P.itriatch J. 11. Mills. Ri
Intl.
Ct itat Pritst N. P.. Sttsitis
,
r.ratid Seninr W'aot. n W. W. o.l.
P.o w . II.
't.ithe Fuiier.il liiet..r." Pes. Arch-- 1
ilea, oil Witiiam K. W.nreli.
( A. hirers, lTolesvor C. A. Keitiwiard.
I 'iitiinsh,.,t husiin v,
' NeW IlllVlllCvS.
Ni'inin ttuui and , le, ttitn of o'fi.
rs.
Ac piuiiiuieiii of st. Hiding enimiiit'
n liahlc trade
liadciiini k. I '.s.
'tlie u.iM "" I I 111 I M," m, .110 innliln,. sthh,.,, 1
milk. Win n hnip.j. s, ;(. ,,k i,r the altmelal h-- lu ,1 Is.; M iver llonorbilt Shut for Men
Mi.tr llonorliilt SKoi s for Women
(I mHiik l.mlv Kr.inil)
SI r II ,. V IT. It .L!l.l...
,r Warden It S. t'n 1 -te. lira ml Jam
lis. P.'S.t. li.
Y.nt nr.- - nut oiis..tir-s- .
li when soil take Cli iml'erl.ilti's
t'.niuh In 111e.lv a cM as thai
preparation has won i's him! reputa-
tion an, tl,nsi.. a Kile hy iis rttuark-lid- "
cii.t.s of ettltl.a. am! can alw.iss l,e
depended upon, it is .':na!ly va!i!;i-I'l- l-
f..r a.liilis and ehil.lt cu n.t may
he lauii to Xoiina chiliir. n stnh itn-pi- n
it coi I'i.lcnci. as it ' oiii.itris no
harmful ilrr.i;. Sold ly ali dealers.
i 'lea I'll m f Sale price- - presail nillitis xstt k al the M!iU'iicliiic t arri-ni:- e
Co. Ilon'l full to xUlt lite vloi,'
siliih- - In he cil). Open esciiiu-s- .
Don't Send Away For Your Silver; We Meet All Prices. if in xt meeting y , f- -t "'"Jsi 'n'liiitiiin tti.urs lur v.iniltiriiFerrt r .Tnvi' and placed t'UUIlllll nt
Veil tn inir tl
, lira ml ri hi l.f v ' V J,v a In moon. otriiiil M. ril liraitrtlv We rtlso make M.tvcr "Martha Washing- -Sel.ilil John C.n. I Tl, t ui C .mif'irt Shoes and
,XIJ'"it'tn);i"Cu5hioa XsSiUM ASOil, I. VMl IIH IIONS. '.'.iliij.,Shines In Scxen Islkcs Oil I Jtti. I i.r.imt ll.
'clitini, tor wilt, siiiiils .r in cruup ! , ,,, ml I n, Shoes
c- -t ut ilise to SostTt i in
in pint nl- - Alfred Jtlis. IS. VANN & SON
Exclusive Jewelers and Opticians. jI III IH"-- , il" M. l.tMII. I II. .Ill- - l.i'.l. ; j.,,, ,,, M i ..hat - - M. Ih am. It iit i" ir ..u d... i. a . ... . , .. ....... , n ...... .. , I.aok for ttic TrweMjik on tlit icic;el IllllllC rand liwidi- - Seiil im-- V, A Oil. I M sll i:i Il .ttanoiiv in si icii Ijikts. Oil 1for s.iie, sliuili or in groups. Pin Pits.
. itn W. I.old. 1, ,,, I.VI.
se .,,. ,ii sti- - iin.i- - iii n , I . , ,,,i,n-- . ,, ,
T ; lite luiii,crttie t nrrlauc . Noth-- I
. 1 a....... .......... ..... . . . . I , , ... . ,.. ... . t ri), Silver City.'TTTlTTTSrsTjxlSi.itSHrTTTTTTTrT, ,M8 's' llfcl' 1IH1II III mil Itiwn.
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ADVENT OF DIET HIGH FLYER FOX ISFeet So Sore
CouIdn'tWalk
Down Stairs-- -
TIZ Cured Her Quick
PRIMARY BHDUBH T CAPTURED
xxvWWVXWxxx fir ' '
ii .... 1POLITICAL EVIL (Gentleman Who Absconded! NlWith Proceeds of Rosuell Av-- Jiatifln Meet Nabbed at Carls-- 1Kl,-- i Ul.lrtclnr Qrvr.in4, n w.l. I !Ill the Art liiiihling.The task ol" award inn theat the Ait building l'iin yester lAUl, 1UVJOIUI OUV.H IJ I UIIIKv.li IRnkinn-fln- v if vou use!company, has a fine display of Itspetroleum products. A nuiiibyr ofsample of vaseline, axle grease andvarious other products of the cll.deoil were being tiven awuy vestcrday,much to ihe saliM.i 'lion ot Ihe curioand souvenir hunters. xvj ZJ tS vAprUl CuiriadrB ( Monttug rH jltosw. ll. N. M. I I. ill. Ivle K..X. !promoter ol ihe aviation ihhts and iTESTIMONY OF WITNESSIN STEPHENSON INQUIRYAttorney General of WisconsinExplains What He Did With
the Small Share of the $107,-79- 3
Campaign Fund.
Hi V;- - f 1 ti, ra nm. "urn.iluanaifcr of tile "Joy Way.'' diirim;!
I Hi,, recent exposition. lai lelt v.siei
I 1 I I MSJiuday owimt bills all ov r town and al-- 1h .1 to haw skipped with minis ,: 'the aviators ami local committee, was'captured lust niht nl Carlsbad and,
brought here today to answer a war CREAMrant Issued by Captain t W. llaynes
charKinK him with rmhcy.,l'inctit.
Mrs. Kox. who did Hot leave, was
arrest) ,) here hist iiiKhi, char,;, ,1 with
bciiiK an nccesKoly, and spent .(s
n it In In the city Jail. Tbtir bcaiiim'
will i nine later.
The former citizens m Indiana no t Insures lioKt. sweet. 1
at the ( oinmcri Ial t lull lust in:;hi and
wholesome --food I
day. The exhibits total nearly two
thousand individual piiH-r- s which
uios! fie judged singly and in group:,.
The work of tugging and listing
clll h exhibit, alter It Itad Viewed
was tionninital. Tin re is at pres-
ent a tie between Valencia And furry
countiis for ihe best county display,
a nj Itad it not been for Ihe fact lh.it
tile judges were undecided as to
which of these to give- first pr,.,-- . Hie
awards would have been made Nooner.
This delay will prolong tie ai'lii
ol many of the exhibitors foi
another day. The final judgments on
the displays will probably be an-
nounced tomorrow.
Tile exhibition of .Mrs. Solomon
I.una of hammered brass is one o,'
the best in this booth. The broiixe
bust of former 1'rcsideiil W. 1. Tight
of the I nivetsity of New .Mexico .iilso
attracts a gno,i di al of utieiition
from the many admirers ot the laic
educator.
Ill tile Agricultural lliiililiug.
I'.cinalillo county, with a splendid
display of the fruits raised on the
till ins and orchards around the city
of Albiniicriiie, jumped into the
limelight yesterday. Some of the
fruits are iiingiiiifcf lit, the quinces
and riiuiiiiik' lokay grapes
being wortliy of mention.
!'. M. ZlcUcrt, in addition to hav-
ing a butter display ill the domestic
arts department, has a farm produi t
display In the agricultural building
that takes a second to none prize
for an Individual exposition of what
tan be done under irrigation,
hollowing lleriialillo county. Vah la
county also showed up strong yes-
terday. In fact the products display
Is so much belter than It was ever
though! ltwould be, that it Is a mat-
ter of much favorable comment.
In the stock department a flock of
200 Iiamknullct Merino rams from
the riinch of Spillninn and Lyons or
Wiiubivv, Ariz., yesterday received
many visitors. These nnd tho Spanish
Jacks from the Hand ranch in San
Miguel county inhled much to the
stock nhow.
The Continental nil company, fol-
lowing the example of the Texas, Oil
A pure,Cream ofTartar I
IniRJnl Pomor I1
The I liiuli Metallic Cartridge com-
pany, wiib a larue variety of an-rhlc- i)
and shells as well an some line
firearms, the property of Uusli Car-- i,
who is demonsttatinsi the dida.
dei crated vv iili a number t livelv
lookini; piasters, uitracts Kreat atten-
tion in the agricultural huildiiiK.
The luiiiiit rovvder company is
also ninoim the exhibitors in the agri-
cultural buildmii. This company has
on display all kinds of l,lastinn pow-
der, dynamite end black powder,
which is in charge of a
ixpirt win, is in a position In ex-
plain lb)- - uses of powder on farm and
raiu h and in mini s.
The Case automobiles, five of tin ill
brand new and spick and span, si.nni
,nsl in: hie the main entrance to tin
lair xrounils, and just outside the
poultry biiildiiiK. These machines
are l im; explained tn many of the
v isitors.
In the I'ouliry Ituililinir.
Tn the poultry buildinn all is life.
Ducks, chickens, ccsc, turkeys, piy-eo-
nml even cm kcr spaniels keep
np a continual racket. .Indue l'.hodcs
waNiiaiu basd t liaial veHt)'rviav in
tns.fctinK the ioop nnd scleetini;
the ptira' winners, which will be an-
nounced in all probability tomorrow'.
The prizes, implements useful In lh,
raising of chickens cither for show
or table, are lined ilown the iniddl
of the biiildinu. iVomiiiciit amoiiu
the coops of chii kills is tho, ilhplay
of Moses 15. Stevens i f l.as Criiccs.
w ith a Klinwiht,' of White irpliimilons.
These chii kens won all the first priz-
es at l.as Criu es early this month.
John Kiieb, superintendent of the
poultry department, has some splen-
did lilaok iirpinmons on exhibition,
ns has also Alderman Isherwond.
Snapper Hale, the liken I baseball um-
pire, has several pens of lthode Is-
land Ueds. which he expects to run
away with a ribbon or two.
The chicken exhibit Is still prow-iii- K
In sire and is easily the I.eSi ever
seen in Itcrnallllo i oii'ty, or nl rt
Xevv Mi'Xlco fair.
orKanlzed 'The Koswi ll dloosur so
cioty." with tkventy-- f ive ) hatter mem-
bers. Temporary officers werechos
en. Dr. D. R Thomas bcinir president
and fluud Simpson oecretary. Com
milti'es were natneil ns.lt preparation
la ii rmatn iit ori;auiy.ailin.
I'at (iramhs, a plastcicr, fell thirty
feet front the top of the new Allison
building yesterday and escaped with
a mashed face, which struck an awn
iii(f half way dow n. ' Pal hit Die
ground in a sitting position. .Not a
bone was broken.
If you b.ive k-- t feet, tired foot,iwrfitjr feet, lamo foot, tender foot,
smelly foot, corns, callouses or bun-
ion", rend wli.it happened 'o Mr
Crockett, of Jcrrersnnvillo. TIZ KID
IT. Mr. Crockett says After the hi-ui- iil
treatment she) walked downstairs
inn1 foot at a time. She lias not lieen
a 1,1c to walk downstairs before In the
Dit fivo years, except liy stepping
ilovn on each step with ono foot at
n time This Is remarkable. Semi
five more boies."
No matter what tills your feet or
Tint under heaven yon huvo ti!f 1
without getting relief. Just use TIZ.
Its different. It nets right off. it
cures Foro feet to st:iy cured. It's
the only fool remedy ever made
xvliieh noy on the principle of draw-
ing out nil tho poisonous exudations
which r.niso soro feet, Powders nnd
i,l 1T Mine, lies merely floij up thu
jnucs TIZ cleans them out and keen
them clean. You will feel better th
first time it's used. I'sn it n, week nnd
you rfin forget you ever had Boro feel.
There Is nothing on earth that can
compare with It. TIZ is for at
nil druggists, 2T,o per box, or direct,
If you wish, from Wither Luther
Doilee & Co., Chicago, 111.
ltr Mornlnx Journal Hw-la- l I r.ix-,- 1 Wirr
Milwaukee, Wis.. i.l. 11. I'olin-ca- l
evils 111 Wisconsin bean v.:'i
the advent of the primaries : st a
means of nominal iim public oiiu ials.
aci'ordiiiK to Levi II. llancioii.
tii'iieral of the si. ile, , .i .csti-fic- l
today before the vn n t! i com-
mit!' c which is invesimaitn ilic clee-tio- ii
of t'nltcd Stales Senator Ktcph- -
Sl.ll.
l'.ancrnft was .'alh'd to , v,laiu what
in' did with l.'5t liaid him out of the
$li'T.TW:! Slephciisoii caiiiiaiKH fund,
lie sai.t Hie nioncv paid him while
he was a candidate for assemblyman,
was not used to further his own in-
tercut, but wan expend. d entirely in
Senator Stephenson's behalf whih
the latter was seeking nomination f t
the sciialorship at the primaries.
As fi r the money he had itn lv 'l,
Itancrol't said he spent it a.s fa.-- t ;i!i
possible for he was ulad to u l tid
of it.
"Volt never heard of anv nioni ,
Used oil I'll lt ly In the I I. .lb II l I
Mr Sleilieiison '.'" asked Cliaiiinaii
I Icy burn.
".Never a cent. Mr. Stephenson waa
always considered above invcsiina-tioi- i
in the state until he ot into the
I'nited States senate.
Chellis C. We.vland, i,r Milwaukee,
testified that out of H.lV.l he has
received, $.",.li.' went for chewing KUII1
Weyland said:
"Why, 1 411V0 it to younn women. It
was n K'Kid urKumeiit to win them
over."
ONCE FAMOUS WOMAN I ciunst.inees.
I So dire has been Miss Cousins' ilia- -
LAWYER SEEKS CHARITY Ztl'two days. She is IIS year old nnd Inl
health has liucnm,, so linpiiinil that
sht Is able to moke about titlly in n
rolling chulr. ' x
il ll I.. i. I '.H4i.l.
AVI T)i: TIIUKVTKNS
Tt SI i : I'M M'AI'I IIS
fSiiwInl IthNWHrli la ttio Murnliif Janrnull
Koswell. N. M., fid. It Kyle l'ox.
the aviation promoter, who was
arrested in Carlsbad, was brought
buck here this morning to answer a
ehariio of ' eiub)i!i..l,'iiient. I'poit his
arrival he paid the cl.ums of the avi-
ators mid Reveral other creditors and
the cliaiue aRatnst him was dropped.
Ko now declares that h" will hui the
nevv.s,iniers whieli published ulate-iiii'ii- ts
of this case, claimiiiK dnmtiKPs
for libel. i rlulms that ht was not
m FRENCH FEMALE
WasbiiiMlon. il l. 11. li.-- 1'hocbe
Consins, famous as a lawyer and lob-
byist, at one lime I tilled Stales dis-
trict marshal lor fas-ter- Missouri,
and in Inl,. vims conspicuous in her
opposition to W oman suflrai'.', h is ap-
pealed to illo board of charities for
transportation to .New Yolk so that
she may prosecute there an uIIckoiI
claim iik.iIiisI the I'nited Slates lircvv-t-r- s'
association, for a life annuity,
which' she declares thai ori:inlzut ion
cut off. The loss til I'.'.ai n month,
which Miss Consins said the brewers
association imreed to nay her for life
In tecoKnilloti of her services he. ore
cnnjircsH. has lei I Her in destltuty cir- -
VfCIQUS ASSAULT OM PILLS.
A Br. ri,is im br MnwivtWK
ncvch mown to fail. h nt i iuh.fHiou (ju4riiitJ ur tliiUtl lttftlBlrl. Hmmi prwevtUI(lrl.00iwi bus. III tMrniJ ifcvtn m if iM. I be imid tof
YOUNG C Mtt (Mrm (U4 jwir txMri t m
UNIT1 D MCOICAL CO. , HOI T4 fn MfYirn utrnc qnirn I tin n urm nmn ic B..tl.' Im, tn nKunitml eh..,t 1... 1,., , 1,.,..for tho south. V)Wf AtbuauKraut bt Tht I. H. 0'l?eifv C.KLVI IVILAIUU HLLUU ULILI1 LnltLU I IL.LU 'jfyy J H I L UHliU IJ:
FEIAIER LAWYERS: MAKING GOOD SAY MAKING BIG HIT
Bound, Gagsed and Beaten Un-
conscious By Unknown
Thugs; Cincinnati Police
Scout Town For Assailants,
z
MRRF WRRKFRR THF RPFRftTnRR I flTTHFPfllR Th Car To WanteIEIWIIk.IIWIIIIt.IIW WIIW 1 HI I I L I i I I I I
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FIRST WELL PRODUCING
, 20 TO 40 BARRELS
DECLARES CANDIDATE
BURSUM AT CLAYTON
SpeciaJ Informal Dance to Be
Given By Enterprising Musi-
cians at the Elks Ball Room
Tonight,
.'.
,
lly Mornliiu Jtniritiil Siieelid I.piimmI Wire.!
Cincinnati, ., Oct. 11. X early the
entire city is being searched tonii.hr
liy t ,), ial polue t,i rind two men who
liull.ld :ilid gauged .'eVeutocll-- v ear-ol- d
1'ilna Hog:-'- , mar her home tonight.
n t'mirid the girl was unconscious
and H was not until a later hour that
the ciuld tell a cohcr, nt story of her
experience.
Sac said she was walking in the
rear yard when two masked men
jaii.po. npuit her. i d, bound her
mid then heat In Mh their lists.
X, i assault was uticliiplcd iicciirdim
tu l he MiTs .stury.
V
V????vf
Original Outfit to Put Down An-
other at Once; Outside Capi-
tal Most Favorably Im-
pressed,
Reiterates Challenge to All and
Sundry to Prove Charges
Which Have Been Leveled at
Him During Campaign,
It's Here in Stock-Wh- ere You Can See It
At last you have an opportunity to buy
from a big distributor- - one of the biggest
in the country a firm that will take care
of your car after you buy it.
Thn XeW Stale
.l i si,l, nl and i.
making u Mi: hit
splendid mimic Is
tutvs of each day
lit k::ill ill Hie
I'aml, W. L. filial
I. Cook, duel lor, is
al the lair and its
one of Ihe best lea-
's program. Tonight
Iks- ball room, l
Informalband will give a
dam e in Iloimr ol
state fair, with a
Ihe visitors to
fine musical j
a Igram and a good
who attend. The
time assured for
public Is Invited.
t?????V
f
Makesa Bad GougSi Vanish
QyicHy- -or Money Back
The Quloktct, Surest Cough Rctmedy
You Ever Used, Family Supply for
.
SOe. Saves You $2. '
That Ihe Seven Lakes oil lield north
of (ialliip is a pi rniancni field and
will be a bin producer of petroleum is
the confident nsscriiim of .lames
llryaiit and (.', C. Clapper, who arriv-
ed fl'oiii Seven Lakes yesterday ac-
companied by (Hover Ma.vo of this)
city. Mr. I'.ryaiit, who was in oil th"
oiUdnnl well which made all the fuss,
being associated with lletny and (i. V.
Llroi li, says that the water Is bring
cased off In the I'll st well, which Is
;liil feet deep, mid atrangeniciils w III
bo tnnd,. to pump this well to supply
fuel for the drilling of another one
:HI yards distant. It is believed the
rirsl full will pump from 'i to 40
battels a ,piy and the oil is of such a
Hiadc that It can be used In a gasoline
engine without any trouble.
The first well was (oo small In
and the perforated casing put
The following special prograin will
he given by Ihe hand at Tiacilmi Park
ibis a flci noon:
March: Hold" V. A. panclla
"Poet iitul peasant" Supp
March: "The Winning fight" ....
Abe llollznian
Waltz: "Love's Sparkx''
Abe liolznian
Overture: "All Star" .. (1. 11. Heaven
March: "Summer Duyn"
Al Piluiladori
Medley: "Amina" .... Hall La fai'ge
"Star Spangled I tanner" Key
Lorenzo lii'Uado, probate i b rk of
San Miguel eountv. and an enthusiast
tic baseball fan and race horse owner,
is here fioni Las Vega a, Mr. Ilclgadn
Yntl hfcvn ni,v,o um.,1 ,,nvll,l,ii ),.t,l.,K
! I!hikes hold of H imd coiijjh niivl eonqiiet K it j X nri5(zTo ' P&areamt J 1,.,
Z
-
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.
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has two thoroughbreds entered In the " 'r .cy iin Ihe bottom for devclopinir water j ioiiiuei ,iic lu'iny, wiucii ih io up j OVERLAND MODEL 59T
fSiiriliil rilsfin I ,h In Hie Marnlnc Jnurnidl
Cla.vloti, X. M.. I let. II. That .New
Mexico needs fcwi r la vv .v l i s a nil inoi e
mechanics and that the establishment
of Industrial schools would be one in
the ureal est boons thai could h con-
ferred on the new slate, were simiifi-ctn- t
declarations In the speech ol
11. ft. I it isii in , candidnle for governor
on tlu republican licket, bete last
night. Mr. Hut sum was well received
in Cla.vton and the court house was
well filled, many women and children
being among the audiciici. The can-
didate took occasion "to chaHciinc any
person to substantiate tile charges
that have ben mad,' against hint
dnrinu the campaign, and concluded
by urging bis hearers to unite for the
uphtilhlitijr of a greater .New .Mexico.
The I'nion county republican con-
vention was fn session when the can-
didate at rived and he was escorted to
the court house by a brass hum! and
a procession of clti.ciiH in carriages
and In autos, where a short speech
was delivered by Hubert I'. fnli n o
Clayton, candidate for land commis-
sioner on the republican licUil. Tie'
county cnnvcnlion concluded Us la-
bors this . i n with the I'.otiilti.i'
Hon of a full counly and legislative
ticket and the adoption i f platform
which declare!' against the "blue bul-
bil."
Itcpulilicah leaders licl'c lire claini-iii'-- r
Hint many of the democrats In
i'nion cohtity will support Ihe repub-
lican (late ticket in the Interest of a
l.us'ness administration and th,. de-
velopment of the new stale. On the
nlhir band, di '..amatic leaders arc
making the .same claim that many
progressive republicans will .support
the democratic ticket fur those very
Identical reasons.
has proved a handicap In making a
successful oil well.
The most interesting news which'
ipncKiy RHi'inex I oun ,synii. I liven
ulniosi iiisltint ii'licf and usually stopM the
iisr. obstiuaie, seated couch in Si4hmirs. tiucrantci'd to pivo prompt, nndlisiliv results even in croup and whoop-l- u
eough.
Pinex ia a snccliil and highly cotHien-tral'- it
'(iniKiiiiid of Norway W'hlte l'in
ednict, iii'Ii Inyiiaiacol and Dtlier healinif
pine eleiiients. A 611 cent, boll l rankesn
liitit o fiiiiuly Riiiiplyjif the. bi'flt, coit)fli
ri'ineily that money t an buy, at a saving of
J'J Simply mix with litimu-nittil- Btipir
vrup or strniiiiil honey, in a pint hot tie,
nil it, is read y for use. Easily pit Wired In
fi niinmea-direoti- olifl In puckiiKB.
t liildren Jika 1'inei tough Symn It
Jtsb s fjisid.and Is a prompt, safe reniitlv
uiii or young. Stimulates the aitii.)is slielilly laxativi txkt h pixMl feu-''ut'-
A bandy liunsehold medicino for
nmiineness, nstlinm, bronchitis, etc., ami
unusually etlective for Incipient Inn
troubles Used in more homes tu the V.
ana Canada than anv oilier t'.im. li
remedy. '
1'iii'x 1ms often liecn lm'.li.t ml. but neveriiccesinlv f,,r m.thllijfcl. will protltcellmsatne 'i'l.e Kciminn is Kiiarun- -
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ilnse men bring from the field is that
V. V. Ittlby and V. V. Dancer, prom
Inci.t and successful nperuturx in thjsan Juan field of X'tah have sold out
illicit- big holdings there and have nc- -
Appci-so-
.lack llabbll:
,i piiiiscngcrs, fully ciiiipH il .
ppllHoii .lad, liahhll: .,
a piissciigcrs, fully iiiiiiicil ,ouired. 4. nun acres in tho Seven Lakes
run tins al li moon al the lair
At Fountains & Elsewhere
Ask for
IIORLIGK'S
Th Original and Genuine
MALTED MILK
The Food-drin- k for All Ages.
At restaurants, hotels, and fountains.
Delicious, invigorating and sustaining.
,
.v II I .1
fullyKlsmd Kar:
eipiippcil , ,
fiild.
These men, who operated four or
'five strings of tools !n Ihe San Juan
) field, are Kiild to have big money
hind them In their Seven Lakes yen- -
Overlaml. Model ;H; 2.",-b- p 'i
luissciigci's, Cully
Overlaml. MimIcI ."0; .. .1
picsciigi rs, fully isiilppcil . ,
Overlaml, Model (HI: :l.'i.lip ."
passengers, tally ciiilpcil . .
Overlaml, Model (11; l.i-h- p 5
. iMisscngcis. I'uily n nipped . .
Slandiii'tl-ltrush- , fully ciiiipcd
Liberty-r.rusl- i, fully t ipilpped .
$1700
2100
1700
1 950
2450
3200
$1000
1050
1400
1700
550
450
fully
il.Vlip.,
.,
.,
kp.se Kar;
equipped .
Kissel Kar;
eipiippcil ,
lullvm ni fiVBttiisolnKisati iaciionormoiii--
rweep ii on your siaeooara at nome."'""""'I Uenillc-it- o srtiariintcrt isTimieii la ku h iicl.a-rii- . Your Unm(fi.-- .
Jiw 1'mcTs or will jflrtdly (r,t it for vou. f
2 twnd tu Tail'ics Co., hX AVuyuu,
i cMiudcr,Kls-c- l Kar: IMI-- h
fully equipped ,
lJon t travel without it.
A quick lunch prepared in minute.
Take no imitation. Just say "HORUCK'S."
Not in Any Milk TrustSafety Razor Blades
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Ke&harpenedIJaviNcw-- Mn Sot Bellar Olc A kln cf Peou'ty is a Joy Fore"WIRELESS PROMOTER
HOGGED THE PROCEEDS
tnre; ami this means Ihe thorough
ti'ftlng and development of the dis-
trict. Mr. llryant says three drilling
outfits are now preparing; to go to
work, one having arrived on the
ground. '
The (ialliip Oil association is pre-
paring to put down a hole while the
Independent Oil company, also of
la Hup, is getting ready to drill.
"Every practical oil man who has
visited the fields is enthusiastic," said
Mr. Clapper. "1 never knew of n
field where, so much outside capital
whs interested right nt the start."
"It will be. a good, permanent pro-
ducing field, in my opinion, and while
mo mo dry holes will undoubtedly hi)
drilled, ns Is always the Case, 1 be-
lieve thp fc, is fairly regular and
that producing weiln will cover n
large area."
It Is understood n wealthy San
lilcgo company, on Hie recoinini'nda-lio- n
of mi expert, will arrive soon to
begin active development work.
140,000 sativtd rn.inm.n Zta R. T. FHk Gouratd't OrlentwCream or Maslocil Bautir'i.Dtint blades resharpencd by Keenedge Eire- -
W"v!i J'.ieh--Mi" r
i SI! I fekp.'iij" u,c process give beiterfe? -' (e'vicethannew blades..I,..,,,
.,i,,tf
These prices are F. O. B. Albuquerque. Any of the
above cars may be had in two-passeng- er roadsters.
We have Just received two carloads of Overland cars nnd one of IHai-.l- i cars. We will receive full
tine of
.iNrson nml Kissi l kill's In u few days. Those desiring n iiiedhini-prlci'i- l, lilgli'pouoml
On- - will find ll In their lnlor, to wait mil U we receive our Appi rsoim ami Kissel Kins. These
car, ccriulnly have the jsmcr nml lini-.l- i. Arc ndaplcil to r "tigli nml hilly roads. Our Kissel
vc will match against any SO. nun car fur looks, llnlsli, power ami sliced. Any one In the
market for a car will make no mistake in buying one of thcc cars. Wo also carry in sUiek a
full line of Tires ami Tuls s, We make a specially of tiooilrlch, laiiionds ami l.oodvcar Tires.
We also carry u lull line of Supplies ami Aulo purls for nil cars we represent, To (hose iliNlr-tu- g
to pin chase a car, we will he pleased in ileinonstralc ami answer nil lniiilrles regarding
'.
. us.i . vt . . .
KEtNEDCE CO. Tf ? " 1Km1r UUt., Chicato in' I HI
Ol U.vc Vuui Bl.dc vtiilt I i
Seattle, Wash., Oct. 11. Cleorge It.
Parker obtained $ 1 , ; OO.o no from the
sale of stock in the I'nited Slates
Wltelcss Telegraph company and ap-
propriated the money to his own
use. according to a supplemental cuin-t'lal- nt
lib it- In the King eountv su-
preme court today by Seldon linker,
of New York,, federal trustee in bank-
ruptcy of Cie wireless company. This
ii'oitey, the coinpluinl slalcs, was cl
between July. JIJU7. and March,
in twain yt uii'i ii"
floa ui'Uttmn. ft
bm itouit Mt t' t
of 64 r'ifn.
In no ft irtnlfd wr
tUMf lohtfflUlCit
ts rro.friy mtle,
Acctpt uocoutitt-r-fli- t
of p'hi'Ui
rianii". Pr. (I A
Ht'ti (' l
14. If Of Itif! hi'Ut-
ttiti ( p .i . Li) :
"Ai yu 'n1li
u ll' mt tium it mi
WILLIAMS DRUG CO.
We handle nil kinds safety rdnori
J""1- 1 117 W rvnlral
Relieves CATARRH of 'UnnrniidN Trunin ci Hio ''nrf, lirrr.ifii .r tvlikiu profMMttdtm." V r ly ftU di ii!lxfi ami ancv3hhU Ii H r6 lit ttii- I i r Mut', Cannil.i utid Lu
AEROPLANE SUCCESS
..
AS CARRIER OF MAILS
lVI I. " '
Luring the safin' period ap.iroxi- - j
mutely $ t, nun, (mo wmh collceied from
stock sales bv tho sellinu forces. Of!
the
BLADDER
i and all this amount Jlb'O.lian 'reached the Wasbington, (let. II, During'company. Ho remainder 'belt, t dlvhl-- i avlallon meet from September
ed ainoiig Parkei, Clirlslopiicr l. W.I, October 1 on Long Island, 4
Wilson and other officials', of the pieces m aeroplane mail were
.1 to
i.217Blscfraw l" : Overland Auto Co.
401 North First Street. Albuquerque, N. M.
24H0URS
Kuh ctpvnhi bir tb from ihu NiiH5:iu taU vitrit toloninan.v. P.nkcr is now i rvipg .l patciiedmmu li 'ial pt'l- -' Mlncola fiftpru rnili'H Hwuy,
mliti'.', the
live-yea- r selilenee in Ihe I
son on McNeil Island, for
mails to del rami.
The buke City Cleaners,
220 WEST ;M AVE.
The nmut cleanNiv
ptunt tn New Mexico.
Outside t (liters fcolllellril.
ly. fctf(l)(t nnlrr of i'owMnlts(rr
OrnorHl itltchoork. lUToplniio Hlntinn.MOV).
'Hi. lit Via .11Svvvvvvv vvNVWvrvvvvyyvW fl.-h- l iim, ii. aU was diHp.it. ud r''Kn -Results From Journal Want Ads
. ! : ''' : v'V .: ' .V9 m
SIX THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. THURSDAY, OCTOBER 12, 1911.
J I Buy An Umbrella Whose Worth is Nationally Known.COMET 0 HAND 10 ENGINE ERS 0
Tin: m xt wvrnni. - ;
111 HI PASO Tl'"' A.
II. ill. Will, m C. M iMinxM. m.ni-.fi- r
of tin-- CariUosn Cuttl company,
of Carilfoio, Lincoln guilty. will be
the iic.t governor of New Mexico, :
Ui'i I Hi fact thai he I th dauio- - j
tlx fliNqitrw
morning Carnal
tllfBctal KewpKf ul Sew- Meikcu)
PwUihc.l by tlx.
I0URNAL PUBLISHING CO.
I At ilir- - amr um- - inn
i u l t fur Hm nklGOOD PROGRESS Willi itio ItiUK-liabl- r an I"TAKE PART III
THE BIG F1ID
LL--
Umbrclla
luli'n liuii.-aMi- - ll.imltr.rm can imm iirnCM Ik uoruirue lei this very Import- -
uni cffloe. . i J I'lM u g.'llljt to I"--'rwM
ir in iu new stat ofsaiit. democrat!.
tinn hi k .i I'ANA JnllNsHi (i itrnxitrT .
WAflC iVviNew Mriko. Th '! are deter- -Clif MileA.trvntsiivc Kuh
Pushing Construction Work at
Elephant Butte: Crop Yields
Under Vahojj Completed
Projects Arc All Good.
Wlra stfintattea,I. t aMUtltani. Heavenly Visitor Seen Above
Traction Park For Past Sev-
eral Nights By Local
m.DiJ thai thr f l ui government
-- hall b slatted olf la a u( and wviif
nnnnrr, am! fur that rnunm they are
..II I. It elect MclioaalJ anil th en-
ure drll.ocrxtic. stat ticket.
l i. AKIn.rioKI has tnn citlscn of
N' MtAito for Hit p.ut unity year
.u .1 .'.olivclx Idchtilled with on of
that section's greatest enterprise
Ss.lrnl bfwwiaaiiL
HAM H N III I I K..M
At the same time you procure an umbrella the worth of which
is nationally known, and an umbrella that you would be
proud to carry or give as a present;
Come in and see our new HULL stock.
i
Old Style Umbrellas Changed Free.
g.l.r4 as iOe lulw
t iVrM ul Ura .
Hi lin t thai Un only objection the Tliut the f.iiiii ul lli .Ww MriU'oMb atOM JHUl V "inoixw km i hi it ti nres iiv
allllll, t IC..H1IMI TNI rWlVHI-mi.i.- iTill mi'lMliril PA NT All.
upnhiior-- howlers ran mis against i pair Is si.rru.lum t.i interstellar p!o
hint K that h I a tattlonian, dnwiiU uti iu l.y the l.u I th.it a lull- -
ISawM f.tmnui m ..rata J.raal
Washlneron, Iv 0.. Oct. . Th
In rhaigo m the conntructlon
of Elrph-iu- t Liutte U. rn. Ki.i OiaioU
irrigation projoct. Nnv Mriiio-Trv.u- i.
roKrt excellent pioi;i..-ji- . Th colter-llam- a
botli aNiv ami l.elnw tho il.un
wto have brn pushed out iiitn the
river within (.runty het of a tlo.turo.
and arc now lielr.j raised and widen-
ed. Km iivritinn nr tlie fiiond.itioti
nf the power house In hern complet-l- .
coiicret placed, and a porth.n of
lln I f huxky roiiirt I,.is arrisi'tl Inrim Tixm ami tiik m i iitiiMi or 1 Mil the i.iinl'ni 'f the iiimii among(i n,i li. uh.i kimw him. Il may ! a lak" 'r '" fiiviu.- - this yu
rum. Hi th i.f - M..l..,i'""u "' "'iiuan.' in in n.mII HT w l il.lliill III' WW.
laraM rlrrllMl lk. MM
.m Mlr Ik ! " I
tarnVnM W t Aaji II I'LL IMBtELLAS
DETACHABLE HANDILSTI.HIi 1" I" MtllkN. the machinery In Loins st up. .MostaM.
tf i.rrl.r . m.iilllOxifrii of th pole on the tr.nimiwloii line
llHnjr nr M mIo umbrella uhn-- norvls
In our More- and no will trtULsitiriii lu l'ri-- nl cluiro
into ttio new llc "Till: III 1J.'- - uiib c liable baii-ill- e.
When th bilftbt sun shines or tile dnvir' vain falls
When hurrymit to business or payinu sHial calls
A Mull riubrolm inakc.x a person feel secure
For 'tU hnndoir to carry mid will ulnav end-ar- "
hav been crecu-.l- . The by-p- U-- AaiaJWsaiAW1m kanui Mwl I" kllMt r
i.f lllumtnutmn.
Th I kUiOl a lll!'n'.vj hy In-- .
K. H. Si.inill.r. a rl knimn Iik'.iI
trimumrr. hist nluhl. us lm i
KUrrpiliK tilt1 III iMunii-li- t ith hii
Iru.ity npy-la- s In nojiri h f Slrlun, lh
Iw.k Niar. !r. Spluilli'r living a
ilnje ram-it-r- . Ilo oul lr J tlu at-
tention of niinn-ni- i olhor prraona to
thu irlrtial Unltnnt nhich may
plainly with tha naked ro In
Iho westrrn hrnvrnn In tha rvrnlnp.
Jnlinny MoMtiniiH Mia h" hut a ion-tra- i
t provlJliiK for tho npp.ai.nu-- e ti
Mkrf n I S HH"-- ni AmU
Ma t..WiJilirtM; ttl HI Hl'MlT .t"tMV
HOW Till AITOMOIUI i: Ill l fV CROUCH, Jeweler; 205 W. Central
m.i. lim rrfiuhlloan for n mun tn In-- i
' iiDi ir.kii, l ut tho BM'runii
r.Mtlrninii cirrus n t latul fur
liiiiinn tl at may tti ll l.r ru U J b
arv iiiHi li'iir irpuMUiin.
Mr. Mrl'.malil la a man" of lirouJ
vh'flfj, iXi'IUnl tuiKlncua iiuslllloa-tlon- a
ul. it luitnipcu hiMn tionraly ami
li.U-M.i- Thu fint tn.it he h.m hud
tha au rti.f ul m.nmii mi nt iif tho
largmi lattlo finni'uny In Nrw Mm-l- n
fnr ii many yrarn la ample
nf hla rvtcutlvo ability, uml
hr will thr Iho proiilo of Nr'
Moxloo an ailmlnutratinn Hint Hill
lllrurr Jl n thi fullt-- riiilrr-nifnu- .
Ur, MitnnaM muM hair u
hoarvrr, that will rrllfot rrnl-I- t
upii tho NVw MoxI.m domocrm-y- .
Kvrry nirnihor of Urn parly mini
work In ihi rumpaiKn ullh that rmt
In vlo.
ii.i per cent completed. The excava-
tion for the cable tow era 1 In pro-gr-
and timber lor the tower have
been ordered.
The crop yield uiolir Ihe Leasburg
unit ha uood. iive cultiuiis ol
ulfulr.1 belnR reported Ironi many
seotiona. Krull m excellent condl-tln- n
and th yield l very large this
) nr.
Tnder th "Arlsiad project the
crop yield la reported excellent. Indl-(atton- a
ar. that Ih coiton crop will
exceed on Imle p r acre. Local rain
have furnished mor, wiitcr than was
required during th,. piiat month
tho oiiiiut rwry ilurinti tli lair
Stung Again! POSTMASTERS JO N I1G S nit'i.iinl m i' ii ni.i tutu.iin $;;;n.illj; a Krand lolal null i. nils amiMartins aold nf $ 3,2.x. To. l'roi.it. diim.oiu t'n- - sixty-nin- e deffr.siiiii-- tins
makes un
.ivoiae deposit of $U3.tft.
Tho pnpiilui i; oi the postal sav.
in.'J: bank at ti n rniio I states mi!i-- t
try sail':.,, .i..- - it i il.u; .1 i,, ihaIwu.v in ,:.y Ik i.M'is lacilities at
the post. Oilier (li.m HliSf. i.llereil l.v
I'mli s iir.v ! i.i i tiin nt. I:
Wo have had It hamlcd to ua aium.
The .Mirnliig Journal ha been lei - IN PEOMANEN T OF BIG PARAD E
The Jlri'il ri'nulllii fiom
Mx AnliiimliiUi toum. in h rv
romlrm llinniti AUiuinr.in thl
U, t mrlklimly uliuno by U f'l-lowt-
m th llil. Ait Itivunl-llrr- -
Ai'iri'iiii.iy $ 1 0i.ooo worth i
pcl roaili lmimvrmiinn
fnmi thr Ttn it uti-nioli- ll
lour run In July of t bis ji-r- .
Thr lour, m a rrnull t( I ho Or
Nirilifn "Itotr--t truln" fijiiir mul
lh t iininiint nf .m ritl
romiliinir. prubulity
lh mni unliiiK nii'lor rvrnt nf th
nrun. T'i rtWtnr from thi TU
hii; pretty chinty over the niindro.!
of now auHcripttnnii which hac iom
pourlr.n In Rlnc th ff ihe
j expeileii iii, i in...!,, oil, aU ihe
him Company Sends Repre-- I r;,,!"us 'ir,1:1 """'"VT'1 ,h" i"'1"1"
sentative horn Denver to
mi: rriiK iiai.hit.
The piriform of thv kaiir- - dufiml llKll'VI ss i tvviir hi.: i im i.Take Pictures of State Fair L- l,"a "ppu.iitions. .is theV cimn.'.t
rn Titrations ro now hcinj made lot
u portion oflhenew lands to
aiiuii.i.
Kama on th Hondo project during
the paat month umnunted to :.t
lin-he- th, flow In th rlvir ilurlnp n
poiilnn of th tun,, ranging iroin C
to 51 aecond feet,
To Impnivo lambing Methods
Jam:) T. Jurdlne, liiNprCtor of grat-
ing in the t'nitcd Statea depanineiit
of Agriculture, h.g Ju.nt linlshid a
report of an xpvtlnient with cojote-proo- f
oncluaurra fm liuprovlnu the
Umbing method on the ilirop taui-h--
m in the wvt.
at liia V on is ilri Ian a voliemriilly for
I'ltlra to HilfllA l IH.UI 1.5UO mil. h,.11M, .j,nH. Scenes in Albuquerque.R. VV. Hopkins of Albuquerque
is Elected President; Asso-
ciation to Meet Here Again
Next Year,
trl nl Clark rminly won iIik ! K A M1hi. onu of tlu kings ot
mu V, Hill trophy ufforrj for "lhKaiiiloar rouniy. la a promlnmt
hli(hay ml tmpruvr.l for tlirTwiti niiinlur In ikI unJ roiular ilaml- -
re.ii ii me liiseuM-- portion of Hid car.There is ..lily one nay to , ore ileai-uet- s.
ami ihul is by eoiistitutioiuil
ni'ii .In-.s- . Iiainess is in used by aniliilamrd Condition of th :micoi'
tinliitr of tho Knsiai hian Tnfe. When
Ihi.s tube is infiaiii.d you have .1
rumbling sound or liiiperi.i t luailnj;.
Th monster Montorutna parnde
will shortly ha shown on the s
of thousaudii of mnvinit piotiuc
allows tbioughonl the t "nil eu aiul Vvli.-.- i r Is .oii.-- . Ii- . I. ....... i
..no un- - in
.ii..iueriiio vi no ,.ss ,,, lhf, result, aim in I ss (heiii the puiade. will also fia initiation can bo taken o.it nndlikely have th, pleasute of wateliiiic this tube restored to its r.urmal con-the- irown demeanor in the line of dition. hearing will be dest roved h.Throuph the efforts ol ever: nine ca ei run of ten nrc causediti orno i: i.i urnuru ana vv . .. lirorge hy Catarrh, ivhi. h is nothing but an
condition of the mucoustn.. (u ner.il ril:n company of Denver Inflammedhas been inteiested in th iiir.ide and surlaics.
camikiimi; but one t vk a ll
out of uh ycatorilay lii.,i Mill hold
u for a while. Ho wrltiv ihiisly:
Sprlniti r. N". M , not i.
r.liii r M..rnlim Journal. .;iniiUor-quo- ,
N. M.
Hir' KiioIiih.-.- ! piiaso find cheoU
for my auln riptUm to ilaie .sTi'
MY PAI'KH. ah I do not cate to .f 1
a YELLOW It A 1 that .suppiiU
hnuiUul nf Jrwluua oHice..ekr?i. it."
of which have a Oindy old rooorJ
thi'umolv'oa Yoiira truly,
t r. I'l'NNlNUIliil.
Thla ia loo had. Mow this suh.
fwrlhrr could linva w wvr
uipnrtlnic Mr. Iiuraum and hi h.im-fu- ll
of JiHiUnm office! kr Is a mys-
tery. We atiall try to make our ,:;
Hon clearer na th i.iinpnlun j iea on
and lrut Mr i'minlnham r HI
hH mlnt.ike and allow, us ajialo o
place hin vahied name upon out sun.
acrlpliun llt- -
This K iw, however. U ntone l for
by a cortain new sul rlpllon from in
A1bi:iiiiiiie !'liii-!- ' c r.vtlve.i
Senler.l.vy. Ho 8ti.ppd h! ptpcr
aoino montlm aito; tin aro soms to
let liyiconot be In none ind mill Hot
puMih hli name Anyhow, we ,n.
Iad he li.. come hack. The per
i beniN thrown in hi front j.ir.l.
f I.t. IIHt IM'AHM I! Tlf I'UIM lu-ll S AMI UKTU.A ilomiMTftilc r. nvtntlon for the
county of Itcrnalilln. tirritory ot New
Mi Xi. , tn horrhy calll to unt t I'1
o'clih'k a. in., KiluriUv. th lliii day
of October, 1911. ot K'.ka' opcru
has oonsentoil to .snd a moving pic- - Wo Will ii One Hundred LHjllarslure oporalor here v hn will take the for any case r.f IVafne.sa t caused "hyparade it it puss him ut several ' catarrh I that cannot he cured by
tlil'fercnt points. flails Catarrh. Cure. Send for circu
The Now Mexico I'ostina.-tor- s' asso-
ciation was ori.inircd yesterday at n
meeting in this city, l'cwitnitister It.
W. Hopkins biii.K c'oeteil president.
I, o. Jili.od of K.ist lais Vovias. first
vice president; John M. Wiley, of
Silver Ciiy, l vice president;
Luis Ojrcla, of Sprinirer. third viceprei.int; 'rtl liidwui ot lutll.
lourth vice presiJoni, and W. A. IHivin
of flovis, secretary und treasurer.
The ussocl.itioii elected Ldward f.
Ilnrke, pulin:tH'.er of Santa Ke, dele-ga- t
to the national convention t.f
postmustors which meets in Washing-
ton. October Jl and ii.
The? orvaniiation was perfected at
the oonnd ilay'a essinn yesterday on
the second floor of the federal build- -
Inn of the crowil which coinluoloU the
vonvenilon and porpotraiod th plul-fori-
In th prrvlncl or Cub.i. Smluviii
county. In the heart of Mr. Mleraa
"tomplni ground, tha . republican
"vote" c.mt at th la.il iliMlon i
sot.
The I'nllvd Platen cenaua of 11
Hlvi folia prioiiut a population if
0J.
Tho populaiiou rum atxiut five per-nn- a
to rach voter.
fn th Kajua or 30.' Vota. fiihtt
ahould tmv a populaiieti ot 1.4 10
pemona
fl conM-rvatl- nnd nnU It four
to a voter nnd Cuha ihouVl ahow n
population of I,!0J.
Which do you holiew. Mr. Mien
or the cctiaun?
Which Id cu bitlliv th ang or
Ha plHUortri
lars frAe.The start will be nnule opposite the V. J. rllKXET ft CO.. Toledo, OMasonic Temple, so as tn Ki:t that'
According to the yiar book of the
drpartmetit of agriculture there were
3i. 000. 000 nheep tn Hie llocky moun-
tain and l'nrlilc coat slate. Ow inc
to tho ict that the '.aiubtiiy aej.von I
s.i early and that the rantit ure stlii
nhori and th w em her cold, the low
from carrion handilng has been a
Inghaa 10 rn r cent, uiul that is u losx
of t.Otir.iP Iwmlw annually. TbU I
unnecessary if the em losurea aro uwd.
It la a money sulns plun. fo the
i harts ot Ifu Jaid.ne .iiow. tor the
aaving m th niimhei of uitvndanta
iniluiid from e.icht to ten on the
rung, to on to thre with tha
nloti w!?t help buy the (cue-
ing, li.nt.lr th oxprrlnieiu nation
aotuailv accounted fnt eirry ew and
lamb and found by true ouut thai
they Ivat only 7.1'. per cent of tha
lambs, while-- many a per cent
were lost by ruber on oprn raiigcg.
Tho rrpirt gUea full accounts of
unlendiil hnildin im,. ik. !.,. a nv- - frugjists. ,r.c.Mnurdinp an auto, Mr. Kull will be' ,Tilii," s Family Pills for con-rii-h-
to ur.other point, wroro he
will luke another picture ,. ihe bin - --t-
shiuv-
-
. CiOOn M an ivrrnrn rncl .hi,. ..,...- - ., l.,- - u. . ... " " ....... i.iiivii l VII
AMBASSADOR TO CHINA
-
, i...,.- - .
Hie Inst biiUliiiKS in Alliuiuerit'e
will gel in the picture. Coiiinl nv. -
hue. one of the bto.iiii-v- t r.nd fimst'
Riliets In the Miiitliwest. ivili n.
shown it p. and the pfop:. nf n- - v so .i- - .s. o. t. 11. T!i
t'ltjr-Hrlin- a tour."
Th rttaJ traviUnl in la-a- auJ
Clark county for the mou ort
In Harrow rooky canyon, through a
(laaa In tha main rna of tha Kooky
mounlalna..Thi pm provldo IwrHy
rtumt rimmh for tha Orrit Northern
railway ativl lively mountain ntrvm.
Th oounly ro.ul on-uptr- i what
In on former iwoa- -
aiona. the rtvi r on I ramp.iKr twantp
J biilli the k round covrred hy the
road with rallm anrl the, roaj for
hunilUr liaffk ami aoareely a veot-l- r
of tllhrr waa left. Tho cont to the
Comity for rolimUUm twelve mileaui'
rail t;,0oA. It l n roiil of
nuMtnuoui 1 anil iliiwtia In many
ra. tn the rooky ildea of
lha cinyoti and apparently overturn-Ili- a
the rMiroad many feot li low ,
0 tourint VxprsaeJ ll, "li hd
oevr trsvelod lielote on a Mail over
Iha trrt topa."
The ranyon reiiulrna comtial at-
tention I'v tha authivrltloa tn krp In
paaaahie rendition, Ktom thv tlm
lha Mil ef the auloa was nnnounved
It aa kepi anumtrt an. I In mm for
tha esriil
Conatant niiitation of the prewannd
o4 ri! noolitlea of the comltiR
if tha Winiiwia AutomoliHt naoci-illo- a
for their ran of
.ti miU--
rtiwtl th count oftVtu.li tn tharte
uf th hihva to ripeiiil much
twonev In rrpatrttn and rehuilitini
other ra.U lr.i!:s fr'tn Itvliis that
Would pvwittv le O'r.l li the toor-l- a
Klie in tiiidfv 'fis Ih.iU
kioa.i l.;o tr rHul nr.,t
tepalrvd aew lrH TepUod
oh! t.i at v,t due hi.arfd m a
ler.
.1...
-i r ins f.v Hire an'pioreitie will als.i have an opport'imtv
methods and cvat uf the enclosures jTill: VtHTJlK I.AMKNT.
iiiii!. in inr i n? if , iinm .irniuc. inr and of new methods of lambing, sothat it i of nr..t value to all attempt-
ing to raise sheep.
send net sbou;, ! e tho one s, nt toChin.i In !' is !' - ,.f i Kirnl'. 's
' s;id Or. Arthur II. Smith,
speaking r. ih pie. tin.; of the An
l'...ir.l i r"or-:- n i's una h. re
"'-'-'- t. "i no i i. ,'s laslniss in
i lima n"U- t. p. vir.-ntH,- ..,, tho
of tha: r.ut'on h,- - . -- s t dev.-l..- i
a ro w iv i;ii.n i n, ,, jlt m. ir
Th foUowini from a New Me.xlr.i
rchinK, pklunn th plsjht of H e
man who heuikrna to th utttnrlnii
th iirtu so of nomiiMltnii ivuntyan l
hiilniativo of!icoi. ami for the nir-po- o
of tninisnilini! ouh ollur busi-n- r
aa ma come the conven- -
Inp. morning nnd even in ic meetings
tieln held by the iloxen i r more post-maul-
In attendance-- . It was de-
rided to have the organization In-
clude piinasters of all nnd
not merely the firn. aecond and thud
class mm us ut first proposod. Thre
ur mine forty of the la iter in the
Ht.ne rd all invitations, tho
atiendanee, however, heints very goo I
ill consi.b r.ltii n i.f th" lart that it
was ti e organisation meeting.
It I expicted to hold a much
'aru.r thi-ri- next y.ur. this cityleir.g ilecidi-- upon aa tile next meeti-
ng: place. These slate or iniiatlons
of postmasi.'rs are iornie-- to hold an-
nual tneetini,- - in the interest oi l ie
members, to iiiscuss improvcim n
and to rommnn. it r- - i ,n'y
illrectly with Wafhlniton on mullets
of miort.xnc reirar lmg the service.
They are .iideil and favored v the
tort.ifrice il.'ii,.rur.. rl whiv h m iln
Lame back la oiu of th most rom-mo- n
forma of muiicjlar rheumatism.
A few application t.f Chamberlain's
Liniment will give relief. Kor sale
by all dealer
of eontrlhutmx to the of the
whole atialr.
The children cf tho public schools
who nre to take a prominent pnrt i.i
th.- par.ul.', wilt also ic,:l , ii,,.
tiir. . an 0portmit thu.i In in cio r
to New M.xion tn whuvv lo the world
tho bright gaihcrins of In r tiiuin
citizens, iroviric to the (Me east
that New do not w.-a- horns-Th- e
Hoy Scouts will look out oi thepicture Into the faces of thm-amd- of
Hoy Scoots throughout the IMti--
States, rxiinniunlcating the sir.irh in ss
of purpose end the extent of that
Mr. Edward Kuil is tho .noiing pic-
ture operator who has been truvelins
with President Ti.it in Colorado. He
i .in,, of the evp. rts in ins line and
well able t,. tak- a thoroughly Rond
plcfare of the bin event.
promlMU of Ihe san '"The folltlrUin H- -n
) my ahephrrd; 1 ahull not want fo 1,10 predncta will he enti-...- iI t'e. to reprraentatton In the tountyany thin during the camp.Usn. i Ol.nv, ntion. to-w- itII !.! tt m Into th. aalocn fori l'r Inct No. I. t&ui Ji, t deie-m- y
vot a a.ike. h flllrth my pocket !''
with ood clgam. m )t!a of b.r i rrc"ltt --Vl Kio. I dele- -
runneth over He prp4reth ray U- - , I'Vev.ttct No. J, (AUmedal. J d, lcket tor in in the ta,- - of mv Niter gate
cnois AT T11K cnta s.
yest1'ro il l t N v t. U ..tr.chos
T -- xdrieii.v'.i
Nil. i. tllarol.Mii,
Jam at Afurrnmii aud Night I'l--r forrn-aui-e- i.
( IVoui Moutrcal t.aiol-- , July 12.
Kid.)
life's cirius was unable to Accom
lilicf.lu, I,
l'rc met
gat.1i.
eae. as in others, gra:.;.- - ! .!) post.jmtir ! W. eli lr He or al.sil.ie to
attend the meeting.Il N.net 4--Arni liC Un- - r r j ri
modate the ortnvds that traveled! ed in th r.v eistn r. were K. i '. !
Judgment Yi.-,- thou git 1 mtk
through thr re. u.l hhU ruin ta vote
for him, r.d h, v:t hMn
whrn he l r!c. t. ,l. forthwith ho 'i
m: rvi n hen I dirtt him in
hi cn off ic, he knoweth me not
Sureb th wool ht lf n , tiled c or
i;m re !! the of m Ir.e. avd
te polittcian hilh hoiMlmnkeJ i ii.i
.1. i lvrd Hie "
MFT. BAYARD'S POSTALt Ns.'lcI re.
d.hgat
i raJil'ia!. I dcle-i.i- ti
At to!uo. I
t l.i ilr.i si. il, i
to th.. (rounds on Ontariei M .;...; John M. . 5. Ssiv.rdown
slreef raat vesierdav .fierncuvn i..t'it: Luis Oaivi. Sprir.g-- r: i'rNo. SAVINGS BANK STARTS
OFF WITH A RUSH
Tl evlnct
d. - .
I liN .15. t
s'tSt IOS. ;4
FAWKA CA!AL, ,
VEH5ZUELA isd H
' mum J
O.nec V lark "1
r :: C.'!, T.0- - ;
No ?. ;. i,
! del- -tiikiit lwvnmxt
r : del. gate,
d.vinct No. I e. (T
il. .He.
evening. Montresvlera at circus lev-- ! -- 1 " U' .'I u ! Kittn il, sv-orro- : Ir inii !!.:er an,, tsx the ofrapacity .my tent ,:jt.. v. . i5,v l:,-,:- c
so at NMh perfcrman-e- n yesterdav j K. K. Wowlf-r-l. C.uam: 11. i. ilr.v-n- .
atandinjg nxn; was ut a premium. It ; ass'stant ri.stiria.-tcr- . Hera-iu- . e;.(
is a CiHvd how. CSowiia, JiijlK'ers, ac- - I- - r.r!ford. lwois: Spence it ir.Ue.
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FIIIAHCE AND (11IIICE pTIhie Joora&l Want Colominis
s IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL J
PERSONAL PROPERTY LOANS STORAGE. PaOfESSIONU uw
. Boston Mining Stocks.
Alloui :
Amalgamated Copper 4
Am n. Zinc Lead & Sin h
Arizona Commercial 50
Pos. & Corb Cop. & Sll. Ms. ... 4 .
Rutte Coalition H "
Calumet & Ariiona 47
Calumet & llecla 3S7
Ceiitenuial Vs
Copper Range Con. Co 51 '
East Itutle Cop. M ne 9
Franklin 6 "i
Ciiroux Consolidated 33
ilranby Consolidated 2i
lircelie Canauea i
Isle Itoyallo (Copper) 13
Kerr Lake 3
Lake Copper H
Ijx Salle Copper 4 '
Miami Copper 17 Si
Mohawk 39
Nevada Consolidated 13
Niplsslng Mines 7 -i
North llutte 23
North Uiko i3
Old Pomlnioo 37
Osceola, SO
Parrott (SlUer & Cop.)
ijulney ; DS
A BARGAIN!
new, modern bungalow.
Good location and a tnap. for $2,5vn.
Easy terms.
Fire Insurance
Loans
Porterfield Co.
2 1 6 West Gold
MOKf TO LOAN.
(.' furnltur. fian Organs, HomtKiti nd othrr Chule'i; mlto oa Slr-l- ftnd VmMH Kripii. a low u
II and S u lliwot. Luan r
auicklr mad and atrictir private Tim --
on niath tu um jur ilv.n. Ouud io
in taut pJimii Our rta mnr.,nljl. Call tna a iMfur
stem.hip ticketa to and trun allpart, i.f th woria.
Tilt HOISKHOID IO.IN CO VTA XT.
UMtna S ! 4. Orant BIOS
OKKK'ES. .
OPEN EVEMNO0tm. Mm IVnlnil rn
FOR SALE.
$4S00 modern brick resi-
dence, hot water heat. Fourth ward.
$4500 ctucco residence,
modern, steam heat, lot 75x'42.
lawn, good outbuildings, close In.
$2350 brick, modern, good
porches. Fourth ward, near car
line.
$2200 frame, modern, sleep-
ing porch, corner lot. trees; Fourth
ward, near car line.
$4,100 modern bungalow, lot
75x142; good outbuildings; N. Elev.
enth street.
$2.750 brick, modern, cornel
lot, fine shade, good outbuildings;
N. Second street; close In.
$2,000 frame, bath, cellar,
Ic.rge porch: S. Walter: easy terms.
MONEY TO LOAN
FIRE INSCHANCE
A. FLEISCHER
II Sooth Fourth Street.
Phone 674. Next to New lwitofftcie
ADVERTISING MEDIUM
Advertisers J'ne great state of
North Dakota offrs ar limited oppor-'FO- KENT Furnished front room,
portunltlet for business to Jasslfledi bath attached, eight dollars 1016
Wall Street.
New York, Oct. II. A fpirltcd bid-.li-
i"P of prices in the last hour of
trading ou the stock exchange today
tarried quotations to a point well
ybove the final range or tho previous
oay. The movement was the only ono
t,f importance of listless day. Un-
ion Pacific. Southern Pacific. LehigU
Valley. Northern Pacific, American
Srin'l tiiir and American licit Sugar
rose to l point or more above yester-tiay- 's
close on the upturn and Read-
ing, which had been the conspicu-
ous weak feature of the market, re.
covered Its loss. Profit-takin- g sales
nist before the clow reduced these
ii.ilcs somewhat.
United Statcg stctl was still under
prtssurc. In the late upturn it rose
st proportionately than other mar-
ket lea Jus ami it van the first to
icM when profit-takin- g sales were
begun. LVsplte the denial of the at-
torney general that a suit nsa.in.Ht the
United States Steel corporation haj
been prepared and the statement of
tile corporation's head that its op-- j
i rations were within the law. there
exlvts .1 widespread feeling that the
government sooner or later will en
deavor to establish more clearly the
status of the largest combination In
the country.
American Tobacco four per cent
bonds rose to 'JO, the highest price
lor the movement which represented
n so In of 15 per cent. liuying of
these bonds was stimulated by re-
ports that the plan of reorganisation
had been changed in such n way as
to benefit holders ot these securities.
Closing stocks:
Allis Chalmers, pld 12
Amalgamated Copper 49i
American Agricultural 47'.i
American licet Sugar 57 V
American Can 10
American Cur & Foundry 4 7 ?i
American Cotton Oil 49";
American Hide & Leather pfd. 50
American Ice Securities i7U
American Unseed S 2
American Locomotive Hl,'i
American Smelting & Rcrg. .. 63
do. pfd. . 101
Am. Steel Foundries 31
American Sugar ltcflnlng ... ..HSti
American Tel. & Tel J34rj
American Tobacco, pfd 97 Vj
American Woolen 30
Anaconda .Mining Co 31 V
Atchison 101';
do. pld 1 02 H
Atlantic Coast Line 12H
ji.i nunore onm ssvi
llcthlchem Steel 27 H
llrooklyn Rapid Transit 714
Canadian Pacific 226 Va
Central Leather 21
do; pfd 7 3
Central of New Jersey ..255(270
wnesupeuKU a unio is It
Chicago & Alton 17(i?25
Chicago (ircat Western 1SU
do. pfd 36
Chicago & North Western 143 -i
Chicago. Mil. & St. Paul 108'
C, C, C. At St. Louis 61
Colorado Fuel & Iron 26',-- j
Colorado & Southern 4 Sty
Consolidated Cins ISTi
Corn Products 114
Iel.nvnre Ac Hudson 1C1
Denver & Hlo Clrundo 22H
do. pld
.
4
Securlti 30 Vi
L'l in 29Ti
do. 1st. pld. , H
do. 2nd. pld 40 Mi
Oenernl Elurtrlc I4fl
i
'rent Northern pld 123
Ureal Northern Oru Ctfs. ... CO
Illinois Central . ......... 13SV4
Iiili'rb(ilcii,;li-Mct- . ......... 1 1 V,
do. pfi! . 4l',i
Inter Harvester 102 Vj
Inter-Marin- e pfd 14
International Paper
International Pump 26-y-
Iowa Central 18
Kauris City Southern 28
do. pfd. , 61 !.
I.otlede Cins 103V
l.onlsvillo & Naidivllle 145
.Minneapolis & St, Louis 33
Minn., St. P. & Sault St. M. 127
Missouri, Kansas & Texas .. 2
do. pfd
Missouri Pacific:
National Ulscuit i .... 125
"idiomil Lead
NM'I. liys. of Mexico M. pfd. . . 31
New York Central .104
New York, Ontario & Wesfn. . . 38
Norfolk Western . 100 Vi
North American 67 Vi
Northern Pacific .113
''"''ilic Mail . .Hi
'Vnnsylvanln
.121
IVoplu'M Gas
.lOSK.1'lttnbtirg, C. C. & St. Louis . . .
I'lttsburR Coal !!
ITewuHl Sio Car .,. ; . 2WI'uMmnn Palace Car .158
Hallway steel Spring. ; . . . 27
Heading' '.
.136 (.J,Republic Steel , ,'.
. 22 Vi
c
do. pfd
.
Hock Inland t: .
. 24
do. pfd.
. t 4f
Louis & sun. Fran. 2d','pld. 3914
U I.onis Southwcmerii
. 30
uo. ptd on
Sheffield Steel and Iron", . 37houihern Paclllo 10'
.South,,,.,, Hallway .' 2s
"o. pld
... fit4Tennessee Copper
... 31 V4T,"as &. rni-lfl- o
. . . ... 23 UjToledo. St. Lnuls & Wet' ... 17 H1". pfd
' ... t ViVnlon Pacific . , 1 . . .lf,:ido. pfd
. . . ttOvif"Hod States p,rViv C770States Uubber " 4RU
... ... . 'n I ml ci
". .li, ( K (II. 59tiuo. t)fd.
. .
1 0M ?iVtali Copper ,
. 41Virginia
'ciieCarolina niUal . 47Wnbasli
..
. ll'i'' Pfd. ...
. . :'3Western Maryland WW ', ." '
. 53 U
Western Union ...
61
-
' 78UMoling & LaKe Kr,-
-
"
. . 2 Vi
vmipj..
..157?,
331,100
cnll,"""'' 'S,""s '"""ls '"' l'.'"K"d on
FOR SALL
14500.00 modern brick, west
Tijcras. 70x150: three porches,
law ii. shade, cellar, barn, outbuild-iug- .
gas und electric lights, lire
place. Ever thing In splendid con-
dition.
$3150.00 new modern bung-
alow, corner lot. east front, Fourth
wurJ; only ouo block from car line.
12000 4 -- room, modern cottage, eait
front, full lot; Highland, just off
Central
1, ton win buy good aii-roo- m
house In splendid condition, with
shade and fruit trees. Highlands,
near shops.
S4C00 Six-roo- m modern new bung-
alow. North 11th street $1600
:uBh, balance eight per cent.
For Rent
$40.00 modern cottage, com-
pletely mid well furnished. Fourth
' ward, near Central, das, large
porches, east front.
$16.00 brick voltage, Fourth
ward; large yard, trees, city water.
Ili.OO cottage. West Cen-tm- l.
JOHN SI. MOO UK REALTY CO.
FI11E IXSUUANCX; URAL ESTATE.
LOANS AND ABM IIACTS.
214 West Gold Ave. Pliuoe 10.
$2.006.00; calves, $5.50t 5.90.
Hogs Receipts ostimuted ul 25,-00- 0:
market slow und 5e lower. Light
tS.aScji 6.65; mixed $6. 00116.70; heavy
fti.lO'i 6.15: pigs, $4.2Ofjr6.00; bulk
of sales.' $620(!i'6.)!0,
Sheep Jiecelpis,, 00,000; market
weak and lOo lower. Native, $2.50 tt
4.15; western, $3.00 fV 3.1 0; yearlings,
$3.85114.65; lambs, native, $4.2bt'
8.00; western, $1.26fii 6.10.
IMPOSSIBLE TO CONVICT
PENNSYLVANIA LYNCHERS
West Chester, Fa., Oct. 11. Efforts
of the commonwealth of Pennsylvania
to secure a conviction In connection
with tho burning to death of "Zaek"
Walker, tho negro nt Coatesvllle,
failed again today when a Jury ac-
quitted ONCar Lanipey, who was
charged with being a member of the
mob that lynched Walker.
LEGAi. NOTICE
NOTICE
Office of the Quartermaster, Fori
Wlngate, N. JI., October 10. 1911.
The following articles of condemned
public property will bo sold ut public
auction to the highest bidder for
cash, ut Albuquerque, N. M., Salur-dti- y,
October 14, lttll, on tho lot cor-
ner of Cold und 3rd streets nt 10 u.
m.! No checks will be received, nor
credit given:
Two udses, 15 anvils, 20 uxes, as-td- .;
12 axes, usstd.; 1 bedstead,
Iron; 1 lend bur, 2 pinchburs, 1 initio-bel- l,
1 tlrebender, 2 bicycles, 12 bits,
nsstd.; 9 boilers, nsstd.; 1 niltre'box,
4 wugon brakes; 13 bureaus, 1 pr. cali-
pers, 1 hosccurt, 2 chairs, nsstd.; 33
barrack chairs, 4 3 off loo chairs, 13
chisels, nsstd.; 9 cold chisels. 8
clamps, nsstd.; 2 mill claws, 4 clocks,
2 gold medal cots, 4 kitchen s,
3 wngon covers, 13 trumpet
crooks, 1 cultivator, l boll cutter, 3
meat cutters, 6 pipe cutters, 5 offleo
desks, 2 post hole diggers, 14 drills,
nsstd.; 2 breast drills, 5!) machine
drills, 3 uprigJit drills. 2 tube
127 files, usstd.; 8 forks, 2
fullers. 2 gasoline furnaces. 1 saw
gutnmer, fin halters, 34 hammers 17
harni.ses, l harrow, 31 luUchets, 20
noes, 10 wagon hounds, GO wagon
hubs, 7 mandrels, 10 cuulklug Irons, 8
Ji'ck screws, 3 wagon jacks, 4 drawing
knives, 2 fire ludders, 1 lend lidlu, 12
bracket lamps, 8 pendant lamps,
spirit levels, 3 stove lifters, 1 folding
machine, 1 rolling machine, 1 turn
ing machine, 20 inaiit.is, I mattock
136 mattresses, 2 coffee mills, 4 hoof
nippers, 13 nozzles, 3 oilers, asstd.;
22 padlocks; 1 pnlin, 21 pick-axe- s, 51
plllows,-- pictures, 2fi planes, 4 pliers,
1 plow. Ill stove pokers, 1 lead pnot,
6 prltchols, 1 letter press, 18 punch-
es, 3 blacksmith's punches. 9 rakes.
13 army ranges, 32 rasps, 24 ream-
ers, 2 refrigerators. 3 rulers, 200 ce-
ment sacks, 4 saddles, 1 Iron wife, 11
saws, 1 bucksaw, 2 crosscut saws, 2
Weights and scales, 2 platform scales,
2 sets riveting; 139 window shades,
15 long handled shovel." 1 book shelf,
IB scoop shovels, 12 Bhort handled
shovels, 1 tire shrlnker. 12 sideboards.
6 slates, 15 spades, 500 wagon spokes,
I drill spoon, 6 squares, 9 wash
stands, 94 heating stoves, 7 stocks and
dies, 1 oil stove, 12 swages, 14 tables,
hot water tanks, 13 tongs, 19 head-
ing tools, 2 hoof trimmers, 1 spoke
turner, 4 bath tubs, 1 tire upsotter,
II vises, nsstd.; 1 army wagon, 2 de-
livery wagons, 2 log waogns, 14
wardrobes, 60 wagon wheels, 34
wrenches, 1 set wrench, 1 pile old
Iron, brass, copper, lead, etc.
ALSO:
Tho following Conimissiiry Con-
demned properly: 2 axes, 1 Journal
book, 2 record books, 2 revolving
chairs; 8 cleavers, 1 hatchet, 1 . Ice
hatchet, 3 butcher knlcs, 1 wnsh-stnn- d
mirror, 2 letter presses, 3 rang-
es, 3 carpet runs, 1 flold safe, 2 hand
saws, 2 meat Saws, 2 counter scales,
dough sciile, 1 letter press stuud, 1
co tongs, 1 wnwhstnnd;
ALSO:
The following condemned Medical
property: l book case, 99 white
blankets, 1 cabinet, for blanks; l arm
chair, 8 common chairs." 1 office
chair, 2 rocking chairs, 2 clocks, 22
feather pillows, .17 hulr plUoWs, 1
refrigerator, 1 dining table, lvieaver,
dispensing set, 1 ice cream freezer,
60 meters rubber hose, 1 hose reel,
29 table knives, 1 lawn mower, 1 oil
can, 4 settees, 5 tablespoons, 5 tea-
spoons,
to
1 oil stove, 5 spniign basins, 1
cabinet for dressings. JK bedsteads,
19 mattresses, 1 truck, 1 Warren's
cooker, 2 gray blankets, I folding
Inble, 7) eoples of medical books.
COPLEY E.VOfi,
"t 1st Lieut, u ti) Cavalry.
ATTORNEYS.
It W. P. BRYAN
Attorney-at-La-
Offlcs In First National Bank Pull aln. Alhuquermie. N. V.johv w. tt.sox
Attomer-at-La-
Rooms Cromwell Hl.fgi:. rhR. 14 5? Of flee Ph..n ,'M.
t.FtlRt.F KUM
Hu"tni -- t. Jtern I!1mc
Albuquerque
4w-Hi"-n Koreti twnilv
DENTISTS.
OIL i. E. KIIAJT
Dental Surgeon.
Rooms t-- Harnett Building Phom
T44. Appointments mails by mall
lK. CIIA1UXS K ELS El
PwitUrt.
Wttltlng IthWt.. Ilhnqnrrnw
y.SJ.!.? y.P SURGEONS
W. (J. KIIAIHIACII. M. O.
"leelallHt Eye. Fr. Ne and Tlirai(er Walton's lrn Store. I'bonr I ITT
t.. slIdltTl I.. M t
Pru( tlce Ll.ntted
Tubereulosl
Hours 10 to 11
JI4 W t'entra' .
Hver Walton's lru 8tor
W. M. SHERIDAN. M.D
Practice Limited to
I.KXITIM RIXAI1V DISEAtsEJ.
The V Hcri.iMiiri and VomiicIiI Tci
" ihsrsHn Kim ' Admtnlstert.il
- tw N:i!U.r PaiiK !!'ll!i11na
buini-n.- . V li,.
OI(Mii.v L. Ill KTov M It
l'b-- H bin snd surgeon
Hlllte 9 Hurpett Hlilg
ARTHUR WALKER
Hri liiMiratiK., sermsri Miasm
ilulldio AaMM'latloo. Pboue 6ft.
417 S Heat CemraJ Avenue.
FOR RENT-ROO- M AND BOARD
'Mi 1. ! . 'im.oiii vun ii.f.'C i.
iii funiily HIS s. Edith St. -
PARCEL DELIVERY.
t ALL Albuquerque Parcel Deliver
for prompt deliver Plionr 47
CLAIRVOYANT.
Madam Harris, clairvoyant from
childhood. .Will give you valuabls ad-
vice regarding business, law suits
marriage and divorces, If In trouble
of any kind,' call and see ma. Read-Inn- s
dallv 624 VV, Central avenue,
FOR RENT--0ff- e
OFFICE rooms In Grant building
Applv D A Mact heraon. Innrnsl
FOR KENT Two front offices, with
all modern conveniences In ths new
Grant building, 81SH W. Central ava
FOR REN1 Store-roo- m ai 624 Weal
Central.
FOR SAlI Furniture.
FOIt SALE Furniture, chenp. 8
4 Grunt hide-- .
Try a Journal Want Ad. Results
1 Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
DAILY MAIL SERVICE AND STAGE
For the famous Hot Springs of
imz, N. M. Leaves Albuquerque
O. every morning at 5 n. ,n. Tick-et- s
sold nt VJo Rros.. 307 North First
street. UAVIXO G KCI , proprietor
and mall contractor, p. u. Bon 64
140J South Hrondway, Phone 1206.
"iMTA FE TIME TABLF
i in fe, ' ''.!
AESTJiOt M; Arrlu
' Cal ExpresH . 46i S 0(
1
'nl Limited 10 K5a 11 III'
1 Tourtsi , ,).,,
4. Chi. Ltd. . . S 35p Uo,
8. Eastern Ex 6;65p 7 261.
10, Overland Ex.... 8:00a
.4El rnso Trxlns.
809 Mex. Ex U:0a
816 El Paso Pass.. t:80a
810 Kan. City & Chl.E:0:a
816 K. City and Clii.:86p
Itoswcll anj Amaiillo,
811 Pecos ViX Ex... 8:20s
81$ Albu. Ex Il:l5p
P. J. JOHNSON. Agent
'.VTSU 1'l.fK. h..jhold t.ir4 Mf.li at r.a.on.bi. raioa
aada Pboaa UK Tka aurlty
WarekJUM and Inpronrntal Cv Ottloaa,
ruoma I and 4. Oraat bluck. Third atraal
ti Ontral arru
FOR SALE Real Estate.
For Sate house, modern,
celler, large upstair storo room,
porches, shade, Utrn, corner lot:
nionthly payments, no cash required.
For Sale Two chicken ranches.
close In,
For lteut Large barn, close in, $5.
McCLl GHAN A OEXTEIL
Full SALK Ten-roo- modern brick
dwelling In Helen. N. M. Lots 75k
142, or will exchange fur Albuquergue
residence property. F. L. NValrath
Helen. N. M.
F1U IT FAHMS.
FOW SALE Two fruit farms, 120
and 47 acres, reapeetlvely. Title U.
S. patent and Irrigation right. Fully
uipped vlth heating system. Fot
particulars address F. L Walrath,
I'e'en. N. M.
FOK SALE Cheup good lot near
university. Alo one on south Wal-
ter, opposite shops. Hammond, care
Ihibbd laundry.
I1AHUA1N I.N It.WCIt.
re ranch, on N. 4th St., 6
miles out: 17 acres ulfalf.i, bal-
ance In cultivation; 60 bearing
fruit trees, shade trees;
adobe house, barns. chicken
house; all fenced. 13.600. J. 8.fori Alameda.
FOR SALE HOUSES
TOR sALK Seven room nu. r:ghtGarage and automo- -
bile. The healthiest spot In town
Price right. Terms easy. Address
P. O. box 377, or phone 291.
FOR SALE Modern ' house,
furnished or unfurnished. 415 N.
5th st.
FOR SALE Fine borne. 611 Weal
Silver. See owner on premises for
terms.
FOR SALE House nnd lot, cheap If
taken at once 1123 South Broad-
way.
i 'ROM OWN EK. .it a bargain,
'brick, large sleeping porches, fine
grounds. Apply 1004 Forester Ave.
FOR SALE WholeTor part ten lot's,
new three-roo- m house., sleeping
porch. Easy walking distance. Ideal
for health seeker. 140 North Sec
ond.
FOR RENT Dwellings.
FOR RENT Modern house at 909
West Copper. Phone 72'. '
FOR RENT Modern house. 817 N.
Fourth St.; rooms and bath:
gas range In kitchen; hot water heat.
Apply A. W. Anson, i23 North 4th
ONE new elegant furnished
and bath, large screened porch,largo cellar, gas range In kitchen, hot
water heut. $75 per month. A. W.
Anson. 823 North 4th.
SEVERAL new modern houses,
and bath, largo cellar, gas
rungo In kitchen, artificial heat. Rear
bed-roo- m ranged with disappear-
ing glu to change to sleeping
porches, $30.00. inquire A. W. An
con, 823 Nm-t- h 4th.
NEW modern bungalow, 314 North
Eleventh street, completely furnish-
ed, hardwooc floor throughout, Inrge
sleeping porch. Mrs. E. Frank, phone
1349.
FOR RENT Oil SALE At a bnr-gal-
the frame
building, 115 West Iron avenue. Ap-
ply at C. Muy's shoe store, $14 West
Central.
P'OR RENT Cottages. 2 to I rooms.
furnished or unfurntshe Applv
W. V. Futrelle. 1 1 4 W. Coal
FOR RENT Wrick cottage, 2! 4 S.
Walter st. I ix u i r next door.
FOR RENT Two houses, unfurnish
ed. Apply at Home restnurant, No.
205 Oold, or No. 804 fl. Thlr i Ht
FOR RENT Furnished
house. 4t5 N. 6th st.
FOR SALE Miscellaneous.
FOR SALE Two bowling alleys and
one billiard table, almost new
Chnnri. pBlsce Saloon, Vaughn, N. M.
TYPEWRITERS for sale or rent. P.
I'nderwood Typewriter Co., 321 W.
Orld nve. Phone 114
Foil SALK 10 poimds honey for $1,
delivered. Ouy Summer, Rox 65,
or phone 1501.
FOR SALE Automobile, chenp I
horso-powe- r. L G. Rice. I nrnett
bidg.
FOR SALE Carpets and rugs, from
40e to $1.00 per yard. 1414 S. Edith
street.
FOR PALE Camp outfit, spring
wngon, harness, tent, etc. 300 N.
roadway.
FOR SALE Steam plow. A. J.
Green, Estnncla.
FOR SALK Good second hand Ilorn
range with hot water connections.jJJ H Wa It.r.
FoR'SALE Two mandolins and a
v'rlln ntitluuo bases also 9x12 rug
nl 610 w. iron.
FOR SALE Depot Exchange saloon Ni
and restaurant; nenr depot; best lo No
cation in town. Applv to E. Dldlcr, No.proprietor; H?.' J,,Lon. M- No.
No.
FOR RENT Choice g room apart-
ments;
No.
strictly modern; steam No.heat, opposite park. Paul Teutsch, No.
.1, Grant itlock,
No.
FOUND No,
I'OL.MJ Hunch of lluys, Owner cun
have then, by proving properly nn I
paylnir for thii a,l Cull at Journal
ol lice.
FOR RENT Rooms.
FOlfTtENT Sunltarj auondern
rooms, Rio Grande, Sit W. Central.
Hol'SKKKKPINii rooms completely
furnished, modern. 61 W. Coal.
FOK KENT Furnished room with
bath, electric light; In private fam-
ily. 212 W. New York ave.
FOIt 11ENT Two very pleasant
rooms. Modern conveniences. Close
In. 215 North Seventh St.
FOH KENT Modern rurnlxhad room
In Highlands, to vnim !dy No
sick, Address Bos !07 or phone
134;,
Forester, or phone 1167.
FOH KENT beautiful front room In
a new house. No children. 60s V
fend ave.
FUK hkNT Room In orlvate fumilv
suttable for one or two persona:
no children. One block from car lino.
Reasonable. 815 S. Arno St.
Ft ) R R ENT Furnished room, 404
North Second.
FUR RENT Large front room with
sleeping porch, with the prlvlleg
of cooking. 416 S. 3rd St.
FOR RENT Three light housekeep-
ing rooms, all modern, also two nice
front rooms. 820 rio. Third street.
FOR RENT Two nice sunny rooms
for light housekeeping; modern;
close in. Apply 621 West Silver.
LARGE furnished room for house-keeping if desired. 70s Jioma.
FOR KENT Nicely furnished rooms,
modern; no sick. Apply 608 2 W.
Central.
FOH REM' Furnished rooms, single
or for light housekeeping modern
newly renovated and clean S02
W Ontrnl Phone 47S
FOM KENT- - Room and Hrbt bouse
keeping rooms; modern. . Tsble
board, $5.00 per week. Westminister
WANTED MiscRilaneous
FOR SALE C II E A P Uest
Rooming llousa In the city;
centrally located, doing big
transient hutlticss; full all the
time. Will stund Inspection.
Can glvo good reason for soil-
ing. Address J. It,, Journal.
If you want a plumber call or
phone J. D. Drummond, 114 So
8rd St. Plume 1374. A large as-
sortment of fixtures always on
hand.
W0LKING & SON
IRRIGATION PLANTS,
WELLS, WIND MILLS.
Office 413 W. Copper. Phono 1 10.
W. A. OOI'F
CARPET CI.KAMNa
s "hone rH, 205 i;. Central Ave.
HELP WANTED Female.
WANTED Experienced nles ladles
at the Economist.
WANTED A girl for general house-
work. Apply 415 W. Coal.
WANTED Salesladies at the Lesdei.
Experienced preferred. 309-31- 1 W.
Central ave.
WANTED Girl for general house-
work in small family. Apply 020
W. Copper.
WANTED Girl who con cook In a
family of flvo; wages $30 per
month. Applv 708 Copper ave.
WATNED Good white rook; also
laundress to work by day. Apply
B00 North Fourth.
WANTED Ladles to know, we are
making special low prices on even- -
'"If and fancy dresses, tailored sult
and house gownn. Call nnd see. Also
apprentices wanted. Elite Dressmsk
ln parlors 21." North iieventli l
JJUSII
FOR SALK Harness shop at Santa n
Fe, N. M Will sell at Invoice if
tnkn at once Win Invoice $1200 to$1500, Address H. Pickett, flnnta Fe.
N. M.
i'l..25 PER WOI'D inserting classified"
ads In 3C lea'Hnar nstier. It thr
U. S. Send for list The Onk. 1
ve'tlsfir i'1"
Angele. '
risen (
FOR SALE Pleti re show huslnrsl':
Shannon 7
Super'or 25
Superior & Uostoit Min 2
Tamarack 25
U. 8. Sra. Ref. & Min .11
do. pld 45
Utah Consolidated 14
Utah Copper Co 41
Winona 5
Wolverine JtH
Chicago Board of Trade.
Chicago, Oct. 11. llccause frost
In tho Argentina failed to work any
Injury to crops, there was a generally
weak tone In tho market today for
wheal, although evening up of trades,
brought about a rally in the last half
hour. Compared with last night the
close was lower to a shade ad
vance. Corn finished 8 to
down, oat:i at a sixteenth cent loss to
gain and provisions varying from
unchanged figures to an Increased
cost of 7 2 ft 10c. In view of the
Argentine reports wheat speculators
were not surprised to see tho market
suffer a set-bac- k ut the start. Then,
too, the weather in American and
Canadian nortlnvo.fi had been fine
and resulted in large receipts. "Mi-
nneapolis stocks Increased 1.200,000
bushels In four days, pointing to an
other visible supply total this week.
The vlndup was relatively firm.
December fluctuated from 97 4 to
SS and !S M'r. with last bales n
shade net higher at 98
Jn the corn crowd, the Jicarish In-
fluence of fine weather had nil off-
set good buying for local specula-
tors of tho larger sort. December
touched as outside limits C4 8 0nd
04 closing steady, but olf
nt 64 C4 Cash grades were
offered in only a moderate way. No.
2 yellow finished at 71 4 72c.
Important resting orders to buy
May oats on the basis of fifty cunH
strengthened other option as well.
December varied from 47 i.g
to. 47 c, with the close 47 c, ex-
actly the same, as last night.
Support from packers counteracted
provisions weakness duo to lower
prices for hogs. At the last pong
pork had risen 7 to 10c, lard was
urn hanged to uc up nnd ribs 5 lo 7
higher.
St. Louis Wool.
St. Louis, Oct. 11. Wool, alow
medium grades combliiff and cloth
lug. 17 if 20c; light, lino. 1710
heavy, fine, MijHic; tub washed, 5
H2Rc
New York Exchange.
Chicago, Oct. 11 Exchange on New
York. 5c discount.
The Metal Markets.
New York. Oct. 1. Standard con- -
per, very dull; spot, October. No-
vember, December, Januuy, $11.75 ft
11.85. Loudon, firm; spot 61. 8s, I'd.
Futures, 55. 6s. Arrivals rcpjrted ul
New York today, 296 vjiih Custom
house returns show espurci of fi.663
tons so far this month. I ak i ci pper,
$15.60 ft 12.62 2: electrolytic, !!li'.2rj
tfrl2.37 nnd casting l2.'):"tl2.-25- .
Lead, steady; $ i. 2 a if d New
York; $ 1.1 6 fff'4.25 East St. 7.ouls.
London, 15, 2s, fid. Salci were r .port-
ed locally of 100,000 polinuM East
St. Louis October at el. 15. Spelter,
strong; .!!. rtfi 25 New York; $'1.4)0
if 6.20 East St. Loui. London, 27,
15s.
Antimony, dull;. C'."l,ii'inV, $8.1 J
8.45. ,Haf silver. 52 Mexl- - 4
i t dollnrs, i'c.
SI. Iyouls Spelter.
St. Louis, Oct. 11. Lead, weak;
$4.12 spelter, strong, $0.00.
The Livestock Markets.
Kansas City Mvesiork.
Kansas City, Mo.. Oct. 11. Cattln
Receipts. H.noo, Including 1,000
southerns; market steady to strong.
Native steers, $5.25 M H. 25; southern
rows nnd heifers. $2.76 ft 4.80. e
ot.wc and heifers, '.',60 n 7.00; io .!.
ers and feeders, $3.f0 iff 0.00; bullH, 1
$3.25 calves, $4.25 frf 7.00; west-e-
steers, $4.0(K.f 7.25; western co-- s,
$2.76fr 4. SO.
Hogs Kecelpts, 12,000; n'srktt
steady to 5c lnwr Hulk of s.i'.ia, $.- -
251i6.45: heavy. $o ::5 'rf H.43; oarn- -
eis and butchers, $6.25 1 fi.SS lights,$.10.4; plgH, $4.75 ft 3.60.
Sheep Kecelpts, 18.000: market
steady to weak. Muttons, $3.25fi - 1
25; lamhs.' $4.25 ii fi.OO; i mtte ewtv,
$2.50 ft 4.00.
Chicago Livestock.
Chictigo, Oct. 11. Cattle Re
ceipts estimated at 20,000; market
generally steady, lleeves, $4.55 (tt 0;
Texas nteor.. $4.1 5 ft fi.20; western
steers,. $4.25fii (1 SO, atnekers mmI CiM
ers. $::.2 fi 5.70; cows und heifers,
advertisers The recognised adver-
tising medium I the Fr.rgo Dall
and Sunday Conner Nes the onl
seven flay paper In the state ind 'nt
papei which (arrle the largest
imouni of classified advertising Th
Courier-New-s rovers North Uakou
like a blanket, reaching all part of
the stats the dav of cubllcation. It I
the paper to use In order to get re
suits rates one cen. pel word first
InserMoa one-ha- lf teQt per word sue- -
eedlng Insertion, fifty cents per line
per month. Addrest The Courlei
News Fargo. N D
ADVERTISERS Indiana offers un
limited opportunities for liuslneae t.
classified .advertisers, recognised
advertising med.un ti the Dally and
Trl Weekly - RntenrUie: published at
Not lesvllle . and. ,'arrytng the largest
amount of classified business in that
se t'on. Tbs Euterprtst covers Ham
llton County thoroughly and It the
medium t.i use to get rerun.,. Rates
l-- per word!) $ Insertions for the
price of $. Nothing taken under lOc.
Address, THE, ENTKHPRV8E Nohlea-vlll-
Inrt i b.'i
HELP WANTED Male.
"'itOlJEVMPUJYMEXT
Successor to Colburn.
210 W. Silver. Phone 8.VI.
WANTED Agents, plrls for house-wor- k;
good wagos; good solicitor;
waitresses. .. '
PERSONAL
BEAUTIFUL HATS for tho ladles and
children. 1! n n g a 1 o w Millinery,
Eleventh and .Mountain Road.
HEIRS Wanted at once. 60,000 es
tates seeking claimant. You may
bo ono. Facts In booklet. 3C2. Send
stamp. International Claim Agency.
PlttsbnrB-- Pa
EVERY1IOIJY sen, for free samples
of Success Magazine and The Na-
tional post, the healthy, vigorous and
sensible American homo magazine
containing the thrilling Oppeiihelm
story "Tho Girl of the. Thirty Thou-
sand," and receive also our money-mukui- g
agent's proposition. Perma-
nent winter employment 'for right per-
sons. Address Circulation Depnrt-inen- t,
Success Mngaslne, New York.
I lYl'V .VNbELU
New snd second-hnn- d clothes, shoes
ninl furniture; also rent dress suits.
Phono B2, 405 S. First st.
AVIATION CAPS, elder down, made
to order, material furnished, $2. All
kinds of fancy work. 722 W. Lead.
FOR SALE-Livest- ock, Poultry.
FOlT SALE Young mule, weight
about 1,000 pounds. Phone or write
XV. If. Gee, University.
FOR SALE Good driving nnd twiddle
horse, cheap. Porterfield Co,, 210
West Gold.
FOR SALE Horse, good for riding qm
driving. Incubator, garden tools,
will be sold cheap on account of
leaving the city. Phone 1 493, Zenith
ranch.
FOR SALE Jersey heller, also
mountain wagon, 1023 S. Edith.
Phone 132.
FOR SALE Horse, buggy and har-- i
ness; also pedigreed pointer broken
for hunting. Call after S p. m. 1501
N. SU..
FOR SALE ti5 Plymouth Rock and,
white Leghorn liens. Call nt Olll- -
rn water's ruueh, or uddresg U. W.,
Hit Hie, Oh Alliioiuerque,
FOR SALE Good driving horse, also
good saddle horses for rent. 414 fl,
St., or phone 929.
FOR BALE Jersey nlfer. W. T
Darrow, West Central, oppo. FKire.I
Co.
WANTED-Positio- nsT
WANTED Position as bookkeeper
by experienced young lady; ref.
e'enrpB, it. euro Journal,
WANTED RonkKeeper of twenty
yenrs' experlc.100 ,ln 'The South- -
west,' wants position either In or out live srowlng town. Individual elec-o- f
town. Address Krats Horning Tie light plant, outfit nil now nnd
Journal. complete. Fine opportunity, ltenson
jr-r-'- - 1 - f,,r celling, culled east. Address W.
LOST. W. Crosby, Ilolbrook, Arizona.
FOR SALE Indian tradinitTIreiit
LOST, Strayed or Stolen, roan horse fan Michael, Aria. Will sell the
and saddle both branded. Return stock and rent the store; will Invoice
320 South Edith and receive re- - about $3,000; will lake port payment
wjird. ""d time on bnlnnce. Address O, W.
LOST open faced ladles' watch. R. "'"tison. tinllnn, V-- , M:
ard if returned to lOU W, Tl- - FOR SALE Complete Turkish bat,,
Jems outfit, cheap. Andress W. S., carejTHTl7'Tr;iMnrteeil gold watr a '"."t".'. , . ..
r)hp,n. ,'wn,,,. u..,v ut j,ur- Results From Journal WnnfAds
1 i
Results Trom Journal Want Ada
EIGHT THE. ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, OCTOBER 12, 1911.
4 M t ' PHE Absolute Honesty of Our Service inCRESCENT HARDWARE CO. Navajo Grand Opera X TL Ct D J TL D- - C ? r1 aJlUIC Id 1U 11US UI kJlUCKSloven, llaogm, IIouha IWnMiIng CxkK Cutlery, Tools, Iron 11 p IVCjJICiClllCU or
Valve and I li lineal Plumbing, Heating, Iln and ('prr Work. Il W. CENTRAL AVE. TELEIMIONE UK Rugs Concert Hart Schaffner & Marx
t Yiour IS needthe nULCflllCDrii rryr 1I 1 LAiu tohadbe TONIGHT clothes. They give you the best value down to the finest point of
rilONE
1700 XORTII
420.
IVlTlTn ST. MATTHEW HAS IT
M Just For the Fair perfection in fabric and making. That's what you want and that s
MHt imms : : A lot of first-cla- ss Indian In the Phono what you
11 get when you come here to buy a fall suit; or one of
:: Rugs, just off the reserva- - our fine overcoats. We want you to have these clothes; they reCHARLES ILfELD CO. ; ; tion. Prices right. 1graph Dep't. what you ought to have.
Wholesalers of Everything Suits $20.00 and up Overcoats $ 1 8.00 and up3rd FloorI Strong's Book Store
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
SIMON STERN, The Central
LICENSES GRANTED
querque, stated that In his opinion
the sessions of the convention had
been of Inestimable benefit to the
mayor attending. He believes as a
direct outcome, there i n be an ?aily
revision of the laws affecting muni-
cipalities. The convent,,,,, ciisedyesterday, but a meeting may be call-
ed again in the course of a few
months to act on the reports submit-
ted by the committee appointed to
consider and recommend as to vaii-ou- simportant matters affecting mu
nlclpalitles.
THE IHMAUMI OKCHFJSTKA.
Prof. DiMauro'a orchestra furnishes
the best music for dances and con-
certs. Lessons on violin, piano and
mandolin.1 Apply Metropolitan hotel.
HIHIHKSS1G
Shampooing. Manicuring, Scientific
Facial Massage. Scalp Treatment, hair
good manufactured in braid, curl
and puff.
Room 38 Harnett Bldg. Plain 900
MISS II. X. MOORE.
PHONES
501-50- 2
BRYANT'S
Quirk Varoel Pol. and Mewenijer.
.AUTOS FOR RENT.
To Vahr (.rounds and all part
of City. Permanent Ktaiid
Fashion Cafe, 122 West Central.
Plume 779.
S. LOVERX.
Auction Sale
Of
Business Property
Friday, October 13,
at 10 a. m.
I will sell at public auction
the following business proper-
ty, located at 706-70- 8 West Cen-
tra avenue, consisting of two
lots and store buildings, with
modern fronts and
It would be time lost to under-
take to tell the public with
what rapidity business Is trav-
eling westward on Central ave-
nue. The property la now rented
for $600. and, by agreement,
there will be a considerable
raise when present contracts ex-
pire. A chance. It seems to me.
to buy a business property
Chesp, or In other words, to
make a paying Investment.
This sale will take place at 10
a.m. sharp, In front ot the pro-
perty.
J. M. S0LLIE,
Auctioneer
Y?
J J.
HLAUNDRY
5 WAGONSWHITE
Strong Brothers
Undertaker and Kmbalmera.
Prompt Service Day or Night.
Telephone 71. Residence 10.fctroug iilk, Copper aud Second.
la !
.r.at lb, I ra hoelt mTour noralsc hw tel.--BkB lb postal, tkikxikafh
4 lb, D,txr mil t. aaii.u4 k.
aoa la Na. It.
wee . mmTb, eko. r.w.r win b. pgtar the
.ret ea4 eostletlns of
aaroo. esuiht eiMllef iif atlb. Mnr.in Juureal Ixum la.dour.;, of utcrll.rfcJuuhnal, ruuuinuia laa.
LOCAL HEMS OF INTEREST
WcsUm Report.
For trie twenty-fou- r hour ending
t o'clock yesterday afttirnoon.
Maximum tt'ti.pcruture, 80; mini-mu-
45; range (if temperature, J5;
ti'mprrnture at 6 o'clock. 6L'; south
wIikIm; wcuthir clcur.
WaxhlriKtoii, I'l l. J I. New Mexico.
Went TcxiiH, Arlxoim Kulr Tliuraduy
anil Friday,
Haliy lintogrn)hH at 'nllon'a.
Ir. Conner, oi.ti-oinll- Sicrn lllk.
K. (Srutidjran of Sun Matclul, iirrlv- -
il In l lie city ji'Mlortlny.
Miv. l.i llirjuh, of Kuiitn V'v, U
v iit tiit Mr. Uiuu- - lliirtli this week.
In-- . T. J. liniililin nml roii of
Kl'i'liiKi l xlU.'. AH... in In Urn city thin
fik.
.Mm. Jhiikh P.ii'kir of Cluvln,
In the cltv liiMt nlnlit to ultcnd
III." full.
Solunioii nml Kinl'o llllm, wealthy
SPRINGER
TRANSFER CO.
Move Houses and Hcayy
Machinery
MRS. CLAY.
I III K. fourth St.. Opi. roNtofric,
MWIcmiNO
CoidIiIiijsn Mmle lp. Chllilren'a
Hair Itolilicd. Altrucllve Toilet
rail. Ms. Tel 621
AZTEC
FUEL
fell COMPANY
COAL
and
WOOD
Phone 251 First and Granite
TI.K SHU. TF.L 12.
French &. Lowber
Funeral Directors
and Embalmers
Idv Aslstaut.
COU. FIFTH AMI 1 CMIl.Mi,
Offliv IMmno Rfid.
mmmmKmuanmmammBmmm
TO PRACTICE!
PAfti
Nine Candidates Successfully
Pass Examination Before the
State Board and Are ..Given
Certificates,
.The Iord of pharmacy examiners
for. New Mexico held their closing
session yesterday morningl finishing
the examinatiiyi of candidates short-
ly before 10 o'clock. The session held
in the Commercial club In this city
during this week, is really a continua
tion ot' the one held in Kogwell last
week. The next session of the board
will be held in Santa Fe during the
meeting of the. legislature.
The following are the successful
applicants for .licenses to practice
pharmacy In the state:
C. L Crawford, of Dexter; W. H.
Duckworth of Clovls; K. J. Hubbard,
of Koswcll; J. McChefflin, Artesia; C.
B. Jamison, Las Cruces; A.' W. Lever,
Itoswell; J. F. Kudolph; M. D Santa
Rosa: J. V. Ktarley, Fort SUmnor; IL
II. "Ward, Albuquerque.
The board Were the guests o, H.
Huppe at his home Tuesday evening
to an enjoyable Dutch lunch. Those
present were: President W. O. Mur-phe- ';
Secretary A. J. Fischer; Greg-
ory Moore: P. Morena, and Dr. K.
Osuna.
INDIANS HAVE ARRIVED.
itenrct is being expresed at the
of the Indians ot the
Fair, owlng'to the recent floods
nrT
Indian photographs are being display- -
ed by photographer Walton, at Mat- -
sons.
'Thursday being Albuquerque
Iav at I tie Fair Oroimils, we
will t'loe at noon Thursday and
May cloned till Friday morning.
t Till; FCONOMIST.
TO SEEK GENERAL
REVISION OF LAWS
GOVERNING CITIES
As a result of yesterday's session
of the mayors of New Mexico cltirg,
assembled In Albuquerque In first
state convention, it was decided to
take strong ateps toward securing a
general, revision of nil laws now on
the statute books affecting the go-
vernment of municipalities.
Committees were appointed to draft
laws which they think are especially
needed. These drafts w ill be submit-
ted to the mayors of the several cli-l-
for additional sugKCitlons and ap-
proval and then the whole will lie
embodied In one proposed statute for
presentation as a bill in the state leg-
islature
The committees appointed Indudid
the following:
One the commission plan of illy
government. Dr. tieorge T. Veal of
Roswell: on health, sanitation nnd
charity laws, Dr. John W. Klder oi"
Albuquerque; on fire and police law.!,
H. W. Crawford of Clovls; on munici-
pal Improvement laws. Arthur Heli-nia- n
of Siinta Fe: on taxation and
J. J. Shnler of Raton.
Dr. John W. Elder, mayor of Alhu- -
V
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POWELL DRUG CO.
Fourth and OmraL,
Prompt, Accurata Servlca, Im-
mediate Deliveries, liall order
ollcltad.
rtione as.
merchant! from Grants, are fair week
visitors i
Mr. W. J. Uanna of Sun MarcUl
arrived In the rlty last nlaht to at
tend the fair.
Mr. and Mr. C. B. n lover of El
f'aso, formerly of thla city, are In the
city for fair week.
Judge John It. MrFle of the New
Mexico supreme court Is anions; the
fair visitors here from Santa Fe.
Jildx. John 11, McFle of Santa Fe
snj Mrs. Ale Flu, .are. guests of JmJgc
nil Mrs. Ira A. A,bbott this week.
Ambrosio Candelarla, treasurer of
Apache county. Arlsona, Is In the city
with his wife, enjoying the big fair.
Mrs. St. George Creange, and
iliuiKhter. Miss Ethel, are In town
from Lamar, Colo., attending the
fulr.
Mr. nn,t Mrs. W. R Hitchcock of
Sun Marclal, have arrived ' In town
for the fair, and especially to see the
aeroplnne flights.
John It. Me Fie. Jr.. of Santa Fe,
son of J mine McFle, Is vlsltlna; w ith
His former fellow students of the
rnlversity this wcuk.
T. C. Mill, of Dawson. accomDanled
by his wife and daiiKhter. Mists Vel-m-
is spendlnir the week with thefamily of II. A. Dntckvogel.
YV. O. OkIo and M. Tellers, of I.as
Vcuas, are here ittleniilnR the slate
fulr, coming down from the Meadow,City to see Aviator Walsh fly.
Will r. Lapolnt, editor and pub-Ush-
of the Las Cruces Citizen and
"Im ICstrella," at Im Cruces, Dona
Aim county, Is a fair visitor this week.
Mrs. K. O. Mrlnlnstool and rluunh-tcr- ,
of Wlnslow, Art., are In the city
vlKltlnit Mrs. lirlnlnntool's mother,
Mrs. C. Itjrd, of S3i North illi;l
street.
Stated convocation of lllo GrandeChapter No. 4, H. A. M this evenliiK
All vlntting comprinlons are welcome.
Hy order of the It. l. ll.irry Hrutin;
accretary.
Mrs Fred T. Colter nml her sister;
Mrs. Charles Cnmpton, of SprltiKer-ville- ,
Aril., Hre topllnK In Alhuipier.
que fair week, en route homo from A
visit to Itoswell.
George W, Armljo, one of the
candidates for corporation
commissioner, la here from Santa Fe
taking In the fair and Incidentally do-ing a little campaigning.
U V. Levy, a former resident ofAlbuquerque, when he was engaged
In business here, died suddenly last
evening at Kl I'aso. Death was due
tu a stroke of paralysis.
A. II. Hudspeth, the well known
Lincoln county attorney an, mining
man, left lust night for hla home In
White daks after spending a fewdajs
in Alliuquerque. enjoying the fulr.
Judge A. L. Kendall of Loe Cerrll-los- ,
a well known old tinier of thatplace, la a fair visitor, greeting his
many friends In Albuquerque. Judge
Kendall will remnln until Monday,
The Morning Journal la Indebted to
the New State Hand for n splendid
little serenade in frdnt of the office
eteriiny morning, the new favorite
"Silver Hell" helng especially enjoy-
ed.
Postmaster F. O. ltiood of EastU,s Vegas and Postmaster K. C. Hurke
of Santa Fe, who have been attending
the postmaster' convention and the
ttttt4t44r4MH
The Famous
San Jon Watermelons
Are ngw here. They are the
most delicious flavored water-- ,
melon; f((rown.
Ask Your Grocer.
He has them.
'4.4-4- .
0. K. Transfer Company,
A general transfei bualneag
conducted.
rhon 411.
TATTY RFCItFJi. Propa.
Ortllo 8to
GJJ StOT
Avenue Clothier
The best saddle Tioraes to lie had In
the city are at W. L. Trimble's. 1 la
North Second street. Phone S.
Your Old Friend- -
EVERITT
THE RELIABLE JEWELER
We have a very large assort-
ment and can give you splendid
values in
Watches, Silverware,
Cut Glass, Clocks, Etc.
Absolutely reliable goods at
absolutely reliable prices. A
cordial invitation extended.
III SI II IS RELIABLEi I
VATCH MAKERS & JEWELERS"
N07W. CENTRAL AVE. A
mm
uisunci, inaeea, are t
the advantages of pur
chasing your Furs here, f
because of the
QUALITY--0- ur stand- - ?
ard of fur quality demands I
the use of skins of the
highest character-eve- ry ;;
fur in our stock has been : :
t selected for its excellence, : :
the
..uin'i;;
WORKMANSHIP -Ev- idence
of the greatest skill
and superior workmanship
as well as quality are to
be found in every piece of
fur we are showing in this
section. Then the
PRICES
-
We show
many high grade furs, but
we also have a complete
stock of inexpensive ones.
Our prices demonstrate in
no uncertain way the ad-
visability of purchasing
your furs in our shop.
T
I
i
FERGUSON S
COLLISTERt
Program for
Thursday Night
Madame Butterfly, "Some
Day He'll Come"
Puccini
Mix Oeraldlne Farrar.
The Darkies' Dream . Keeve
Pry or a Hand.
The Relle of tlfitlany , Medley
Victor Light Opera Company
'.'-.-
Two GrefiadlVfs ).'. Schumann
i Marcel, Joui'nrt,
,
: i .
"Onward Chrlatlan ftuldlera" '
Westminster. Cathedra ,'s
Choir, London.
f Minstrel ... Itambler Mlnstel
Klllarney ., Dutfe
John McConiuick
Samson and Dallla "My
Heart at Thy Sweet Voice"
.' Salnt-Sae-
Mine. Louise "Homer.
You arc cordially
I t .'
invited.
tale 'fair, expect to return to their
home' today.
Two hundred thousand nquare fm't
envered with carf lnce. Iiukkics. w.if;.on, harness, imdlUv'ow on speclRl
ten nay sale. IllKh gradn huggles,$42.00;, harness, IMSVvVUU. our
atora J: Korber 4 ttf 'II
The ladies of the Congregational
hurch will serve lunch today oppoi
site Kosenwild'a storiChn Central ave
nue, ooin noon ana evening ior ine
benefit of the church. The patronage
of the public will lie appreciated.
The police authorities deny Itu--
statement made by a contributor to
this paper yesterday, to the effect that
boy was fined 15 for playing bail
in the streets, saying there Is no uch
case of rcVord In the pollc court.
There will be a regular meeting of
Cottonwood llrove No. i. Woodmen
Circle, at Odd Fellow hall, at 7:S0
this evening. Member are requested
to he punctual, as only a short ses
sion will be held, on account of the
festivities.
Visitors do not overlook the Charles
llfeld Co,' new home north of the
Alvarado. on the Santa Fe tracks.
Thla Is the largest reinforced r mr.
crete building In the southwest. Th,.y
expect to move Into their new Quar
ters In about sixty days.
Forest Hanger II. R Hammond of
the Manr.ano National Forest and
Mrs. Hammond, leave today for Kan
sas City and Lawrence, Kan., their
old home for a month's visit. This ts
Mr. Hammond first trip home for
six years,
President E. McQueen Gray of the
1'nlverslty of New Mexico, left last
nivjht for Omaha, Neh., where he w ill
deliver an address before the Amerl- -
can Prison Congress, Thence he will
no on east to attend the annual con- -
ention of state universities.
All school children of all grades
who Intend to participate in the pa-
rade are requested to meet at ttiity park, wnere they win o uirmeu
Into a body. The parade committee
requests that a large number turn out
so as to make as fine a showing as
possible for the moving picture that
is to be taken of the parade.
Joe Cunningham of Carlsbad, coun
ty surveyor ot Lddv county, ami mn- -(lldate on the ; depiocrattc ticket fcts mimcllng with the vis-
itors at the fair. Mr. Cunningham Is
onl'ideiit of a sweeping democratic
victory In New Mexico on November
,, and declare Kddv county will give
1.50 majority for the state ticket.
A party of enthusiastic automoblt- -
Ists from Carlsbad drove over from
that city yesterday. They left Curls-ba- d
on Tuesday morning; at 7:15,
drove to Vauwhan to spend the night
and arrived In Albuquerque last
in time for supper. The roads
from I HNsbad here are In splendid
condition, making aotolng a real
pleasure. Those in the party are H.
C. Kerr of the Carlsbad Auto compa-
ny; Mrs. P. I. Lewi. Miss Muser and
Kobert Hunsiik, the chauffeur.
The world's highest grade pianos
and pianos Mtson and Hamlin,Stiinway, Cnnnver. Cable, Kingsbury.
Wellington and others at New York
piano prices, plus the freight. Ail ourgoods are guaranteed. The1 Albuquer-
que Music Co., sddree care of th
Morning Journal.
OIL LM MH'ATIOXS.Share In Seven Ijikr (HI I .a ml
.'laliiu for sale, tdiurlv or In grouim.
Pitt Row, 210 W. ;o!rt. Phone 43t.
Store Closed
Ail Day Thursday
account
Albuquerque Day.
100
Sorghum Syrup
5-l- b. Pails 55c
ZSSaSSSSSSBM
Ward's Store
HOMCIl H. WAUU. MtH
It Mrbl Ava. I'hone S0
i
Ol It SODA WATElt AM) ICE
(REAM , ,,.
Ifl absolutely unsurpassed, both as to
quality anil quantity. One trial will
convince. 11m plnce where you gotjour money north.
Till! IMsTlll l U r, PI1RMACY.
form Child and IViiitiIi. phone 131.
, Turkey lied Winter Refd Wheat;
rnia rlmlcr, large, mI; idg-- Tnp.
irr. iruwi wed, ah eorta for fnll
Iiihbh. L w. Fee, W.
avcmio. phono 1.
WALLACE HESSELDEN
General Coiitractot,
Figure and workmanship count. W
guaianie mora for your money than
any other contracting firm In Albu-Uurq- u.
Office at the Muperior Plan-
ing Mill. Phone 17T.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesal Mid retail dealer In Fresh
and Salt Meat Sausages a epaclalty
Fur rattle and hot the biff eat marketprices are pM
. j. . . .1 rj. .
3
Siiaidit-fion- i STEINLOCH'S
Cucat Moifern 'ThiloT 'Shops
conic our Fall and. Winter
Clothes, Nobody Vise's come
tiny Quicker or Straighter ci
Cotter,
We know clothes, Stein-Blo- ch
know this fact about
us, They take tremend-
ous cate to fill our orders
to the last notch of excel-
lence, They guarantee the
clothes with their great la-
bel. Nowhere else in this
state can you get these
clothes in any wider or
better selections or for
less money.
This means something import-- :
ant for you.
! FULL DRESS SUITS FOR
! SALE AND FOR RENT.
Business Suits
$18 to $40
full Dress Shoes $6
Waslilumt (Co.
12 J S. Second St. lit W. Gold
Closed
Today
12:30 to
7:00 p. m.
JifsenimldS
We sell everything for a home from the cement for foot-
ing to the varnish at the finish.
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
f
tvy
X
tvyy cy "y
v-a--
t fVrr'llin litnun IIAtIN COAL CO.X Gallup l.un p
IMIONF. l.
AMIIHACITi; ALL M.K8. STKAM COAU
Coke, Hill Wood, laclory UwmI, Cord Wood, atle Kindling. lira
Itrlch. lire Clay, Santa Fe Hrloa, Omiinon Itrtrk, I4mi. If you need a carpenter, telephoneil
.u.aA
.tfS) lUewelden, phon 177. ,
